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 مقدمة
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل الذي خلق اإلنسان عّلمه البيان وأنزل القرآن بلسان عريّب مبني والّصالة 
 .وبعد .والّسالم على النيب سّيد ولد آدم وخامت األنبياء واملرسلني
فإّن اللغة هي األصوات اليت يعّّب هبا اإلنسان عن ذاته ويفصح بواسطتها عن مشاعره 
وعواطفه وأحاسيسه وهي وسيلة التخاطب بني الناس يف اجملتمع الواحد وبني األقوام يف أحناء املعمورة 
 .و يتم هبا انتقال احلضارات عند تعبريها
وهبا خيتزن التاريخ والرتاث وهو املخزن الذي تودع فيه األمة تراثها وذكرياهتا وآداهبا 
  .وأجمادها وخمتلف جوانب ثقافتها
علم يبحث يف جمال األصوات اللغوية من حيث خمارجها وكيفية وات هو علم األص
 .إخراجها وخواصها األكوستية كموجات صوتية، وكيف يتم مساعها وإدراكها
دون املضمون الذي يقوم حتليله علي  ,وعلم  االصوات ال يهتم اال بالتعبري اللغوي
 .اي اجلانب النحوي والداليل للغة ,القواعد واملعجم
اًء على ذلك فإين أريد اخلوض يف هذا املبحث بتأليف هذا الكتاب الذي يشمل وبن
واملقطع و النّب والتنغيم و  ,والفونيم  ,وتصنيفه ,وجهازه ,والصوت اللغوي ,االصوات وعلمه
أن أتوجه إىل اهلل بالشكر  ,إن من دواعي سرورى وسعادتى على إنتاج هذا الكتابو.املفصل
 .إيايوالعرفان على توفيقه 
قد ربياىن تربية  ,كما أتوجه  بعميق الشكر وعظيم التقدير إىل أمى وأىب رمحهما اهلل
 إىل وخاصة ,ةقد علموين علوما نافع ,وإىل أساتيذي رمحهم اهلل ,صاحلة على حمبة دين اهلل والعلم
ملستوي كمال بشر رمحه اهلل قد علمين علم األصوات وما يتعلق به و شرفين البحث العلمي  .د.أ
قد قدموا  ,وإىل زوجى حممد بصرى وابنىت التوئمة ,مصر  -املاجستري يف معهد الدول العربية بالقاهرة
 .وإىل مجيع اإلخوة حفظهم اهلل ,ىل أكّب داعية وعاطفة حمبة
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 الباب االول
 الصوت وعلمه 
Bunyi dan Ilmunya 
 الفصل االول
 مفهوم الصوت العام وما يتعلق به
Pengertian Bunyi Secara Umum dan  
Hubungannya  
 مفهوم الصوت العام .ا
Pengertian Bunyi Secara   Umum 
 384)إن أول من فطن إىل هذه الفكرة اليونانيون وعلى رأس هؤالء أرسطو  
فقد عرف الصوت العام كاشًفا اللثام عن الوسط الناقل هلذا الصوت إىل  .(م.ق
حيث يقول هذا الصوت هو حصول قرع عن األجسام  ,السمع مثبًتا ذلك بالتجربة
 .الصلبة بعضها مع بعضها اآلخر مع اهلواء
الشرط األخري إذا قرع اهلواء فقاوم ومل يتبدد ومن هنا جيب أن ويتحقق هذا 
يقرع بسرعة وشدة كي يرن وجيب أن تسبق حركة القارع تبدد اهلواء كما لو ضربنا  
كومة أوكثيًبا من الرمل يتحرك بسرعة وحيدث الصدى من أن اهلواء حيفظ التجويف يف  
 .( ) ةكتلة واحدة وحيده ومينعه من التفريق فيطلق كأنه كر 
وقد تأثر الكثريون من علماء العربية القدامى باليونانيني يف هذه الفكرة وميثل 
هؤالء يعقوت ابن إسحاق الكندي، فقد تأثر بأرسطو يف تعريف الصوت العام حيث 
 .عرفه أيًضا باحتكاك األجسام الصلبة بعضها ببعض
                                                 
 علوى راجعوه ، األسووان  فؤاد أحمد /د العربية إلى نقله النفس، كتاب أرسطو،  ( )
 .(74-70 ص) م1962 قنوات ، جورج األب اليونانية
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عام إىل ولكن قد متيز الكندي من أرسطو يف تصوير كيفية وصول الصوت ال
السمع تصويرًا دقيًقا مثبًتا ذلك بالتجربة عن طريق املوازنة بني سرعة وصول الضوء 
ذكر إلثبات  .والصوت مبيًنا أن الضوء أسرع وصواًل إىل العني من الصوت إىل السمع
ذلك رؤية املشاهد الضوء الناتج عن الّبق والصواعق قبل  مساع الصوت معلاًل ذلك 
 .ته بالزمان خبالف السمعبإدارك البصر حمسوسا
وأيًضا قد ضرب الكندي جتربة ثانية إلثبات ما ذكره وهي رؤية املشاهد من 
بعد الضارب للشيء قبل أن يصل إىل مسعه الصوت كما وضح الكندي من طريق 
جتاربه أن الصوت العام يكون أسرع ُوصواًل إىل السمع كلما كان السامع قريًبا من 
 .( )من مصدر الصوتمصدر الصوت خبالف بعده 
وأما عن شيخنا اجلاحظ فقد تأثر بسالفيه فيما سبق من فالسفة اليونانيني 
 ,ومنهم أرسطو والقدامى من فالسفة العرب ومنهم الكندي يف تعريف الصوت العام
حيث عرّفه بأنه احتكاك األجسام الصلبة بعضها ببعض احتكاًكا ينشأ عنه انفالت 
فالصوت ال يكون إاّل عن علة  :لك الصوت حيث يقولاهلواء من بينها ناشًئا بذ
كاحتكاك احلجرين   ( )موجبة وال يكون إاّل تولًدا ونتيجة وال حيدث إاّل من ِجْرمني
 .( )من هواء يتضاغط وريح ختتنق ونار تلتهب ,وكقرع اللسان باطن األسنان واال
ذلك  وأيًضا وضح اجلاحظ كيفية انتقال الصوت العام إىل السمع مثبًتا
بالتجربة عن طريق املوازنة بني سرعة وصول الضوء والصوت متبًعا يف ذلك الكندي 
والرعد يكون يف األصل  .ومىت رأيت الّبق مسعت الرعد بعدُ  :فيما سلف حيث يقول
                                                 
 العرب  الفكر دار ، ريدة أبو الهادي عبد محمد تحقيق ، الفلسفة الكندي رسائل  ( )
 (84-2/83) .م1952
 .(3/130) جرم مادة العرب لسان ,جسدين : ِجْرمْين  ( )
 ,هوارنن السوالم عبود تحقيوق القورنن، خلوق فو  رسوالة رسوائله، ضمن الجاحظ  ( )
 .(3/290) م1964 / هـ1384 القاهرة الخانجى مكتبة
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قبله ولكّن الصوت ال يصل إليك يف سرعة الّبق ألّن البارَق والبصر أشّد تقاربًا من 
نسان وبينك وبينه رحلة فيضرب بَعًصا، إّما حجرًا وإّما وقد ترى اإل ,الصوت والسمع
 .( )دابّة وإّما ثوبًا فرتى الضربة مث متكث وقًتا إىل أن يأتيك الصوت
ونفهم من هذا النص أن الصوت العام هو احتكاك جسم بآخر فريى 
الضرب مث يليه بعد ذلك مساع الصوت، ومما سبق يتضح لنا أن اجلاحظ تأثر بأرسطو 
 .دي حيث عاجل اجلانب الفيزيائى والسمعي للصوت العاموالكن
وقد تأثراجلاحظ بالكندي يف املوازنة بني سرعة وصول الضوء والصوت مثبًتا 
وأيًضا كان قد  .بالتجربة أن الضوء أسرع وصواًل من الصوت لشدة تقاربه من العني
الصفاء من تأثر بالكندي من جاء بعده من علماء العربية القدامى ومنهم إخوان 
علماء القرن الرابع اهلجري حيث فطنوا إىل أن الصوت الناشئ نتيجة قرع األجسام 
 .( )البد له من وسط ناقل إىل السمع وهو اهلواء 
بل أثبتوا فكرهتم هذه بالتجربة حيث  ,ومل يقتصر إخوان الصفاء على ذلك
وتدافع ومتوج إىل فإذا صادم جسم جسًما انسل ذلك اهلواء من بينهما حبمية  :قالوا 
مجيع اجلهات فحدث من حركته شكل كروي واتسع كما تتسع القارورة من نفخ 
الزجاج فيها واملاء الساكن إذا ألقى فيه حجر فيتزاحم املاء حىت يبلغ أطراف الغدير 
 .( )وكذلك يتموج اهلواء حىت يصل الصوت إىل أذن السامع
                                                 
 . (4/408) الحيوان ،الجاحط ( )
 مطبعة ,الصفاء إخوان عند اللغوى البحث انظر ,الفحزانى أحمد السعود أبو .د  ( )
 (بعدها نما 82ص ) .م1991- هـ1411 مصر األمانة
 ,صوادر دار .ط, الصوفاء إلخووان الصوفاء إخووان رسوائل ,السوابق المرجو   ( )
 .(408-2/407) ت.د ,بيرنت
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صدد حديثهم عن مفهوم ومن ذلك يتوضح لنا أن إخوان الصفاء يقولون ب
الصوت العام هو حركة أجزاء اجلسم املقروع الواصلة إىل أجزاء اهلواء املنتقلة إىل 
 .السمع
وأيًضا قد تأثر احملدثون العرب وغريهم بإخوان الصفاء يف هذه التجربة مع  
حيث استنتجوا مصطلح الذبذبة الناتج عن احتكاك األجسام  ,كثرة زيادهتا توضيًحا
إذا قام مصدر  :، ومنهم الدكتور عبد الرمحن أيوب حيث يقول ( )عضبعضها بب
الصوت بذبذبة واحدة أحدث كما ذكرنا موجة صوتية واحدة وذلك النتقال هذه 
الذبذبة إىل الذرات اهلوائية اجملاورة إىل اليت تليها وهكذا، وإذا قام املصدر بذبذبة ثانية 
اهلوائية متثل موجة ثانية، ولو قام حدثت جمموعة أخرى من الذبذبات يف الذرات 
إخل حلدث عدد من املوجات بعضها إثر بعض تنتج   ...بذبذبة ثالثة ورابعة وخامسة 
كل موجة منها عن ذبذبة واحدة يقوم هبا املصدر، وجمموعة املوجات املتتالية على هذا 
 .( )النحو تسمى بقطار املوجات الصوتية
هو األثر السمعي عن الذبذبة  ومن هذا النص نفهم أن الصوت العام
 .(  )املستمرة واملطردة جلسم من األجسام
ومن هذه الفكرة نرى أن احملدثني أدّق تصويرًا من إخوان الصفاء يف كيفية 
وصول الصوت العام حيث وضحوا بالتجربة أن الذبذبة هي اليت تنتقل خالل اهلواء 
 .إىل أذن السامع وليس اهلواء كما يزعم إخوان الصفاء
                                                 
 .(90-89) الصفاء إخوان عند السابق المرج   ( )
 الكيالنو ، مطبعوة ، (98 ص) اللغوة أصووات أيووب، الورحمن عبود الودكتور  ( )
 .(98 ص) م1968
 األنجلوو مكتبة ، اللغة علم ف  تراثية أصول ، الدين حسام زكى كريم الدكتور  (  )
 .(127 ص) المصرية
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ومع ذلك كله، نرى أن فكرة الصوت العام من حيث تعريفه وكيفية انتقاله 
حيث فطن إليها اليونانيون القدماء وميثلهم أرسطو  ,ووصوله إىل السمع قدمية اجلذور
ولكن انفرد احملدثون عن أسالفهم القدامى يف بيان  .وقدامى العرب وميثلهم الكندي
 .جربةعلة الوسط الناقل للصوت عن طريق الت
أن الصوت ينتقل خالل وسط غازي خبالف انتقاله خالل فراغ َمَشى ذلك 
ألن الصوت ال ينتقل خالل الفراغ  ,بإدخال جرس داخل الناقوس ال يسمع له صوت
 .(  )وعند إدخال اهلواء إىل الناقوس تدرجييًّا يسمع صوت اجلرس تدرجييًّا
تية إىل تصنيف الوسط ومن هنا يّتضح لنا أن احملدثني امتدت فكرهتم الصو 
 .(  )الناقل للصوت من حيث وضوح هذا الصوت يف السمع أو غموضه
 :وأيًضا قد أثبتوا ذلك بالتجارب حيث بيّنوا لنا ما يلي
 .أن معظم السوائل أحسن من اهلواء يف نقل الصوت - 
 .األجسام الصلبة أحسن من السوائل يف توصيل الصوت - 
)من الغازات املخلخلةالغازات الكشيفة تنقل األصوات أحسن  -    ) 
وأيًضا مل يقتصر احملدثون على ما سبق بل متيزوا عن أسالفهم القدامى وعلى 
حيث قاموا بشرح اجلهاز السمعي موضحني كيفية استقباله هذه  ,رأسهم اجلاحظ
 :األصوات كما يلي
 األذن الخارجية  -1
                                                 
 رمضوان سويد /د نتقوديم ترجموة ، نأجوبة أسئلة ف  العلم كنوز ، فرجار نليم  (  )
 . (162-161 ص) بالقاهرة العربية النهضة .ط ، سليم صابر محمد ، هدارة
 .نالصفحة المرج  نفس  (  )
 . (162ص) العلم كنوز ، المرج  نفس  (  )
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 تتكون هذه األذن من الصوان والصماخ والطبلة اليت هي عضو رقيق له
 .القدرة على التجارب ألّي ضغط أو اهتزاز
 األذن الوسطي -2
تتكون من فراغ يبدأ من طبلة األذن ويشتمل على عظيمات ثالث تعرف 
وللمطرقة قاعدة متصلة بغشاء طبلة األذن  ,عادة باملطرقة والسندان والركاب
ورأس يلتقي برأس السندان كما تتصل السندان بالركاب ويف أصل هذه األذن 
اليت تصل األذن باحللق األنفي ويوجه اهلواء عن  (استاكيوس)قناة توجد 
طريقها إىل األذن، وبذلك يكون هناك تساوى بني الضغطني اخلارجي 
 .والداخلى لألذن وبتعادهلما ميكن لغشاء الطبلة أن يستجيب ألي اهتزاز
 األذن الداخلية  -3
ملة االستدارة وفيه قنوات غري كا ,عبارة عن جتويف مقسم إىل قسمني أعلى
وتقوم حبفظ توازن الرأس، وأسفل خاص بعملية  ,تعرف بالقنوات اهلاللية
السمع وفيه ذلك اجلسم احللزوين الرتكيب الذي يعرف بالقوقعة وتشتمل 
 (الكوريت)على قنوات ثالثة ؛ قناة الطبلة وقناة الدهليز وقناة القوقعة عضو 
 .وءة بالسائل املعروفوفيه أهداب العصب السمعي، وهذه القنوات ممل
 :وأما وظيفة هذه األجزاء يف استقبال الصوت فهي كالتاىل
لة  -  اهتزاز طبلة األذن الهتزاز األصوات اليت حيملها الوسط الناقلل واهتلزاز الطب
 .يتوقف على حركة األصوات من حيث ضعفها وشدهتا
للللة األذن تنقللللل إىل املطرقللللة املتصلللللة -  هبللللا  اهتللللزاز األذن الوسللللطي؛ الهتللللزاز طب
فتتحرك املطرقة مث تنقل حركة املطرقة إىل السندان الذي يتحرك بدوره فيتحرك 
للة مث إىل املطرقللة ومللن  الركللاب وهكللذا تنقللل اهتللزازات اهلللواء اخلللارجي إىل الطب
 .املطرقة إىل السندان مث إىل الركاب
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اهتزاز األذن الداخلية؛ وحركة الركاب اليت هي آخر حركة يف األذن الوسطي  - 
تنتقل بصورهتا وكيفيتها إىل السائل املوجود يف األذن الداخلية وبذلك يهتز 
السائل ويتحرك واهتزاز السائل يهّز العصب السمعي املعمولة فيه مث تنقل 
األعصاب السائل فيهّز العصب السمعي املعمولة فيه مث تنقل األعصاب 
 .(  )السمعية حركة أطرافها إىل املخ
 
 العام وهو الصوت اإلنسانما يتعلق بالصوت  .ب
الصوت اإلنساين هو الصوت الصادر عن أعضاء النطق الطبيعية عند 
 .(  )اإلنسان وليس من نظام اللغة ويشبه الصوت الصادر عن غري أعضاء النطق
ت )وقد فطن القدامى من فالسفة اليونانيني إىل هذه القضية ومنهم أرسطو 
التمييز بني الصوت اإلنساين واللغوي  حيث أملح إليها بصدد حديثه عن (م.ق 384
وليس كل صوت خيرج عن احليوان نطًقا إذ ميكن أن حيدث املرء دويًّا باللسان " :بقوله
وليس دوي هواء املتنفس كالسعال فهو مصادمة حتدث بواسطة هذا اهلواء املوجود يف 
 .(  )"القصبة اهلوائية
و ما كان خارًجا من ومما سبق نرى أن أرسطو يرى أن الصوت اإلنساين ه
بعض أعضاء النطق غري مميز املقاطع خبالف الصوت اللغوي الصادر عن أعضاء 
 .النطق عن قصد وفكر
                                                 
-107 ص) الصوتيات علم العزيزعالم، عبد الدكتور ن ربي  هللا عبد الدكتور  (  )
110) . 
 دار .ط ، اللغوة معرفوة لوىإ مودخل ناإلنسوان اللسوان , ظاظوا حسون الودكتور  (  )
 (37-36 ص ).م1968 بالقاهرة التأليف
 .ط األصووان ، فوؤاد أحمود الودكتور العربيوة إلوى نقلوه النفس، كتاب ، أرسطو  (  )
   .(75-74 ص)م 1996,الحلب 
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وأما اجلاحظ فقد سار على منهج أرسطو يف هذه القضية مع التوسع فيها 
 :بصدد حديثه عن براعة املقلد ألصوات بعض احليوان وتأثري ذلك عليها حيث يقول
ببيان الكرخ حبضرة املكارين فينهق  ,دبّوبة الزجنى موىل آل زياد يقف ولقد كان أبو"
ٌر وال متعب هبرٌي إاّل هنق، وقبل ذلك تسمع هنيق  فال يبقى محار مريض وال هرم حسيلْ
احلمار على احلقيقة فال تنبعث لذلك وال يتحرك منها متحرك حىت كان أبو دبّوبة 
وكذلك   ,هنيق احلمار فجعلها يف هنيق واحد حيركه وكأن قد مجع مجيع الصور اليت جيمع
 .(  )"كان يف نباح الكالب
ومن هذا النص نرى أن اجلاحظ يرى أن اإلنسان حبواسه يستطيع بواسطتها 
 .أن يدرك صوته وغري صوته
حيث ,وبذلك قد تأثر علماء العربية ىف هذه القضية ومنهم إخوان الصفاء 
واحلديد واملاء والريح أمكنه أن خيّب عن صوت  فاإلنسان إذا مسع صوت اخلشب :يقول
وال ميكنه  ,واحليوان ال يعرف ذلك ,كل واحد منها وينسبهاإلىما حدث عنه وخرج منه
وهبذا فضل اهلل  ,كما عّب اإلنسان بقوة النطق والبيان عما مسع ,أن يعّبعنه ويفصل
و ما كان وأن صوت اإلنسان عند اجلاحظ ه (  )"اإلنسان على غريه من احليوان
، وال يقصد به لغة لعدم صدوره "صوته أو غري صوته"خارًجا من أعضاء نطق اإلنسان 
 .بصورة طبيعية من تلك األعضاء
وبذلك نرى أن اجلاحظ تأثر بأرسطو يف هذا التعريف كما سبق وأيًضا قد 
ن تأثر كثري من علماء العربية احملدثني يف هذه القضية، ومنهم الدكتور البدراوي زهرا
ينتج الصوت اإلنساين عن " :حيث بني إنتاج الصوت اإلنساين وتصنيفه حيث يقول
                                                 
 . (70-1/69) نالتبيين البيان السابق، المرج    (  )
 عند اللغوى البحث نانظر (3/105)  الصفاء إخوان رسائل السابق، المرج    (  )
 . (188ص) الصفاء إخوان
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طريق اهلواء املار من احلنجرة والبلعوم إىل اللهاة، وعندما مير عمود اهلواء الصادر من 
الرئتني يف هذا اجملرى يتذبذب بشكل مركب فتحدث املوجات الصوتية اليت تؤدي 
  :ة اليت تؤثر يف تصنيفها عوامل منهادورها يف تكوين األصوات اللغوي
 .قوة الرئتني أو ضعفها - 
 .اختالف شكل غرفة الرنني - 
 عدد الذبذبات اليت تكون الصوت  - 
 .(  )"مكان إنتاج الصوت - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 دار النطوق، نعيووب اللغويوة األصووات علوم فو  زهوران، البودراني الدكتور  (  )
 .(46 ص) م1994 المعارف،
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 الفصل الثاني
 علم األصوات وفروعه
Ilmu Bunyi dan Cabangnya 
 
 Pengertian Ilmu Bunyi مفهوم علم األصوات .ا 
علم يبحث يف جمال األصوات اللغوية من حيث  :علم األصوات بأنهيعرف 
خمارجها وكيفية إخراجها وخواصها األكوستية كموجات صوتية، وكيف يتم مساعها 
 .وإدراكها
دون املضمون الذي يقوم  ,وعلم  االصوات ال يهتم اال بالتعبري اللغوي
  . للغةاي اجلانب النحوي والداليل ,حتليله علي القواعد واملعجم
 
  Cabang Ilmu Bunyiفروع علم األصوات       .ب 
 :يتفرع علم األصوات  ايل فروع كثرية وهي
 تصنيف علم األصوات علي اساس مادية األصوات ووظيفيتها. 1
يتفرع علم األصوات علي هذا التصنيف ايل فرعني يطلق عليهما 
.Phonetics  الفوناتيك وPhonology الفنولوجيا. 
 ,الفونيتيك هو علم يدرس االصوات فيزيائيا وعضويا من حيث انتاجها 
وهو يهتم باالصوات من جانبها  .وانتقاالهتا ,وصفاهتا ,واعضاء نطقها ,وخمارجها
 .الصويت البحت دون نظر خاص ايل ما تنتمي اليه من لغة معينة
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عينة واما الفونولوحيا فهو علم يدرس االصوات وظيفيا داخل تراكيب لغة م
او بعبارة اخري انه علم يدرس  .ووطيفتها الداالية ,وصفاهتا ,من حيث خصائصها
 .وظيفة االصوات الداللية يف الكلمة وتراكيب اجلمل يف لغة من لغات
و قد تعددت بالنسبة للعالقة بني هذين الفرعني، وحدود كل منهما ومدى 
مخس مدارس هى مبثابة ولسوف نقصر كالمنا هنا على  .استقالل أحدمها عن اآلخر
وهى ىف الوقت نفسه جتمع شتات اآلراء اجلزئية الكثرية  .األعالم البارزة على الطريق
 .الىت تسمع هنا وهناك معّبة عن ذات القضيعة
 :مدرسة براج –أوال 
هذه املدرسة التشيكية هلا كبري فضل ىف البحث اللغوى احلديث، وامتازت 
صة ىف دراسة اللغة، من هذه النظرات فكرهتا عن من غريها بكثري من النظرات اخلا
ولقد تأثر رواد هذه املدرسة ىف نظراهتم هذه تأثرا  .الفرق بني الفوناتيك والفنولوجيا
 .واضحا بآراء العامل السويسرى الكبري دى سوسري، وخباصة ىف نقطتنا هذه
ة لقد تأثروا برأيه ىف الفونيم وهو اجلانب غري املادى للصوت أو الصور 
ىف نقطتنا  –وهو جانب وظيفته التفريق بني معاىن الكلمات، كما تأثروا  .الذهنية له
أو   Parole (speechبرأية املشهور ىف التمييز بني ما مساه  –هذه ىف األقل 
Speaking الكالم املنطوق بالفعل السادر من املتكلم الفرد  :ومعناه   (باإلجنليزية
 (a languageأو  langue (the languageوما مساه   .ىف املوقف املعني
ويقصد هبا اللغة املعينة، واللغة املعينة ىف رأية ال تنطق، وال يتكمها أحد وإمنا يتكلم 
وهذه القواعد أمور عقلية خمزونة ىف ذهن اجلماعة اللغوية  .الناس الكالم طبقا لقواعدها
 .املعينة
نطق األساسى للتفريق بني فرعى وهذا التفريق بني جانىب اللغة كان امل
 .األصوات عند هذه املدرسة
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فالفوناتيك هو علم أصوات الكالم والفنولوجيا علم أصوات اللغة، واألول 
إنه عندهم ليس فرعا من علم اللغة  .أقرب إىل علوم الطبيعة منه إىل علوم اللغة
linguistics من وسائل ، إنه شيء ثانوى، ليس هدفا ىف ذاته، وإن كان وسيلة
ولكن هذا األخري جزء ال يتجزأ من علم  .دراسة األصوات على مستوى الفونولوجيا
 .اللغة
وظيفته دراسة األصوات املنطوقة  –عند هذه املدرسة  –الفوناتيك إذن 
بالفعل ىف الكالم فينظر ىف حركات أعضاء النطق وأوضاعها، كما يالحظ الذبذبات 
أما الفنولوجيا فال يهتم باألصوات  .احلركات واألوضاع اهلوائية الناجتة مباشرة عن هذه
 .وهي العناصر املكونة للمعىن اللغوى .هبذا الوصف، وإمنا عليه أن يدرس الفونيمات
ويكون حتقيقها املادى بوساطة الصوت  .وهي عناصر غري مادية، إهنا عناصر عقلية
 .الفعلى أو الطق
وهي أعضاء )يالحظ مصدارها ورجل الفوناتيك جيرى وراء أحداث النطق ف
، ويدرس وظيفة هذا املصدر بصورة تفصيلية، على حنو ما جيرى ىف دراسة (النطق
أما رجل الفنولوجيا فإنه يعمِّق النظر ىف الشعور أو الوعى اللغوى  .العمليات امليكانيكة
the linguistic consciousness  للبيئة املعيّنة، فيدرس الصور الذهنية
 .املكونة للكلمات واللغة ذاهتا differentialت القيم املميزة الصوتية ذا
 :أحد رواد هذه املدرسة األوائل Trubetszkoyأو بعبارة تروبتسكوى 
إن الفوناتيك يهتم مبا ينطق اإلنسان ىف احلقيقة والواقع عندما يتكلم، على حني يهتم 
 .الفنولوجيا مبا يظن أو يتصور اإلنسان أنه ينطقه
ىف )ريق الواضح بني هذين الفرعني يصر عليه رجال مدرسة براج هذا التف
وقد نادى هبذه الفكرة أول األمر ثالثة من  .(األقل ىف الفرتات األوىل من تكوينها
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وكارسيفسكى  Jakobsonتربتسكوى و جيكبسون  :روادها الكبار، هم
Karcewski ( ويكتب كذلكKarcevskij)   
ىف هذا اجلمال، حىت لقد نسبت إليه  وكان األول أكثر طموحا ونشاطا 
ورمبا ساعد على ذلك  .هو صاحبها ومبتكرها –وحده  –هذه الفكرة، كما لو كان 
على ذلك أن تربتسكوى قد خلص هذه النظرية وخرج هبا على الناس ىف أثره 
 Anleitung zu Phonologischen Beschreibungenاجلليل
 Grundzuge de :فاته بعنوانوىف عمله اآلخر الذى نشر بعد و  (1935)
Phonologie (1939)  باسم  1949وترجم إىل الفرنسية سنةPrinciple 
de Phonologie  ولكن بذرة العمل األصلية قد وضعها الثالثة معا ىف اقرتاح
 .إىل املؤمتر اللغوي العاملي الذى عقد ىف الهاى ىف هذا التاريخ 1927قدموه سنة 
 –الفصل التام بني الفوناتيك والفنولوجيا  –ولقد سار ىف هذا االجتاه نفسه 
كل أولئك الذين تبعوا دى سوسري ىف أساس هذا الفصل، هذا األساس الذى يتمثل 
املعينة بوصفها قواعد عقلية  "اللغة"بوصفه نشاطا عضويا و  "الكالم"ىف التفريق بني 
 – "مدرسة براج"الرغم من أن متأخرى  وعلى .ذات نظم بارعة خمزونة ىف الذهن
مل يرقهم هذا الفصل التام وعلى الرغم من حماولتهم  –وبعض املتقدمني منهم كذلك 
تقريب الشقة بينهما، فإن هذه الفكرة مل تزل تسيطر على أذهان الكثريين من 
 .الباحثني احملدثني حىت وقتنا هذا
                                                 
21
 الثورة بعد منفاهم فى نهم يعلمون كانوا نقد .رنسيون الثالثة العلماء هؤالء 
 من تمكنوا ذلك من الرغم على نلكنهم أنربا؛ من متفرقة أماكن فى الرنسية
 فى مؤثر بشكل ساهموا األقل على أن ذائ ؛ صيت ذات لغوية مدرسة تكوين
 Pragueاللغوية براج بمدرسة اآلن حتى تعرف التى المدرسة هذه تكوين
School of Linguistics 
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لقد صرح  . علم الداللةمن هؤالء مثال أوملان صاحب البحوث املشهورة ىف
هذا الدارس أكثر من مرة بأن الفوناتيك هو علم أصوات الكالم، وأن الفنولوجيا هو 
واألول وهو املختص بدراسة األصوات من  .الفونيمات :علم أصوات اللغة، أي
جانبها العضوى والفيزيائى ليس جزءا من علم اللغة، على حني تنتمى الفنولوجيا إىل 
يظهر هذا االجتاه واضحا من طريقة تقييمه لفروع علم اللغة، حيث و  .هذا العلم
خيصص مكانا مستقال للفنولوجيا ضمن فروع علم اللغة، ولكنه يهمل الفوناتيك هنائيًّا 
 .  وال يذكره ىف هذا التقسيم
ويبدو ان ىف هذا الفصل بني فرعى األصوات نوعا من اإلغراء واجلاذبية حىت 
بالتفريق بني الكالم  –صراحة  –ولئك الذين ال يقولون لنلحظه ىف أعمال بعض أ
الذى يقسم علم اللغة إىل فرعني اثنني رئيسيني مها  "جليسن"من هؤالء  .واللغة
على حني جيعل الفوناتيك  .grammar (علم القواعد )الفنولوجيا واجلراماتيكا 
د على حبوث نظاما من الدراسة مستقال عن علم اللغة، وإن كان هذا األخري يعتم
ومهما يكن من أمر فإن  .األول ودراسته كما يعتمد على علوم أخرى هلا صلة باللغة
جليسن هو اآلخر ينظر إىل اللغة نظرة تشبه تلك الىت رآها من قبل العامل السوسرى 
فعلى الرغم من أنه مل يفرق بني نوعني من النشاط اللغوى عند اإلنسان  .دى سوسري
إن الرتكيب  .dichotomyيب اللغوى نظرة تتضمن الثنائية فإنه ينزر إىل الرتك
الفكر، أو ما مسامها  :األصوات، وثانيهما  :اللغوى عنده مكون من عنصرين، أحدمها 
أى غري  –واألول منهما بذاته  contentواحملتوى  expressionالتعبري اللفظى 
فيزيائى، ويدرسه ليس من اختصاص اللغوى، وإمنا هو من عمل ال –مرتبط بالثاىن 
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 See, Ullmann, The Principles of Semantics, pp. 29-30 , 36 
 اللغة فى الكلمة دنر) :أيضا له نانظر (36 ، 30-29 ص الداللة علم أسس) 
 .(المؤلف ترجمة ، 2ط30 ص
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اللغوى الرتباطه ارتباطا وثيقا بعنصر احملتوى، ومنهما معا يتكون الرتكيب اللغوى 
linguistic structure   . 
قد قادته إىل نتيجة تتفق متاما  –وإن مل تكن سوسريية صرفة  –هذه النظرة 
 .مع أولئك الذين اتبعوا دى سوسري ىف فكرة التفريق بني الكالم واللغة
إن الفصل بني  :ا نصل إىل نتيجة واضحة، تتلخص ىف العبارة  التاليةوهبذ
يطابق التفريق بني جانىب الكالم اإلنساىن  (الفوناتيك والفنولوجيا)عملى األصوات 
إن القائلني بثنائية الكالم  :نقول .أو بعبارة أخرى .(الكالم املنطوق واللغة املعينة)
الذين رأوا الثنائية ىف دراسة األصوات  –ومن سار على درهبم  –اإلنساىن هم أنفسهم 
بدراسة أصوات  –وهو الفوناتيك  –وقسموها إىل علمني منفصلني، خيتص أوهلما 
وهى  :  يعىن بدراسة أصوات اللغة –وهو الفنولوجيا  –الكالم املنطوق، والثاىن 
تية القادرة على التفريق الفونيمات أو الوحدات الصو  :الصور الذهنية املكونة هلا، أى
 .بني معاىن الكلمات، وفقا لآلراء املختلفة ىف معىن الفونيم
وهذا الفصل التام بني علمى األصوات معرتض عليه اعرتاضا شديدا من  
وهو التفريق بني  –كثري من الدارسني، كما أن األساس الذى بىن عليه هذا الفصل 
 .الدارسني احملدثني غري مقبول كذلك لدى معظم –اللغة والكالم 
إن اللغة والكالم ىف نظر هؤالء جانبان لشىء واحد، فكالم الفرد ليس شيئا 
 .منفصال عن لغة اجلماعة إنه مثل أو صورة هلا، واللغة هى جمموع هذه األمثلة أوالصور
 –وإذا جاز لنا التفريق بينهما  .وكالمها فردى ومجاعى معا، وكالمها مادى وعقلى
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 See, Gleason, An Introduction to Descriptive Linguistics, p. 2, II, 239 
 (239 ،11 ، 2 ص ؛ الوصفى اللغة علم إلى مدخل : جليسن)
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 نالفنولوجيا الفوناتيك بين الفصل نجه الذى سوسير دى هؤالء من يستبق 
 .بعدها نما (84) ص انظر .ذلك فى بعضهم نتبعه ، مختلفة نجهة
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أما ىف الواقع واحلقيقة فال  .ننا نستطيع تسميتها بلغة الفرد ولغة اجلماعةفإ –نظريًّا 
 .ميكن الفصل بينهما حبال
األصوات؛ إهنما نظامان من الدرس الصوتى  "علمى"وكذلك األمر بني 
يوجهان معا حنو موضوع واحد هو األصوات اللغوية، فرجل الفوناتيك ال يقنع مبجرد 
على أساس عضوى وفيزيائى، وإمنا ينظر بعد هذا اجلمع  مجع املادة الصوتية ووصفها
والوصف إىل مرحلة أخرى أهم، ختضع مادته للتنظيم والتعقيد أوالكشف عن وظائف 
 .هذه األصوات الىت مجعها ووصفها ىف املرحلة األوىل
املمثل أساًسا ىف عملية  –ورجل الفنولوجيا ال يستطيع أن يقوم بعلمه 
دون اعتماده على مادة الفوناتيك، إن  –م األصوات ىف اللغة التقنني والبحث عن قي
هذين العملني يكمل أحدمها اآلخر، وال يعدو أن يكون الفرق بينهما فرقا ىف املنهج 
وإذا كان ال بد من الفصل بينهما فإمنا يقصر ذلك  .أو أسلوب الدرس أو خطواته
فقد  :الدراسة ذاهتاعلى حالة الضرورة القصوى، وذلك يتوقف بالطبع على هدف 
تكون الدراسة مركزة على اجلانب املادى لألصوات، أو موجهة ىف أساسها إىل اجلانب 
وحينئذ جيوز نعت املنهجني بنعتني خمتلفني، مها الفوناتيك والفنولوجيا،  .الوظيفى هلا
ولكن بدون أن يغيب عن بالناشدة ارتباطهما بعضهما ببعض واعتماد احدمها على 
 .اآلخر
قد حاول بعض الدراسني ختفيف شدة الفصل بني هذين العلمني بطريق ول
علم األصوات "نعت الفنولوجيا بصفة تقرب الشقة بينه وبني الفوناتيك، فسماه 
إشارة إىل وحدة  Function Phonetics"الوظيفى أو علم وظائف األصوات
 .موضوعهما، وإن اختالفا ىف املنهج أو خطة البحث
واحملدثني على  القدامىوىف مدرسة براج نفسها، جند عددا من رجاهلا، 
سواء، ال يرتضون هذا الفصل التام بني عملى األصوات، ويؤكدون شدة ارتباط 
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إنه ارتباط متبادل، يصوره واحد من كبار رجال هذه املدرسة، ذلك  .أحدمها باآلخر
 :الذى يقول ىف هذا الشأن B. Tranka "ترنكا"هو 
دما تبدأ الدراسة من الصورة الصوتية وتتدرج ىف طريقها حىت تصل إىل عن"
أما إذا أخذت طريقها، هذه  .القوانني اجملردة، فإهنا جتد نفسها ىف جمال الفنولوجيا
املرة، من القوانني اجملردة وسارت ىف عملها حىت وصلت إىل الصورة الواقعة لألصوات 
إننا إذا علمنا أن الفوناتيك إمنا خيتلف فقط  …فإهنا جتد نفسها ىف جمال الفوناتيك 
عن الفنولوجيا ىف انتهاج طريق خمالف ىف سري الدراسة أدركنا أن مشكلة احلدود 
الفاصلة بني الظواهر الفوناتيكية والفنولوجية أصبحت غري ذات موضوع، ألن هذين 
 .  "جتماعيةالنوعني من الظواهر متكامالن ومتعاونان ىف سبيل حتقيق أهدافهما واال
واحلق أن مسألة الفصل هذه مل تعد ذات قيمة عملية ىف الوقت احلاضر، 
وليس هلا اآلن من يشايعها ويأخذ هبا لعجزها عن الوفاء بأغراض الدارسني، إذ 
االقتصار على أحد الفرعني دون اآلخر ال ميكن أن يؤدى إىل نتيجة صحيحة فيما 
نطبق على أولئك الذين يبدو أهنم من وهذا الكالم نفسه ي .خيتص بأصوات اللغة
أنصارها ىف زمننا هذا، ذلك ألن كالمهم عن الفصل بني الفوناتيك والفنولوجيا ال 
أما أعماهلم التطبيقية ودراساهتم التحليلية لألصوات  .جياوز الناحية النظرية الصرفة
إذ  فتقدم أقوى األدلة وآكدها على ارتباط العلمني بعضهما ببعض أشد ارتباط،
نالحظ آثرمها ومبادئهما وقوانينهما متناثرة هنا وهناك ىف هذه األعمال وتلك 
 .الدراسات
واالجتاه السائد اآلن هو العلم على تقريب املسافة بني هذين الفرعني  
 "علم األصوات" phoneticsبصورة نظرية وتطبيقية معا، حىت لقد أصبح املصطلح 
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 See Josef Vachek, The Linguictic School of Prague, p. 42. 
 (42 ص اللغوية براج مدرسة :فاشك يوسف) 
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حتديد أو تفريق، اللهم إال إذا أريد النص على  وحده كافيا لإلشارة إليهما معا دون
دراسة اجلانب الوظيفى لألصوات وعلى إخضاع هذه األصوات لعملية التجريد قصدا 
إىل وضع القوانني العامة هلا، ففى هذه احلالة فقط، يستعمل املصطلح اآلخر وهو 
phonology الفنولوجيا. 
ىف قيمة الدور الذى ومهما يكن من أمر، فليس يطعن هذا الذى نقوله 
إن االعرتاض هنا موجه إىل فكرة الفصل التام  .لعبته مدرسة براج ىف الدرس الصوتى
وحقيقة األمر أن جهود هذه املدرسة  .املقابلة بينهما جمردبني علمى األصوات ال إىل 
هى مبثابة النواة لكل ما أتى  (وخباصة جهود تروبتسكوى ىف الفنولوجيا)ىف هذا اجملال 
ويستوى ىف ذلك ما اتفق معها وسار على  .دها من أعمال ىف الدراسات الصوتيةبع
هديها، أو ما خالفها ووقف موقف املعارضة منها، أو ما يعد ابتكارا أو جتديدا ىف 
 .دراسة األصوات من أية زاوية أتيتها
إن موقف رجال هذه املدرسة من هذه القضية يشبه متاما موقف العبقرى 
كالمها ثورة، وكالمها  .سوسري من موضوع التفريق بني الكالم واللغةالسويسرى دى 
منطلق أصيل لكثري من الدراسات اللغوية احلديثة، وبغريمها ما كان هذا البحر الزاخر 
ولكن كان األوىل هبذه  .من البحوث اللغوية على خمتلف املستويات ىف كل أحناء العامل
تكون تطويرا للقدمي وتنويعا ملسالكه وجتويدا أن  –حبسب تعبري لغوى حديث  –الثورة 
ملناهجه وخططه، وىف كل احلاالت جيب أن نقرر أن الفنولوجيا احلديثة بكل اجتاهاهتا 
 .إمنا ترجع إىل أصوهلا األوىل الىت أرست قواعدها مدرسة براج اللغوية
 :دى سوسير –ثانيا 
الفصل بني ومن الطريف أن دى سوسري صاحب األساس الذى بىن عليه 
أو بعبارة أخرى، إن تفريقه التام بني  .عملى األصوات مل ينح هذا املنحى الّباجى
الكالم واللغة مل يقده إىل مقابلة عملى األصوات جلانىب الكالم اإلنساىن على الوجه 
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يفرق بني الفوناتيك  _حقيقة  –الذى رآه أصحاب مدرسة براج أو غريهم، إنه 
phonetics (= phonétique وبني الفنولوجيا  (بالفرنسيةphonology 
(=phonologie وخيصص كل واحد منهما لنوع معني من الدراسة (بالفرنسية ،
 :ولكن على الوجه التاىل
الفوناتيك عنده علم تارخى، أى يبحث ىف تطور األصوات، ألنه خصص 
وهو فرع أساسى من  .ىف بداية األمر هلذا النوع من الدراسة، وجيب أن يبقى كذلك
أما الفنولوجيا فيدرس األصوات  .(Linguistics (=Linguistiqueعلم اللغة 
من الناحية العضوية، أو ميكانيكية النطق، وهو نظام من الدرس مساعد لعلم اللغة 
 ومقصور قصرا تاما على الكالم 
speech (=Parole)  .  ومعىن هذا أن دى سوسري خيتلف عن مدرسة براج
 :ىف هذا املوضوع ىف النقاط التالية وغريها
على حني جيوز أن تكون تارخيية  .الفوناتيك دراسة تارخية فقط عنده -1
 .ووصفية عند هذه املدرسة وغريها
تطابق الفوناتيك عند أغلب الدراسني،  (هبذا املعىن الضيق)الفنولوجيا عنده  -2
صلى الىت تكوِّن املوضوع األ "الكالم"حيث قصره على دراسة أصوات 
 .للفوناتيك عندهم
وضع الفوناتيك والفنولوجيا من حيث انتماؤمها أو عدم انتمائهما إىل علم  -3
اللغة خيتلف عند الفريقني، فاألول عند دى سوسري جزء ال يتجزأ من علم 
أن يكون نظاما  (وهو الفنولوجيا)اللغة، على حني ال يعدو الثاىن عنده 
                                                 
2 
 See, de Saussure, Course in General (اإلنجليزية الترجمة 
Linguistics, p. 33 
 (33 ص العام اللغة علم فى محاضرات :سوسير دى) 
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واملعونة هلذا العلم، وذلك على العكس ثانويًّا من البحث يقدم املساعدة 
 .متاما مما تراه املدارس األخرى ىف احلالتني كلتيهما
على أن هذا املعىن الضيق للفنولوجيا، وهو ما يتمثل ىف توجيهه حنو دراسة 
األصوات من ناحيتها العضوية والفسيولوجية وقصره على أصوات الكالم املنطوق دون 
هذا املعىن قد توسع فيه دى سوسري فيما بعد حبيث  (ه هوباملعىن الذى ارتضا)اللغة 
عند غريه من  "علم األصوات العام"أصبحت الدراسات الفنولوجية عنده تقرب من 
 .الدراسني من حيث اتساع حقل الدراسة وطبيعة موضوعاهتا
إن وظيفة الفنولوجيا عنده هى النظر ىف األصوات بوصفها أنواعا أو أمناطا 
  .(الوحدات الصوتية =)ألمناط نفسها كثريا ما يطلق عليها الفونيمات وهذه ا .عاما
هلا جانبان، جانب  –حبسب فهمنا لكالمه  –والفونيمات عند دى سوسري
والثاىن  articulatory movementsعضوى يطابق حركات أعضاء النطق 
ومن اخلطأ أن  auditory impressionنفسى أو ما مساه باالنطباع السمعى 
 .ر رجل الفنولوجيا علمه على اجلانب العضوى دون اجلانب النفسىيقص
وعمل الفنولوجيا موجه حنو حتديد هذه الوحذات ووصفها وتصنيفها إىل 
غري أن حتديدها وتعرفها ىف الكالم إمنا يتم بوساطة االنطباع النفسى، فإنه  .جمموعات
ة الكالم، بطريق ليس من السهل أن حتدد أين يبدأ الصوت وأين ينتهى ىف سلسل
اإلشارة إىل الناحية العضوية، ولو استعنا ىف ذلك بتصوير حركات أعضاء النطق 
ولكن االنطباع السمعى لألصوات خيّبنا بذلك ويدلنا عليه ىف  .تصويرا فوتوجرافيَّا
 .يسر
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النطقى نفسه،  العملأما وصف هذه األصوات فليس يتم إال باإلشارة إىل 
 .  إىل جهاز النطق ودراسة ميكانيكيتهوهنا ال بد من العودة 
وهكذا نرى أن دى سوسري يدخل ىف نطاق الفنولوجيا عنده من علم 
ويصبح  .األصوات العام، أو قل إنه يكاد يلتقى مع الفنولوجيا عند غريه من الدراسني
هم رطبه الفنولوجية بالكالم املنطوق  .الفرق بينه وبني غريه مقصورا على جهتني اثنتني
وهو ىف هذين  .اللغة، وإخراجه من علم اللغة، وجعله ثانويًّا بالنسبة هلذا العلمدون 
 .األمرين يقف موقفا خمالفا لغريه من علماء اللغة
على أن دراسة فاحصة للجزء املخصص للفنولوجيا ىف كتابه الشهري 
ة تشعرنا بأن دى سوسري جيد صعوبة باللغة ىف حماول "حماضرات ىف علم اللغة العام"
مبعىن )دون اللغة  (مبعىن األحداث الفعلية املنطوقة) "الكالم"ربط الفنولوجيا مبا مساه 
وكثريا ما نراه يعرِّج على  .(القواعد والقوانني العامة املتفق عليها من أهل البيئة اخلاصة
وإمنا هى من خواص اللغة أو  .مسائل صوتية ال متكن نسبتها إىل الكالم املنطوق
من ذلك مثال إشاراته املتكررة إىل األصوات بوصفها  .الدراسة الصوتية فيهاصميم 
وليس يغيب عن ذهن أحد أن  speciesأمناطا أو أنواعا من الوحدات أو ما مساها 
األمناط الصوتية ال تقع ىف النطق الفعلى وإمنا هى وحدات تستخلص من هذا الكالم 
وهذه العملية  .ظام الصوتى للغة ال الكالماملنطوق، وتنتقل بعد هذا التجريد إىل الن
قد نسبها دى سوسري نفسه إىل  –عملية التجريد والتصنيف لألصوات  –ذاهتا 
حيث يصرح ىف أحد  .الفنولوجيا وعدها واحدة من وظائف رجال هذه العلم
                                                 
2 
 التحديد إن .نالوصف التحديد سماه ما بين يفرق سوسير دى أن هذا معنى 
 خواصه مالحظة فيعنى الوصف أما .الكالم فى الصوت حدند تعريف معناه
 الفنولوجيا، عمل من (نالوصف التحديد) كالهما ناألمرن .نتسجيلها التطبيقية
 أعضاء إلى اإلشارة بطريق نالوصف نفسى بطريق يتم التحديد أن غير
 .النطق
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إذا ما انتهى رجل الفنولوجيا من حتليل عدد كاف من سالسل  " :السياقات بقوله
عليه بعد ذلك أن يتعرف العناصر الىت تتكون منها   .ىف لغات خمتلفة كالمية منطوقة
   ."كل لغة أو يصنف هذه العناصر
وهذا التصريح نفسه يؤكد ما أملعنا إليه سابقا من أن دى سوسري قد توسع 
ومل يلتزم التحديد النظرى  –من الناحية التطبيقية ىف األقل  –ىف مدلول الفنولوجيا 
ول األمر والذى يفيد قصر الفنولوجيا على دراسة أصوات الكالم الضيق الذى وصفه أ
ويفيد هذا التصريح كذلك أن الفنولوجيا  .املنطوق من ناحيتها العضوية والفسيولوجية
تطابق علم األصوات العام باملعىن التقليدى أو باملعىن  –من الناحية العلمية  –عنده 
لفوناتيك والفنولوجيا تفريقا واسعا، بل إنه الذى يأخذ به أولئك الذين ال يفرقون بني ا
ىف كثري من مظاهره ومواضع الدرس الىت عاجلها دى سوسري ىف إطاره ينحو حنو 
 .الفنولوجيا باملفهوم الذى أخذ به دارسون آخرون
ومما يؤكد هذا القرب بني فنولوجيا دى سوسري وفنولوجيا غريه مناقشته 
الفنولوجيا وتأكيده بأن هذه الدراسة هلا ومشكالته ىف إطار  syllableللمقطع 
ومن املعروف أن دراسة املقاطع هى من صميم الفنولوجيا ال  .  مكان ىف هذا العلم 
 .الفوناتيك عند القائلني بالتفريق بني هذين العلمني
وليس موضوع التوسع ىف مدلول الفنولوجيا عند دى سوسري يقف عند هذا 
عرضنا له حىت اآلن، يسميه هذا العامل فنولوجيا إن علم الفنولوجيا الذى  .احلد
الصوتية، عندما تؤخذ منزلة، وحني يتم تعرفها بطريق  speciesالوحدات أو األمناط 
 .االنطباع النفسى، وجيرى وصفها باإلشارة إىل ميكانيكية النطق
                                                 
2 
 .40 ص السابق المرج  ؛ سوسير دى : انظر 
2 
 .57-56 ص السابق 
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ىف سلسلة الكالم  تظهرولكن هذه الوحدات أو األمناط هلا حاالت أخرى 
ىف  –ومن مث جيب  .حاالت تستدعى النظر، وستحق اهتمام الدارسنياملتصل، وهى 
هذا الفرع يسميه  .أن يكون هناك فرع آخر للفنولوجيا يقوم هبذا العمل اجلديد –رأيه 
 .combinatory phonology"فنولوجيا الكالم املتصل"دى سوسري 
خمتلفة حبسب السياق فالوحدات الصوتية أو الفونيمات تأخذ ىف الكالم املتصل صورا 
وهذه الصور أو الظواهر ترتبط ارتباطا تاما مبا جياور هذه  .الصوتى الذى تقع فيه
 .الفونيمات ىف الكالم وتعتمد عليه
يقوم  (من وجهة نظره السابقة :أى )فإذا كان علم الفنولوجيا التقليدى 
عليه أن حيدد بوضع القوانني العامة ألصوات اللغة، فإن فنولوجيا الكالم املتصل 
العالقات بني الفونيمات ىف الكالم املنطوق، وأن يعني اإلمكانيات الىت تعرض لكل 
 .فونيم، مشريا إىل مدى اعتماد الفونيمات بعضها على بعض، ىف سلسلة الكالم
ىف غاية األمهية بوصفها خطوة أساسية إىل حتديد املقاطع  –ىف نظره  –وهذه الدراسة 
 .  ىوبيان تركيبها الصوت
فوناتيك الكالم "هذه الدراسة الفنولوجية األخرية تطابق ما يسمى 
 phonetics of junctureأو  combynatory phonetics"املتصل
عند أولئك الذين ال يفرقون تفريقا حامسا بني الفوناتيك والفنولوجيا، أو تدخل ىف 
 prosodic "يةبأمناط التطريز الصوتى أو الظواهر التطريز "جمال ما يسميه فريث 
features  
                                                 
21
 ص السابق المرج  "سوسير دى راج " عمومه فى الفنولوجيا موضوع فى 
 ،51-50 ،40-39 ،33 ص نبخاصة ،56-57 ،49-51 ،38-40 ،32-34
57. 
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كما أن بعض نقاط هذه الدراسة تنتظمها البحوث اخلاصة مبا يسميه   
أو الفونيمات غري  secondary phonemesاألمريكان بالفونيمات الثانوية 
 .   supraseginental phonemesالرتكيبية أو فونيمات ما فوق الرتكيب 
نوية تنتمى ىف عمومها إىل وهذه الظواهر التطريزية وتلك الفونيمات الثا
الفنولوجيا باملعىن السائد اآلن، ما يطلق عليه ىف أكثر األوساط األمريكية ذلك االسم 
 .  علم الفونيمات :phonemicsاجلديد نسبيًّا 
على أن التحديد الضيق الفنولوجيا الذى قرره سوسري أول األمر حني وقفه 
من الناحية العضوية، مل مير دون تأثري ىف على دراسة أصوات الكالم املنطوق  (نظريًّا)
 .عدد من الدارسني
إن هذا التحديد الضيق الذى جيعل الفنولوجيا مطابقة للفوناتيك ىف الوظيفة 
 Grayمن هؤالء ومن أشهرهم جراى  .وخطة البحث قد أخذ به لغويون تقليديون
 :الذى يرى أن للغة جانبني
 .mechanicalأو  physiologicalعضوى، أو ميكانيكى :أحدمها
أو  non-mechanicalنفسى أو غري ميكانىي :وثانيهما
physiological.  وهذه الثنائية ىف اللغة وضع هلا جراى ثنائية
 .تقابلها ىف فروع اللغة الىت ختتص بدراستها
أما اجلانب الثاىن  .فخصص الفنولوجيا والصرف لدراسة اجلانب األول
 .وعلم الداللةفيقابله علم النحو 
                                                 
 علم" كتابه فى لمبرج ما "المتصل الكالم فوناتيك" المصطلح استعمل ممن 31
 :التركيبية غير الثانوية أنالفونيمات التطريزية الظواهر أمثلة نمن "األصوات
 .إلخ تقصيرها أن الحركات تطويل ناإلهماس، اإلجهار
 .بعدها نما (98) ص انظر 31
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وهبذا يتضح أن هذا الباحث قد قصر وظيفة الفنولوجيا على دراسة 
األحداث الصوتية املنطوقة، إذ املقصود باجلانب العضوى للغة هنا هو اجلانب اللفظى 
أو الصوتى احملض الذى هو نتيجة مباشرة لتلك احلركات العضوية جلهاز النطق واملرتبط 
 .مبيكانيكية النطق كذلك
ذلك املعىن  –يقة األمر أن استعمال الفنولوجيا ىف هذا املعىن الضيق وحق
هذا االستعمال ال  –الذى يرادف الفوناتيك عند القائلني بالتفريق بينه وبني الفنولوجيا 
يزال مطبقا ىف بعض البيئات اللغوية التقليدية، وخباصة ىف فرنسا وغريها من البالد الىت 
 .قليدىال تزل تتبع هذا النهج الت
 :المدرسة اإلنجليزية :ثالثا 
والىت ال  Firthنعىن باملدرسة اإلجنليزية هنا تلك املدرسة الىت أسسها فريث 
تزال مبادئها واجتاهاهتا الرئيسية متثل اخلط التفكريى العام عند تالميذته وأشياعه من 
 .الدارسني من اإلجنليز وغريهم
نولوجياعند اإلجنليز بعامة تطلق ىف األصل وحىت وقت ليس بالعبيد كانت الف
على  .(على العكس متاما مما فعل دى سوسري)على الدراسات التارخيية لألصوات 
حني كان الفوناتيك ذا مدلول واسع يشمل البحث الصوتى ىف عمومه من الناحية 
وبدون متييز بني  .(املادى وغري املادى)الوصفية بدون تفريق بني جانىب األصوات 
فلم يكن هناك نظام خمصص لدراسة األصوات من  .فرعني من الدراسةنوعني أو 
ناحيتها العضوية والفسيولوجية ونظام آخر مستقل يبحث ىف هذه األصوات من حيث 
 .وظائفها وقيمها ىف الرتكيب الصوتى للغة
يشمل ما يدخل اآلن ىف إطار الفوناتيك  phoneticsكان الفوناتيك 
وقد كان هذا ملحوظا ىف أعمال  .باملفهوم الدقيق كليهماباملعىن الضيق والفنولوجيا 
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رائدهم األول سويت دانيال جونز ومدرسة فريث نفسها ىف بداية نشأهتا، واستمر  
 .كذلك حىت هذه اللحظة، مامل يكن هناك داع أو ضرورة ملحة تدعو إىل التخصيص
فكرة  عندما شاع منهج التفريق بني العلمني وانتشرت .وىف فرتة من الزمن
الفصل بينهما على طريق البحوث الكثرية الىت قام هبا العلماء ىف القارة األوربية، اضطر 
اإلجنليز إىل تعديل نظرهتم حنو املوضوع وإىل األخذ هبذه الفكرة، ولو من الناحيات 
 .النظرية، وىف حدود رمسوها ألنفسهم بوضوح
جاء  .ة بكالم صريحويعّب فريث عن هذا املوقف اإلجنليزى جتاه هذه القضي
قد بدأنا ىف استعمال املصطلح  (إجنلرتا=)على الرغم من أننا ىف هذا البلد " :فيه
تابعني ىف ذلك العرف األوروىب،  .فنولوجيا للداللة على فرع معني من فروع علم اللغة
ألن الفنولوجيا اإلجنليزية علم  .فإن عملنا هذا ينطوى على خسارة لنا من نوع ما
متشينا  –كما هي العادة  –ولكنا  .وليس منهجا متزامًنا من مناهج البحثتارخى، 
مع االستعمال العاملى، حيث إننا ال نستطيع أن نفرض املعىن املقصود باملصطلح 
phonetics (عندنا على أولئك الذين يستخدمون املصطلحات  (فوناتيكla 
phonéüque , phonetik  وLautlehre    يا ميكن فإذا كان الفنولوج
بأنه علم قواعد األصوات ورموز الكتابة فإن مصطلحنا  –ىف إجياز  –وصفه 
                                                 
32
 – عامة بصفة – الثالثة نمعنى .ألمانيان ناآلخران فرنسى األنل المصطلح 
 الناحية من األصوات دراسة على المقصور الضيق بالمعنى "األصوات علم"
 األصوات فى التارخى البحث على تطبيقه احتمال م  الفسيولوجية، العضوية
 المفهوم يخالف معنى نهذا .بالذات الفرنسى بالمصطلح يختص فيما كذلك،
 بحيث نأشمل أنس  دراسة يتضمن الذى phonetics للمصطلح اإلنجليزى
 .أيضا بالفنولوجيا يسمى ما فيها يدخل
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phonetics بصورة أو بأخرى  –ولقد سرنا على هذا املنوال  .يغطى هذا املعىن– 
 .  "مند قرون طويلة
وعلى الرغم من أن اإلجنليز قد أخذوا التفريق بني الفوناتيك والفنولوجيا، 
تلك املبالغة الىت وقع فيها غريهم من األوروبيني الذى فصلوا بني فإهنم مل ينساقوا إىل 
العلمني فصال تاما، والذين حاولوا ختصيص كل واحد منهما لضرب من البحث 
عند اإلجنليز مل جتاوز  .واحلق أن حماولة التفريق بني العلمني .مستقل عما عينوه لآلخر
ة للبحث اللغوى للدارسني، وفًقا الناحية النظرية، أى عندما يعمدون إىل تقدمي خط
وهنا يأخذون ىف ترتيب هذه  .لطبيعة املادة وحاجة البحث الذى يقوم به الدارس
وليس ىف  .إخل ...فالفنولوجيا فالصرف  .املراحل أو املستويات فيبدءون بالفوناتيك
رتيب وإمنا هو ت .هذا الرتتيب ما يعىن الفصل بني هذين العلمني أو بينهما وبني غريمها
وهى خطوات متكاملة يأخذ بعضها حبجز بعضها  .خلطوات العمل الىت جيب اتباعها
وإنه ملن النادر  .هو بيان احلقائق اللغوية .اآلخر وترمى كلها إىل هدف رئيسى واحد
يقصر حبوثه على مسائل  (ىف غري جمال التخصص الدقيق)أن جند عمال تطبيقيا واحدا 
 .أحد الفرعني دون اآلخر
واعتماد  .حرص فريث وأصحابه على تأكيد قوة االتصال بني الفرعني ولقد
أحدمها على اآلخر، فيقرر أنه على الرغم من أن هذين الفرعني ميثالن مستويني 
حبيث  .خمتلفني من الدراسة، فمن الواجب أن تسري أعماهلا ىف مواءمة واتساق تامني
 .  تأتى نتائج البحث فيهما مؤتلفة متكاملة
                                                 
 هو المتزامن نالفنولوجيا .29 ص اللغة علم فى دراسات فيرث، : انظر 33
 . synchronic للمصطلح ترجمة "المتزامن" ن .التارخى للفنولوجيا المقابل
34
 145 ص السابق المرج  : فيرث 
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ىل هذا املعىن نفسى تلميذه روبنس الذى يصرح أكثر من مرة بأن ويشري إ
الفوناتيك والفنولوجيا كليهما يهتمان مبوضوع واحد من الدراسة، هو األصوات 
فالفوناتيك  .اللغوى، وإن كان هذا االهتمام موجًها إىل األصوات من زوايا خمتلفة
 .ا وقيمها ىف اللغة املعينةيتسم بالعموم، فينظر ىف األصوات دون تركيز على وظائفه
فيعىن بالكشف عن وظائف هذه األصوات  .على حني يتصف الفنولوجيا باخلصوصية
إن الفنولوجيا ال تعدو أن تكون  .ىف اللغة أواللغات الواقعة حتت النظر والدراسة
الفوناتيك موجهة حنو وظائف األصوات وإخصاعها للتنظيم، ومن مث تكثر تسمية 
 functional or systematicم الفوناتيك الوظيفى الفنولوجيا بعل
phonetics   . 
ويعود فريث فينص على أن الفوناتيك فرع متخصص من فروع علم اللغة 
وليس يشمل ىف دائرته ما يسمى بالفنولوجيا فقط، بل إنه قد تفرع هو نفسه إىل عدة 
 .فروع متخصصة كذلك
ات إىل جمال الفيزياء ليعرف فهناك الفوناتيك التجريلىب الذى ينتقل باألصو 
 pure orوهناك كذلك الفوناتيك باملعىن الضيق  .خواصها ومكوناهتا الطبيعية
narrow phonetics  وهو املعىن جبمع املادة الصوتية وتسجيلها من الناحيات
إن رجل الفوناتيك هبذا املعىن الضيق جيرى وراء األصوات هبذا  .الفسيولوجية والفيزيائية
 .وإنه ليسعد ويطرب كلما اكتشف أصواتًا جديدةالوصف، 
ومن فروع هذا العلم كذلك ما ميكن أن يسمى الفوناتيك باملعىن الواسع،  
فهما وإن اختلفا ىف طريقة البحث  .وهو قريب االتصال واالرتباط الشديد بالفنولوجيا
ا املعىن ال على مبدأ رئيسى واحد، ذلك أن الفوناتيك هبذ –ىف األقل  –فإهنما يتفقان 
جبمع األصوات ووصفها وصفا عاما،  –شأنه ىف ذلك شأن الفنولوجيا ذاهتا  –يكتفى 
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وإمنا يقوم باإلضافة إىل ذلك بعملية تصنيف هذه األصوات ووضعها ىف نظام 
 .  فنولوجى، بوصفها عناصر مكونة هلذا النظام ىف لغة املعينة
 :اويتمى اإلجنليز من هذا كله بنتيجتني واضحتني، مه
ال ميكن الفصل بني الفوناتيك والفنولوجيا حبال من األحوال، وكالمها جزء  -1
ال يتجزأ من علم اللغة، وليس من اخلطأ تسميتهما مًعا باسم عام واحد، 
 .بدون نعت مميز ألي من االجتاهني phonetics "علم األصوات"هو 
أن يكون  ال يعدو –ىف حالة التفريق بينه وبني الفوناتيك  –الفنولوجيا  -2
منهجا يتنظيم مادة هذه األخري أو تقعيدها، أو هو الفوناتيك نفسه أصبح 
ويلخص واحد منهم العالقة بني الفوناتيك والفنولوجيا ىف  .وظيفيًّا وعمليًّا
 phonetics collect the row :رأى فريث وتابعيه، بقوله
material and phonology coocks it  الفوناتيك جيمع املادة
ام والفنولوجيا يطبخها أى حييلها إىل شىء نافع ذى قيمة، شأن الطبخ اخل
 .الذى جيعل من املواد الغذائية طماعا يتمتع به اآلكلون
الدراسات  –وخباصة ىف السنوات األخرية  –ولقد طورت املدرسة اإلجنليزية 
أحد هذين  .الفنولوجية حبيث أصبحت ذات شقني أو فرعني متصلني غري منفصلني
ووظيفته البحث ىف األصوات بوصفها أمناطا  "فنولوجيا الوحدات"لفرعني هو ا
وهذه األمناط  .وهى مادة الرتكيب الصوتى للغة املعينة classesأو  unitsلألصوات 
، vowelsواحلركات  consonantsأو الوحدات هى جمموع األصوات الصامتة 
ج الدرس اللغوى عند بعض ىف مناه "األساسية"أو هى ما يطلق عليها الفونيمات 
 .املدارس األخرى، وخباصة املدرسة األمريكية
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أو  "فنولوجيا الظواهر التطريزية"أما الفرع الثاىن فهو ما يسميه روبنس 
وال ينظر هذا الفرع  .   prosodic phonology "فنولوجيا التطريز الصوتى"
حدات حني تؤخذ مفردة ىف تلك الظواهر الصوتية الىت تنسب إىل النوع السابق من الو 
أو منعزلة، وإمنا ىف هذه الظواهر الىت تنسب إىل سلسلة املنطوق كله والىت متتد خالله، 
ومن أمثلة هذه  .سواء أكان هذا املنطوق مجلة أو كلمة أو جمموعة من املقاطع
الظواهر، ظاهرة الطول والقصر ىف األصوات والنّب، وبداية املقاطع وهناياهتا والفواصل 
صوتية والتنغيم إىل عري ذلك من الظواهر الصوتية الىت ال تدخل ىف الرتكيب الصوتى ال
أو  "الفونيمات الثانوية"نفسه، وهى ذات العناصر الىت يطلق عليها األمريكان 
 ."الفونيمات فوق الرتكيبية"
وقد سار اإلجنليز على هذا النهج طبقا ملبدئهم الرئيسى ىف الدرس اللغوى 
وجوب اتباع أكثر من نظام أو خطة ىف التقعيد اللغوى، إذا ما كانت بعامة، وهو 
 .األمثلة اجلزئية ال ميكن إخضاعها لنظام مفرد أو خطة واحد، كما ىف حالتنا هذه
على الرغم من اتفاقها ىف أهنا مجيعا ذات  –فالوحدات الصوتية والظواهر التطريزية 
 .ما ىف مكوناهتا وطبيعتها الصوتيةال تزال ختتلف فيما بينه –وظائف وقيم صوتية 
 polysystemic "مبدأ تعدد األنظمة"وهذا النهج الذى يطلقون عليه 
principle  جاء مبثابة النقد ال جتاه األمريكان ىف معاجلة هذين النوعني من املادة
 "علم الفونيمات"الصوتية، حيث يدرسوهنما معا حتت عنوان واحد هو 
phonemics, توحد األنظمة"ك مبدأ خمالفا هو مبدأ متبعني ىف ذل" 
monosystemic principle. 
 :وهناك ىف بريطانية اجتاهان آخران فرعيان
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يتمثل فيما أخذ به أوملان من التفريق التام بني الفوناتيك  :أحدمها
 .  والفنولوجيا، على حنو من فعلت مدرسة براج، كما بينا فيما سبق
مال مجاعة من اللغوين املهتمني باجلانب أما االجتاه الثاىن فينظر ىف أع
 .التطبيقى للدراسات اللغوية ىف بعض جامعات إجنلرتا واسكوتالندا
على اخلط التفكريى الذى رمسه  –ىف أساسه  –يسري اجتاه هؤالءاللغويني 
وإن كانا  –فهم يتفقون معه ىف أن الفوناتيك والفنولوجيا  .فريث هلذا املوضوع
ال ميكن فصل أحدمهاعن اآلخر من الناحيات  –تميزين مستويني من البحث م
التطبيقية ىف األقل، إذ األول جيمع املادة الصوتية ويقدمها إىل الثاىن الذى خيضعها 
للتنظري والتقعيد، وهباتني اخلطوتني معا تتحد قيم هذه األصوات ووظائفها ىف اللغة 
 .املعينة
يتعلق بوضع هذين املستويني  غري أن هلؤالء اللغويني وجهة نظر خاصة فيما
 .إن الفوناتيك عندهم ليس فرعا من علم اللغة .ومكاهنما ىف إطار الدراسات اللغوية
، وإمنا هو نظريه وقسيمه، ومها معا يكونان ما أطلقوا  linguistics (بصيغة املفرد)
أما الفنولوجيا ىف نظرهم فهو  linguistic sciences "علوم اللغة"عليهم هم 
إنه ميثل حلقة االتصال بني الفوناتيك وعلم  :ى من البحث ذو وضع خاصمستو 
 .اللغة، وهو ىف الوقت نفسه تابع هلما
وهذه النظرة األخرية الىت اختلفوا فيها مع فريث ومدرسته ترتبط برأيهم ىف 
 .حتديد جماالت البحث ىف اللغة، وىف طبيعة املادة اللغوية ذاهتا
 :المدرسة األمريكية :رابعا 
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وهذه مرحلة تشبه ما كان جيرى عليه الإلجنليز ىف بداية اهتمامهم بدراسة 
لقد كان األمريكيون ىف هذه املرحلة يطلقون  .األصوات على حنو علمى بصورة ما
ىف  "الفوناتيك"مستخدمني  .على الدراسة التارخية لألصوات "فنولوجيا"املصطلح 
مل تكن تعىن بالتفريق الواضح بني جانىب ذلك النوع من الدراسة الصوتية العامة الىت 
 .األصوات، والىت كانت تنتظم عددا غري قليل من مسائل الفنولوجيا باملعىن احلديث
ملحوظا ىف أعماهلم حىت وقت  "فوناتيك"وقد استمر هذا االستعمال العام للمصطلح 
ىف دراسة قريب، وخباصة بني أولئك الذين كان مههم الرئيسى تقدمي النظريات العامة 
األصوات والذين وجهوا عنايتهم إىل الدرس اللغوى ىف عمومه، أى بدون تركيز خاص 
 .على اجلانب الصوتى للغة
 –حني تقدمت الدراسة الصوتية نسبيًّا أحس األمريكان  : واملرحلة الثانية
 "الفوناتيك"فأطلقوا  .بضرورة ختصيص منهجني متميزين لدراسة األصوات –كغريهم 
الفرع الذى يُعىن بالنظر ىف اجلانب املادى لألصوات،ذلك اجلانب املمثل ىف  على ذلك
بعكس التقليد السائد ىف  –ولكنهم  .تلك اآلثار السمعية الناجتة عن عمليات النطق
أن يستعملوا  –أو مل يشأ أكثرهم  –مل يشاءوا  –ىف إجنلرتا وغريها من البالد األوروبية 
على دراسة األصوات من جانبها الوظيفى اللغوى، ورمبا   إلطالقه "فنولوجيا"املصطلح 
ىف هذا املعىن فيه  "الفنولوجيا" كان ذلك منهم لشعورهم بأن استعمال املصطلح
صعوبة ظاهرة، الرتباطه مبعىن قدمي ثابت ىف أذهان الناس، وهو إطالقه على الدراسات 
تلخيص مادى ملوضوع وهلذا اختاروا امسا آخر، هوىف الواقع  .التارخيية لألصوات
الوحدة الصوت ذات ) phoneme "الفونيم"ذلك االسم هو  .البحث نفسه
الذى أطلقوه على منهج من البحث متميز وظيفته النظر ىف أمناط  (العنصر املميز
وهذه األمناط والوحدات ذاهتا  .األصوات ووحداهتا من حيث دورها وقيمتها ىف اللغة
 ."الفونيمات"مسوها 
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م من هذا التفريق بني فرعني أو منهجني لدراسة األصوات، فإنا وعلى الرغ
 :نلحظ ثالثة أمور مهمة ىف هذه املرحلة
 "الفونيم"ومنهج  "الفوناتيك"مل يشاءوا أن يفصلوا فصال تاما بني منهج  -1
بل إن منهج  .فبني مادهتماتشابك وتداخل واضحان ىف هذه املرحلة
واملفروض فيه أن يعىن باألصوات من ناحيتيها التجريدية  – "الفونيم"
يعرض ىف كثري من خطواته للجانب النطقى والسمعى  –والوظيفية 
ولسنا نعدم أن جند منهم من يكتفى ىف كثري من احلاالت  .لألصوات
 .وإطالقه على الفرعني معا "الفوناتيك"باستعمال 
ىف إطاره العام، ومها هبذا املنهجان كالمها يتبعان علم اللغة ويدخالن  -2
 .الوصف ميثالن مرحلتني أو خطوتني من مراحل دراسة اللغة
ىف هذه املرحلة يكاد يتفق مع ما  "فونيم"ما يدرس األمريكان حتت العنوات  -3
 .يبحثه غريهم ىف الفنولوجيا ىف تلك الفرتة الزمنية املعاصرة هلذه املرحلة
ل الكثريين من مشاهريهم، كما ىف هذه األمور الثالثة تبدو بوضوح ىف أعما
بإجنيل "واملنعوت ىف البيئات العلمية  language "اللغة"ذلك السفر اجلليل 
 .   Bloomfieldلشيخ اللغويني األمريكان بلومفيلد  "الدراسات اللغوية
ناحياتها العضوية يقرر بلومفيلد أن الفوناتيك يدرس األحداث النطقية من 
نظر إىل املعىن ؛ فإذا ما أخذنا املعىن ىف احلسبان، وجب أن ولكن يدون  والفيزيائية
نتناول هذه األصوات من زاوية أخرى، وأن خنصص هلا أسلوبا آخر من الدراسة 
                                                 
31
 "اللغوى التحليل فى موجز" الممت  البحث ذلك فى كذلك السائد هو االتجاه هذا 
Outline of linguistic Analysis بلوك لصاحبيه Bloch تريجر ن 
Trager، المصطلح يستعمالن أنهما األمر غاية (phonemics الوحدات علم 
 .(المفرد بصيغة – الصوتية الوحدة) phoneme من بدال (الصوتية
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ىف عدة  "الفونيم"هذا األسلوب قد فصله وشرحه هذا العامل حتت عنوان  .الصوتية
مبا ال يدع جماال  – فصول من كتابه املذكور بنيَّ فيها وجهة نظره الىت يتضح منها
شدة ارتباط هذا األسلوب مبنهج الفوناتيك واعتماد كل منهما على اآلخر  –للشك 
مث يعود فيلخص رأيه فينص على أن األصوات ميكن تناوهلا بثالث  .اعتمادا كبريا
 :طرق
تصنف األصوات من جانبها املادى فتسجل خواصها النطقية  :أوالها
 "الفوناتيك باملعىن الضيق"طة ما مساه والفيزيائية، ويتم ذلك بوسا
 :بفروعه الثالثة pure phonetics "الفوناتيك الصرف"أو 
الفوناتيك النطقى، الفوناتيك الفيزيائى، الفوناتيك املعملى أو 
 .التجريىب
وتتمثل ىف تعرف األمناط والوحدات الصوتية املكونة للنظام الصوتى  :ثانيتها
للغة املعينة، بطريق اخلّبة واملالحظة الذاتية، وهذه اخلطوة هى 
 practical "علم األصوات العملى"وظيفة ما مساه هو 
phonetics  وهو على حق  –وهذا النهج الثاىن ىف نظره
 .مهارة وفن ليس هنجا علميا، وإمنا هو –فيما يقول 
نطقية  –زاويتها املادية  منتتلخص ىف النظر إىل األصوات، ال  :ثالثتها
هذه  .وإمنا بوصفها وحدات مميزة للمعىن ىف اللغة –وفيزيائية 
، "الفونيم"الطريقة الثالثة هى حمور دراسته ومناقشته حتت اإلسم 
وهذه  "فنولوجيا"ولكنه من وقت إىل آخر، ينعتها باملصطلح 
يقة الثالثة تقابل الطريقتني األوليني معا، وهى الىت تتوج الطر 
العمل الصوتى، وحتيله إىل جمموعة من القوانني والقواعد العامة، 
 .وهى النهج العلمى الدقيق الذى جيب أن يتبع ىف هذا الشأن
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ومع هذا التمييز بني مراحل ثالث، مل حياول بلومفيلد الفصل بينهما فصال 
ذاتيا، وخباصة فيما يتعلق باملرحلتني األوىل والثالثة، وليس من النادر أن مينحها ايتقالال 
، بل قد يستخدم هذا املصطلح phoneticsيشري إليها مجيعا باملصطلح العام 
 "الفنولوجيا"األخري ىف بعض السياقات كما لو كان مرادفا للمصطلح 
phonology. ت أو الفروع ضمه ومما يؤكد هذا االرتباط الوثيق بني هذه اخلطوا
 .هلا مجيعا بعضها مع بعض وجعلها جزءا ال يتجزأ من علم اللغة
 .وهى املرحلة األخرية هى امتداد للسابقة –هذه املرحلة :املرحلة الثالثة
ويتلخص ما بينهما من خالف ىف تعميق الدراسة وتشعبها وىف استخدام بعض 
ظهور اجتاهات جزئية أو فردية  وىف .املصطلحات اجلديدة الىت اقتضتها ضرورة البحث
 .ىف جمال الدراسات الصوتية احلديثة عند األمريكان
علم الوحدات  =) phonemicsففى هذه املرحلة استعمل املصطلح 
وىف هذا االستعمال ما يشري  .(الوحدة الصوتية =) phonemeبدال من  .(الصوتية
حىت صارت علما بكل  .وتعمقت مباحثها .إىل أن الدراسة قد خطت خطوات واسعة
كما ينبئ عن ذلك اشتقاق هذا املصطلح اجلديد الذى صيغ على  .خواصه ومميزاته
 .ىف اللغة اإلجنليزية"العلوم"وزان تلك املصطاحات التقليدية الىت تعىن 
 :أهنا تشعبت إىل شعبتني رئيسيتني .ومن مظاهر تقدم هذه الدراسة وعمقها
اختصت بالنظر فيما مسوه الوحدات أو الفونيمات الرتكيبية  :أولهما
segmental phonemes. 
اهتمت بدراسة تلك الوحدات أو الفونيمات األخرى الىت أطلقوا  :والثانية
أى الفونيمات  suprasegmental phonemesعليها 
ومثال النوع األول  .غري الرتكيبية أو الفونيمات فوق الرتكيب
ة، واحلركات بوصفها عناصر مكونة للرتكيب األصوات الصامت
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الصوتى للغة، أما النوع الثاىن فمثاله تلك الظواهر الصوتية الىت 
والتغنيم، وما إىل  .كالنّب :تنتمى إىل الرتكيب كله ومتتد خالله
وقد   .ذلك من تلك الظواهر الىت ليست جزءا من الرتكيب نفسه
 "ت األساسيةالفونيما"كانت فونيمات النوع األول تسمى 
primary phonemes وفونيمات  .ىف املرحلة السابقة
النوع الثاىن تسمى بالفونيمات الثانوية أو اهلامشية 
marginal phonemes  أوsecondary. 
وىف هذه املرحلة كذلك تطورت البحوث وتنوعت ىف الفوناتيك بفروعه 
ال بذاته، ورمبا يظهر املختلفة حىت لتظن أن كال من هذه الفروع قد صار علما مستق
فلقد أصبح هذا الفرع هو الشغل الشاغل  .ذاك بصفة خاصة  ىف الفوناتيك الفيزيائى
اآلن لشباب الباحثني من رجال األصوات، ملا فيه من إغراء وإثارة، وملا ىف حبوثه من 
نتائج رائعة تفيد الدارسني ال ىف اجملال اللغوى فحسب، وإمنا تتعدى فائدهتا إىل 
 ...ت إنسانية أخرى، كاالستعانة هبا ىف عالج عيوب السمع وهندسة الصوت جماال
 .إخل
وهناك ىف أمريكا كذلك تنوعت البحوث وتفرعت، حىت ظهر ىف الوجود 
منهج للبحث اللغوى، هو ىف اجملال الوسط بني الفنولوجيا أو علم الفونيمات 
 morpho phonology "علم الفونيمات الصرىف"وقد أطلقوا عليه  .والصرف
وهلذا النوع من البحث جذور قدمية  .morphonology –بصورة أخصر  –أو 
ولكن الدراسة األمريكية ىف هذا اجملال،  .تعرفها مدرسة براج حتت هذا االسم األخري
 .تفوق أية دراسة أخرى ىف التنوع العمق كليهما
 الفونيمى أو)ووظيفة هذا الفرع اجلديد النظر ىف الرتكيب الصوتى 
فهو حيل ويصف ما يعرض هلذه  .morphemesللوحدات الصرفية  (الفنولوجية
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ومثال ذلك ىف اللغة العربية  .املورفيمات من صور صوتية حبسب السياق الذى تقع فيه
ىف حنو حممد، ولكنها تكون طويلة  [u]مورفيم الرفع ىف األمساء؛ فهى ضمة قصرية 
[uu]  ىف األمساء اخلمسة. 
أمر، فإنه على الرغم من هذا التنوع والتشعب ىف فرعى ومهما يكن من 
األصوات، الفوناتيك وعلم الفونيمات، فما زال أغلب األمريكيني يربطون هذين 
ومن مظاهر هذا الربط نسبتهما معا إىل  .الفرعني بعضهما ببعض أشد ارتباط وأوثقه
 .علم اللغة، وعدمها فرعني أو منهجني من مناهجه
بني رجال تلك املرحلة الثالثة من مييل إىل إخراج على أن هناك من 
ووجهة  .الفوناتيك من علم اللغة، ونسبته إىل علوم أخرى كالفيزياء أو الفيسيولوجيا
نظرهم ىف هذا السلوك أن الفوناتيك إمنا يستمد مبادئه وقواعد البحث فيه من هذين 
ا ىف اللغة وطبيعتها يتمشى مع هذا باإلضافة إىل أن هلؤالء القوم رأيً  .العلمني وأضراهبا
على تأكيد قوة العالقة بني  –كغريهم  –ومع ذلك، يصر هؤالء القوم .هذه النظرة
 .الفوناتيك وعلم اللغة
وليس من النادر أن جند ىف الوقت احلاضر كذلك دارسني أمريكيني يتبعون 
ىف مكان االصطالح األمريكى  "فنولوجيا"العرف األوروىب ىف استعمال املصطلح 
ويبدو أهنم إمنا فعلوا ذلك قصدا إىل الوضوح ومنعا  .  "علم الفونيمات"املفضل 
لعلهم أحسوا أن استعمال املصطلح الثاىن قد يوحى لبعضهم بأن علم  .للبس واخللط
الفونيمات يقصر علمه على البحث ىف الفونيمات األساسية أو الرتكيبية، مهمال النوع 
                                                 
 A Manual of :المعرنف بحثه فى Hokett "هوكيت" الدارسين هؤالء من 41
Phonology مارتينى" أن أيضا يذكر نمما" Martiner المصطلح تقبل قد 
 طريقة ألن ،Phonemics االسم على معترضا ،Phonology "فنولوجيا"
 – اليونانى األصل ذات الكلمات صوغ قواعد تراع لم نصوغه اشتقاقة
 .Phonematics هو المصطلح يكون أن الواجب نكان .الالتينى
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ومن مث كان  .منها، املمثل ىف الفونيمات الثانوية أو الفونيمات فوق الرتكيب اآلخر
وأقرب إىل الدقة والصواب، حيث إن  –ىف نظرهم  –أوفق  "فنولوجيا"املصطلح 
 .مباحثه تنتظم النوعني معا بدون تفريق
 .مل يهملوا أيلًّا من النوعني "علم الفونيمات"واحلق أن مستعملى املصطلح 
موجها حنو النوع األول، كما أن  –كما يبدو ىف أعمال بعضهم  –الرتكيز  وإن كان
 –كما جرى عليه عدد منهم  – "بالفونيمات الثانوية أو اهلامشية"تسمية النوع الثاىن 
قد يوحى بأن هناك نوعا منهما مفضال وآخر مفضال عليه، على حني أن ليس هناك 
   .فرق بينهما من أية جهة قصدت
 
 علم االصوات من حيث المنهج المتبع لدراسة االصوات تصنيف . 6
 :تندرح حتت هذا التصنيف ثالثة تفريعات لعلم األصوات،هي
إىل علم األصوات الوصفي وعلم األصوات املعياري (أ )  .تفريعه
وهو  (Ilmu Bunyi Deskriptif)علم األصوات الوصفىي  ( )
اصة يصف أصوات اللغة املعينة كما ينطقها أهلها ىف بيئتها اخل
 .وذلك بطريقة موضوعية دون اللجوء إىل التحليل والتأويل
 Ilmu Bunyi)علم األصوات املعياري  ( )
Normatif/Preskriptif)  وهو يدرس أصوات اللغة املعينة
ىف بييتها اخلاصة هبدف حتديد قواعد وضوابط هلا ميكن االعتماد 
أو بعبارة أخرى إنه  .عليها والتحكم هبا ىف نطق أصوات هذه اللغة
يدرس أصوات اللغة املعينة كما جيب أن تنطق بصورهتا الصحيحة أو 
                                                 
 .105-75 ص, االصوات علم ,بشر كمال 41
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وهو بذلك خيتلف عن علم األصوات الوصفي الذى  .بصورهتا املثالية
وقد يطلق  .يصف األصوات كما تنطق وليس كما جيب أن تنطق
 ."علم األصوات الفرضى"على هذا العلم اسم آخر 
 .ت السنكروين وعلم األصوات الدياكروينتفريعه إىل علم األصوا (ب )
 Ilmu Bunyi)علم األصوات السنكروىن  ( )
Sinkronik/Deskriptif)  وهو يدرس أصوات اللغة املعينة
وقد تطلق على هذا العلم أمساء أخرى  .خالل مدة زمنية حمددة
لإلشارة إىل أنه يتبع املنهج ) "علم األصوات الوصفى"منها 
 "علم األصوات التزامىن"و  "املتزامنعلم األصوات "و  (الوصفي
 .(لإلشارة إىل أنه جيرى ويتحدد ىف فرتة زمنية معينة)
 Ilmu Bunyi)علم األصوات الدياكروىن  ( )
Diakronik/Historis)  وهو يدرس أصوات اللغة املعينة
 .من حيث تطورها وما طرأ عليه من تغريات عّب العصور واألزمنة
ت الوصفي الذى يصف وهو بذلك خيتلف عن علم األصوا
وقد تطلق على هذا العلم أمساء  .األصوات ىف زمن أو عصر معني
علم األصوات "و  "علم األصوات التارخي"أخرى منها 
 ."التطوري
 
 تفريعه إىل علم األصوات املقارن وعلم األصوات التقابلي (ج )
 Ilmu Bunyi)علم األصوات املقارن  ( )
Komparatif/Perbandingan)  وهو يدرس
ه األصوات واختالفها ىف اللغات الىت تنتمى إىل أسرة تشاب
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لغوية واحدة، مثل مقارنة األصوات بني اللغتني اإلجنليزية 
ومقارنة األصوات إما أن جتري ىف لغة واحدة  .والفرنسية
هبدف مقارنة بني أصواهتا من فرتة زمنية إىل أخرى، وإما أن 
هبدف  جترى بني اللغتني أو أكثر ذات الصلة والقرابة
 .اكتشاف ما بني أصوات كل منها من تشابه واختالف
 Ilmu Bunyi)علم األصوات التقابلي  ( )
Kontrastif)  وهو يدرس أصوات اللغلت الىت تنتمى إىل
أسر لغوية خمتلفة هبدف اكتشاف التشابه واالختالف بينها، 
 .مثل التقابل بني األصوات العربية واألصوات اإلندونيسية
عن علم األصوات املقارن الذى يركو  وهو بذلك خيتلف
على مقارنة أصوات اللغات جترى عادة ألهداف تعليمية 
وهى حتديد جوانب من أصوات اللغة املعينة الىت ينبغى 
التقابل بني  .تعليمها ملتعلميها الناطقني بلغات أخرى
األصوات العربية واإلندويسية مثال، جُيرى لتحديد ما ينبغى 
ت العربية ملتعلميها الناطقني باللغة تعليمه من األصوا
   .اإلندونيسية
 
تصنيف علم االصوات من حيث مسيرة االصوات في عملية .  
 الكالم
  :يتفرع علم االصوات علي هذا التصنيف ايل ثالثة فروع وهي
                                                 
42
 . 25-23 االندننيسية من العربية لدراسياللغة االصوات علم الدين نصر.د 
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أو   Ilmu bunyi Artikulatorisعلم األصوات النطقي .ا 
ويقوم بتحديد خمارج األصوات اللغوية وطرق إخراجها  :الفسيولوجي 
، ودراسة اجلهاز الصويت عند اإلنسان والعضالت اليت تتحكم يف 
 .أعضاء النطق 
أو   Ilmu bunyi Akustikعلم األصوات األكوستيكي .ب 
ويتمثل هذا اجلانب يف االهتمام باملوجات الصوتية املنتشرة  :الفيزيائي 
 .راج األصوات يف اهلواء نتيجة إلخ
ويهتم هذا  :  Ilmu bunyi Auditorisعلم األصوات السمعي .ج 
الفرع بالفرتة اليت تقع منذ وصول املوجات الصوتية إىل األذن حىت 
 .إدراكها يف الدماغ 
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 الباب الثاني 
 الصوت اللغوي و جهازه وتصنيفه
Bunyi Bahasa, Alat ucap dan Pembagiannya 
 
 الفصل االول
 الصوت اللغوي
 Bunyi Bahasa 
 
مل يقتصر العلماء القدامى واحملدثون وعلى رأسهم اجلاحظ فيما سبق على 
معاجلة الصوت العام والصوت اإلنساين بل امتدت فكرهتم إىل دراسة الصوت اللغوي 
وهو طاقة حتدث نتيجة الهتزاز أعضاء النطق، فاإلنسان عندما يتكلم حتدث حتركات 
وتيار نفسه انتقاالت واضطراب يف اهلواء احمليط به ينتقل بصورة خاصة شفتيه ولسانه 
حىت تصل إىل األذن ومنها إىل املخ يرتمجها بدوره إىل ما يسمى باألصوات 
 . (  )الكالمية
وكان علماء العربية احملدثون قد تأثروا بسالفيهم يف هذه الفكرة عند احلديث 
الصوت اللغوي أثر " :بشر حيث يقولعن الصوت اللغوي ، ومنهم الدكتور كمال 
 . "مسعي يصدر طواعية واختيارًا عن تلك األعضاء املسماة جتاوزًا أعضاء النطق
واملالحظة أن هذا األثر يظهر يف صورة ذبذبات معدلة وموائمة ملا يصاحبها 
من حركات الفم بأعضائه املختلفة، ويتطلب الصوت اللغوي وضع أعضاء النطق يف 
                                                 
 . (112 ص) الصوتيات علم ربي ، هللا عبد الدكتور األستاذ السابق، المرج   (  )
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حمددة أو حتريك هذه األعضاء بطرق معينة حمددة أيًضا، ومعىن ذلك أن  أوضاع معينة
 . (  )املتكلم البد أن يبذل جمهوًدا ما كي حيصل على األصوات اللغوية
أن " :وأيضا الدكتور كمال بشر  يوضح هذه القضية، وىف ذلك يقول
الصوت اللغوي له عّدة جوانب؛ منها اجلانب العضوي الفسيولوجي 
(Physiological)  أو النطقي(Artcularity)  واألكوستيكي(Acoustic) 
 . "(Physical)أو الفيزيائي 
ويتصل اجلانب األول بأعضاء النطق وأوضاعها وحركاهتا والثاين بتلك األثار 
اليت تنتشر يف اهلواء يف صورة ذبذبات صوتية تصل إىل أذن السامع فتحدث فيه تأثريًا 
  .معيًنا
القدمي لغويني وغري لغويني إشارات وأفكار تنبئ بوضوح  ولعلماء العرب يف"
عن إدراكهم جلوانب األصوات النطقية واألكوستيكية والسمعية مجيًعا، وإن كانت جّل 
أعماهلم جاءت بالرتكيز على اجلانب النطقي لألصوات من أعماهلم اليت حفلت 
ًدا على خواّصها مبعاجلة أصوات لغتهم و الصوت إخضاعها للتصنيف والتحليل اعتما
النطقية باإلشارة إىل خمارجها وأحيازها وجهرها ومهسها وكيفيات خروجها من منافذها 
 . (  )"يف جهاز النطق
، (Auditory)وأيًضا كان هناك جانب ثالث وهو اجلانب السمعي 
وهذا اجلانب نفسه له جهتان ؛ جهة فسيولوجية خاصة بأعضاء السمع، وجهة عقلية 
                                                 
 . (199ص) األصوات علم بشر، كمال الدكتور ، السابق المرج   (  )
 . (122 ص) األصوات علم بشر، كمال الدكتور ، السابق المرج   (  )
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خاصة بالعملية النفسية اليت تتبع إدراك السامع  (Psychological)أو نفسية 
 . (  )لألصوات
والصوت اللغوى ىف هذا الضوء له ثالثة جوانب بينها ترابط ال ميكن فصله، 
 :وهى
أو جانب نطقي  (produktif)جانب إصدار الصوت  . 
(artikulatoris)  أو جانب عضوي فسيولوجي(fisiologis).  وهو
األصوات من جانب املتكلم وما تستتبعه هذه العملية يتصل بعملية نطق 
 .من أوضاع أعضاء النطق وحركاهتا
أو جانب  (transmisi)جانب انتقال الصوت أو انتشاره على اهلواء  . 
وهو يتصل بعلمية انتشار الصوت على اهلواء ىف  (akustik)أكوستيكى 
ن صورة الذبذبات بعد خروجه من فم املتحدث وقبل وصوله إىل إذ
 .املستمع
 (auditoris)أو جانب مسعي  (reseptif)جانب استقبال الصوت  . 
وهو يتصل بعملية فسيولوجية عندما يستقبل السامع الصوت، ويتصل 
بعملية عقلية نفسية عندما يفهم السامع الصوت وحيدث ىف نفسه من 
 .تأثري
 كل من هذه اجلوانب الثالثة للصوت اللغوي يتناوله فرع مستقل من فروع
 (Fonetikاجلانب األول يتناوله علم األصوات النطقى  .علم األصوات
(Artikulatoris  أو الفسيولوجي(Fonetik Fisiologis) والثاىن يتناوله ،
                                                 
 . (بعدها نما119 ص) األصوات علم ،  المرج  نفس  (  )
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، والثالث يتناوله علم (Fonetik Akustik)علم األصوات األكوستيكى 
 .(Fonetik Auditoris)األصوات السمعي 
 :متر ىف عملية لغوية خبمسة مراحل وهي والصوت اللغوي جبوانب الثالثة
عقلية نفسية تتم فيها عملية نفسية عقلية ىف ذهن املتكلم قبل إصدار  .  مرحلة
 .الصوت
نطقية فسيولوجية تتم فيها عملية جسدية عندما جيعل املتكلم أجهزه  .  مرحلة
 .النطق ىف أوضاع معينة أو حيركها بطريقة معينة ألجل إصدار الصوت
ية أكوستيكية تتم فيها عملية تذبذب الصوت وانتشاره على مرحلة فيزيائ . 
 .اهلواء بعد خروجه من املتكلم وابتعاده عنه
مسعية فسيولوجية تتم فيها عملية جسمية عضوية ىف حاسة السمع  .  مرحلة
 .للمستمع عندما يصل إليه الصوت
مرحلة عقلية نفسية تتم فيها عملية فهمية تتبعها استجابة معينة لدى  . 
 .املستمع عندما يستقبل الصوت ويفهم ما حيمله من معىن
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 الفصل الثاني
 جهاز النطق
Alat Ucap 
 
إن جهاز النطق هو اإلنسان نفسه بكل أعضائه وأجهزته العضوية 
والبيولوجية والنفسية أيًضا، وذلك أن هذه األعضاء واألجهزة كلها هلا دخل يف عملية 
 . (  )"حبسب العنصر واجلهاز املعني إصدار الكالم وإن كان بصور خمتلفة
 :همة وهينقاط م أربعوحتدث الدكتور كمال بشر فيما يتعلق هبذه القضية عن 
تسلمية جمازيلة، إن أعضلاء النطلق ليسلت وظيفتهلا الوحيلدة  "أعضاء النطلق"التسمية  - 
 .إصدار األصوات الكالمية إذ إن  هلا وظائف أخرى أهم من ذلك بكثري
لللة فهلللى منظوملللة تفّعلهلللا  "جهلللاز النطلللق"ينلللتظم  -  أعضلللاء علللدة ولكنهلللا متكام
 .ميكانيكية على درجة عالية من الدقة واالنضباط
ليست أعضاء النطق مجيعها متحركة أى قابلة للحركة فمعظمها ثابلت ال يتحلرك  - 
 .وقليل منها قابل للحركة كاللسان والشفتني 
للف جهلاز النطللق بأعضلائه وبنيتلله األساسللية واحلد عنللد اإلنسلان ال -  سللوّي ، ال خيت
لله وطرائللق توظيفلله وفًقللا للعللادة  مللن فللرد إىل فللرد وال مللن قللوم إىل قللوم إالّ يف تفعي
 . (  )والبيئة اللغوية املعّينة
 :وأما أشكال جهاز النطق بأعضائه األساسية فهى
 
                                                 
 . (130 ص) األصوات علم ، السابق المرج   (  )
 .(133-132 ص) المرج  نفس  (  )
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 :وهذه هى األعضاء
 .Lips 1 الشفاه  -1
 .Teeth 2 األسنان  -2
 .Teeth-Ridge 3 (مقدم احلنك)أصول األسنان أو اللثة   -3
 .Hard Palate 4 (وسط احلنك)احلنك الصلب   -4
 .Soft Palate 5 (أقصى احلنك)احلنك اللني   -5
 .Uvula 6 اللهاة  -6
 .Blade of Tongue 7 طرف اللسان  -7
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 .Front of Tongue 8 (أو مقدمه)وسط اللسان   -8
 .Back of Tongue 9 مؤخر اللسان  -9
 .Pharynx 10 احللق 
 .Epiglottis 11 املزمارلسان   -11
 /Root of tonguo جذر اللسان  -11
Pangkal Lidah  
12. 
 .Tip of Tongue 13 (هنايته)ذلق اللسان   -12
 Position of Vocal موقع األوتار الصوتية  -13
Cords 14. 
 Larynx (position (من األمام)منطقة احلنجرية   -14
of 15. 
  Windpipe (  )القصبة اهلوائية  -15
-Lungs/ Paru الرئتان  -16
paru 
17 
 
 
 :تعريف موجز بهذه األعضاء
 : Lipsالشفاه  -1
إهنا تتخذ  .الشفاه من أعضاء النطق املهمة، وهى من األعضاء املتحركة
ويظهر هذا التأثري  .أوضاعا خمتلفة حال النطق، ويؤثر ذلك ىف نوع األصوات وصفاهتا
فقد تنطبق الشفتان انطباقا تاما،   .بوجه خاص ىف نطق األصوات املسماة باحلركات
كما قد تتفرجان ويتباعد ما بينهما إىل حد ظاهر، وبني هاتني الدرجتني من االنطباق 
                                                 
 .(133- 134 ص) المرج  نفس  (  )
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حيدث االنطباق التام ىف نطق الباء وامليم وحيدث االنفراج  .واالنفتاح درجات خمتلفة
 .الكبري ىف كثري من األصوات، من أمهها الكسرة العربية
 
 : Teethاألسنان  -6
 .وهى أسنان عليا وأسنان سفلى .األسنان من أعضاء النطق الثابتة
ولألسنان وظائف مهمة ىف نطق عدد من األصوات فقد يعتمد عليها اللسان مثال،  
كما حيدث ىف نطق الدال والتاء عند بعض الناس، كما تقع األسنان العليا فوق الشفة 
 .السفلى ىف حال النطق بالفاء
 
 : Palateالحنك . 1. 1.4
احلنك األعلى أو سقف احلنك أو سقف  :ويشار إليه أحيانا باألمساء التالية
وهذا العضو يتصل به اللسان ىف أوضاع  .The roof of the mouthالفم 
 .ومع كل وضع من هذه األوضاع بالنسبة ألى جزء منه خترج أصوات خمتلفة .خمتلفة
 :هى ويقّسم احلنك عادة ىف الدرس الصوتى ثالثة أقسام
 Teeth-Ridge or (مقدم احلنك)أصول األسنان أو اللثة   (1
alveoli 
ويسمى بعضهم )وسط احلنك أو احلنك الصلب   (2
 (الغار
Hard Palate 
ويسمى يعضهم )أقصى احلنك أو احلنك اللني   (3
 (الطبق
Soft Palate 
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فمقدم احلنك هو ذلك اجلزء من سقف احلنك الواقع خلف األسنان العليا 
أما احلّد الفاصل بني اللثة وما يليها من احلنك الصلب  .مباشرة، وهو حمدب وحمزز
واللثة من  .فهو ذلك املوضوع من سقف احلنك الذى ينتهى فيه التحدب ويبدأ التقعر
 .أعضاء النطق الثابتة
أما بقية احلنك فيقسم إىل وسط احلنك أو احلنك الصلب، وأقصى احلنك 
إدراك الفرق بني صالبه اجلزء الصلب وليونة اجلزء اللني بالنظر  وميكن .أو احلنك اللني
 .ىف املرآة، أو باللمس باللسان أو اإلصبع
أما احلنك اللني فهو قابل للحركة، فقد  .واحلنك الصلب ثابت ال يتحرك
فإذا رفع إىل أقصى حد ممكن فإنه ميس اجلدار اخللفى للفراغ  .يرفع وقد خيفض
وكثري من أصوات  .مرور اهلواء اخلارج من الرئتني عن طريق األنف احللقى، ومن مث مينع
اللغة العربية يتكون عندما يتخذ احلنك اللني هذا الواضع، مثل الباء والتاء والسني 
أما إذا خفض احلنك اللني فإن الطريق أمام اهلواء اخلارج من الرئتني  .إخل ...والصاد 
طق امليم والنون العربيتني عندما يتخذ احلنك ويتم ن .فينفذ من األنف .يكون مفتوحا
 .اللني هذا املوضع
 
 : Uvulaاللهات  -6
اللهاة ىف هناية احلنك اللني، وهلا دخل ىف نطق القاف العربية الفصيحة، كما 
 .ينطقها اليوم جميدو القراءات ىف مصر
 
 : Tongueاللسان . 2.4.2.10.11
فيقال ىف العربية  .اللغات بهاللسان من أهم أعضاء النطق، وألمهيته مسيت 
وكذلك  .، ويقصد بذلك اللغة العربية ىف عمومها"لسان العرب"أو  "اللسان العرىب"
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ويقصد  (اللسان) Tongueاحلال ىف اللغة اإلجنليزية مثال، حيث يطلق املصطلح 
 .به اللغة
يوضح اجلدول التايل األصوات اليت يشرتك يف النطق هبا كل من هذه  
 :ثالثة األجزاء ال
 الرقم
جزء 
 اللسان
األعضاء التي 
 تشترك معه
 األصوات الصادرة
 ذلق اللسان .1
األسنان العليا 
 والسفلى
 /ظ/ذ/ث/
األسنان العليا 
 واللثة
 /ن/ل/ض/ط/د/ت/
 /ر/ص/س/ز/ اللثة
2. 
طرف 
 اللسان
 /ش/ج/ الغار
3. 
مقدم 
 اللسان
 /ي/ الغار
4. 
أقصى 
 اللسان
 /و/خ/غ/ك/ الطبق
 /ق/ اللهاة
 . 
جذر 
 اللسان
 /ع/ح/ جدار احللق
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 : Pharynxالحلق . 16
احللق هو اجلزء الواقع بني احلنجرة والفم، وقد يسمى بالفراغ احللقى أو 
 .التجويف احللقى، وهو الفراغ الواقع بني أقصى اللسان واجلدار اخللفى للحلق
 
 : Epiglottisلسان المزمار . 11
أو  "لسان املزمار"يقع فوق احلنجرة شيء بشبه اللسان، ويسمى 
 .ووظيفته محاية احلنجرة وطريق التنفس كله ىف أثناء عملية بلغ الطعام ."الغلصمى"
 .ويبدو على كل حال أنه ال دخل للسان املزمار ىف تكوين األصوات بصورة مباشرة
  Vocal bands or vocal chordsاألوتار أو الحبال الصوتية .14
مها وتران أشبه بشفتني ميتدان باحلنجرة أفقيا من اخللف إىل األمام، ويلتقيان 
وقد  .glottis ويسمى الفراغ بينهما باملزمار .عند ذلك الّبوز املعروف بتفاحة آدم
وقد  .ينفرج الوتران أو ينقبضان حىت يلمس أحدمها اآلخر، فينغلق ممر اهلواء هنائيا
خرلدرجة تسمع مبرور اهلواء، ولكن بشيء من العسر، ومن مث يقرتب أحدمها من اآل
 .يتذبذبان ويصدران نغمة موسيقية
ومعىن ذلك أن الوترين الصوتيني هلما قدرة على احلركة وعلى اختاذ أوضاع 
 :خمتلفة تؤثر ىف األصوات الكالمية وأهم هذه األوضاع أربعة، هى
 .Breathالوضع اخلاص بالتنفس  . أ
 Chest – note orحالة تكوين نغمة موسيقية وضعهما ىف   .ب
musical note 
 .Whisper"الوشوشة"وضعهما ىف حالة  . ج
 .Glottal stopىف حالة تكوين مهزة القطع وضعهما  . د
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 :وضع الوترين في حالة التنفس .أ‌
قد ينفرج الوتران الصوتيان انفراجا ملحوظا، حبيث يسمحان للنفس أن مير 
وحيدث ىف هذه احلالة ما يسمى ىف  .اعرتاض  أو مانعمن خالهلما دون أن يقابله أى 
وتسمى األصوات الىت تنطق حينئذ  .(مقابل اجلهر) "اهلمس"االصطالح الصوتى 
 .، مثل الفاء والتاء ىف العربيةvoiceless soundsاألصوات املهموسة 
 :وضع الوترين عند إصدار نغمة موسيقية .ب‌
ئيا، حبيث يسمح للهواء املندفع من قد يتضاّم الوتران أو ينطبقان انطباقا جز 
ومن مث ينتج ما يعرف بذبذبة  .خالهلما أن يفتحهما ويغلقهما بسرعة وانتظام فائقني
وتعرف  .وهى ذبذبة حتدث نغمة موسيقية ختتلف ىف اجلرجة والشدة .األوتار الصوتية
كما تسمى األصوات الىت تصحب هذه  "باجلهر"هذا النغم ىف اصطالح أهل الصنعة 
 .، كالباء واجليم  مثالvoiced sounds، "األصوات اجملهورة"النغم 
 :وضع وترين فى حالة الوشوشة .ج‌
تكون األوتر ىف وضع يقرب من وضعها حالة اجلهر،  "الوشوشة"ىف حالة 
واملعروف أن  .ولكن مع فارق مهم، هو جتمدها وتصلبها حبيث متنع حدوث أية ذبذبة
حالة الوشوشة، ىف حني تبقى األصوات ىف  whispered "ُمسرّة"األصوات 
ومهما يكن األمر، فليس من شأن رجال األصوات  .املهموسة على حاهلا دون تغيري
 .أن يعرضوا للكالم ىف حالة الوشوشة
 :وضع الوترين عند تكوين همزة القطع .د‌
قد ينطبق الوتران الصوتان انطباقا تاما لفرتة زمنية قصرية، حبيث ال يسمح 
ور من وإىل الرئتني، حىت حيدث ذلك االنفراج املفاجئى الذى يعقبه أو للهواء باملر 
 "مهزة القطع"وبذا يتم تكوين  .يصحبه صوت انفجارى، نتيجة الندفاع اهلواء
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glottal stop.  ويبدو أن التسمية العربية هلذا الصوت قد الحظت تلك السمة
 .النفس عند بداية النطق هباالبارزة ىف عملية نطق مهزة القطع، وهذه السمة هى قطع 
 : Larynxالحنجرة . 11
تقع احلنجرة أسفل الفراغ احللقى، وتكون اجلزء األعلى من القصبة اهلوائية 
ومكونة من  .واحلنجرة أشبه حبجرة ذات التساع معني .(وهى املمر املؤدى إىل الرئتني)
دارة من اخللف ناقص االست –وهو اجلزء العلوى منها  –أحدها  .عدد من الغضاريف
 .ويعرف اجلزء األمامى منه بتفاحة آدم .وعريض بارز من األمام
 : Windpipeالقصبة الهوائية . 16
 .ملّمر اهلواء –كما هو واضح من التسمية  –وهى 
، وله أثر واضح ىف نطق nasal cavity "التجويف األنفى"وهناك أيضا 
بية حيث يندفع اهلواء من خالله عندما األصوات األنفية وهى امليم والنون ىف اللغة العر 
ينخفض احلنك اللني، فيفتح الطريق أمام اهلواء اخلارج من الرئيني ليمر من طريق 
 .food passageأما البلعوم فهو ممر الطعام  .األنف
وعلى الدارس أن  .تلك إشارة موجزة إىل أعضاء النطق كما يراها اللغويون
وسيتضح لنا  .ن يسري ىف عمله على هدى وبصريةيلم هبا وبوظائفها حىت يستطيع أ
شيء غري قليل من وظائف هذه األعضاء ىف أمكان متناثرة هنا وهناك عند الكالم 
 .على األصوات العربية، كلها أو جّلها فيما بعد
وجيدر بنا ىف النهاية أن نشري إىل عضو آخر له أمهية كّبى ىف عملية إصدار 
 .ذلك العضو هو الرئتان .الشكل السابق جلهاز النطق األصوات، وإن مل يرد ذكره ىف
ال تقل أمهية الرئتني عن أمهية أى عضو آخر من أعضاء النطق املذكورة، بل إهنما أهم 
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فبغري الرئتني ال تتم عملية التنفس، ومن مث ال تتم عملية النطق، بل ال  .منها مجيعا
 .تكون احلياة ذاهتا
 :  الرئتان .  
 استبدال بداخلهما يتم يطخمرو  شكل على كيسني عن عبارة مها
 الكربون أكسيد ثاين بغاز الشهيق هواء يف املوجود  األكسجني
 الضغط بوساطة الرئتان هاتان تتحرك و اجلسم، يطرحه الذي
 فتتم الصدري، والقفص جزااحل احلجاب قبل من عليهما املتسلط
 .الزفري و الشهيق عملية بذلك
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 الثالثالفصل 
 تصنيف أصوات اللغة العربية
  Pembagian Bunyi Bahasa Arab  
 
مها  .أصوات أية لغة إىل صنفني رئيسيني –ىف البدء  –يصنف الدارسون 
 .Vowelتة أو احلركات ئوات الصااألص"و  Consonants "األصوات الصامتة"
الدارسون وينبىن التصنيف على طبائع األصوات وخواصها املميزة، وانطلق 
 :من ذلك إىل الرتكيز على خاصتني مهمتني مها
أوضاع األوتار الصوتية وطريقة مرور اهلواء من احللق الفم او األنف، وقد 
وكان البدء بالنظر إىل ما  .يؤخذ ىف احلسبان أيضا أوضاع الشفاه وأشكاهلا املختلفة
ور الذى حيدث ىف هى الصوت اجمله "الحركة"يُعرف باحلركات، فقرر أهل الصنعة أن 
أثناء النطق به أن مير اهلواء حرا طليقا خالل احللق والفم، دون أن يقف ىف طريقة أى 
 .عائق أو حائل، ودون يضيق جمرى اهلواء ضيقا من شأنه أن حيدث احتكاكا مسموعا
وكل صوت ليس كذلك فهو صوت صامت، فالصوت الصامت إذن هو 
يف اثناء النطق به اعرتاض أو عائق ىف جمرى الصوت اجملهور أو املهموس الذى حيدث 
وقد يكون االعرتاض كامال، كما ىف نطق الباء والدال مثال، وقد يكون  .اهلواء
االعرتاض جزئيا من شأنه أن يسمع مبرور اهلواء، ولكن بصورة ينتج عنها احتكاك 
لىت كما ىف نطق الثاء والشني، ومن األصوات الصامتة أيضا تلك األصوات ا ,مسموع
ال مير اهلواء من الفم عنه النطق هبا، وامنا ميّر من األنف كالنون وامليم ىف العربية، ومنها  
كذلك األصوت الىت ينحرف هواؤها فال خيرج من وسط الفم، وامنا خيرج من جانبيه 
 .أو أحدمها، وهو الالم ىف العربية
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 :من هذا الذى قررنا يتبني لنا ما يأتى
أملا  .  normal speechاحلركات كلها جمهورة ىف الكالم العادى  -1
 .األصوات الصامتة فمنها ما هو جمهور ومنها ما هو مهموس
كل صوت حيصل اعرتاض تام ىف جمرى اهلواء حال النطق به، هو صوت  -2
 .صامت، كالباء والدال واهلمزة
ى كل صوت حيصل اعرتاض جزئى ىف جمرى هوائه، حمدثا احتكاكا من أ -3
 .إخل...نوع حال النطق به يعد صوتلا صامتلا، كالسني والشني والصاد
جمهورا كان أو مهموسا  –كل صوت ال مير اهلواء حال النطق به من الفم  -4
 .صوت صامت، كامليم والنون –
كل صوت ينحرف هواؤه فيخرج من حانىب الفم أو أحدمها صوت صامت،  -5
 .كالالم
 .متصوت صا (مهموس=)كل صوت غري جمهور  -6
 :ومن هذا الذى قررنا يتبني لنا أن األصوات الصامتة ىف اللغة العربية هى
مهزة القطع ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق 
مثانية وعشرون  28أى  (بيت –ىف حنو يلد )ى،  (يوم –ىف حنو ولد )ك ل م ن و 
 .صوتا صامتا
 
 consonantsاألصوات الصامتة  .ا 
                                                 
 1
 يق  حيث بالوشوشة، يسمى ما أن المّسر الكالم ليخرج العادى، باكالم التسمية
 مجهورة دائما العادى الكالم فى الحركات بأن نالقول .مهموسة حركات فيها
 لغات هناك أن نخرنن يرى حين فى ."جونز دانيال" منهم بعضهم، رأى هو
 .نادرا الوقوع هذا كان نإن مهموسة، حركات بها
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وتسمى احلروف عند علماء ) consonantsاألصوات الصامتة 
وقد جرى العرف على تصنيف هذه  .مثانية وعشرون، كما قررنا سابقا   (العربية
األصوات إىل طوائف، وفقا لصهات املشرتكة بني أفراد كل طائفة، ووصوال إىل معرفة 
 .شيئ على صفات كل صوت على حدة، حىت يسهل الوقوف على خصائصها مجيعا
هى تصنيفها  .هنا هنا هلذه األصوات كلها من ثالث زواياوسيجرى تصني
من حيث وضع األوتر الصوتية حال النطق، ومن حيث املخرج أو موضع النطق، ومن 
 .حيث كيفية مرور اهلواء النطق
 
 :من حيث وضع األوتار –التصنيف األول 
األصوات الصامتة ىف العربية الفصيحة الصحيحة من حيث وضع األوتار 
 :عند نطقهاهي 
ت  :أصوات مهموسة، أى ال تتذبذب األوتار الصوتية عند نطقها، وهى -1
 .12 =ث ح خ س ش ص ط ف ق ك هل 
ب ج د ذ ر  :أصوات جمهورة، وهى الىت تتذبذب األوتار حال النطق، وهى -2
 .15 =ز ض ظ ع غ ل م ن و ى 
 1=أصوات ال هى باملهموسة وال هى باجملهورة، وهى مهزة القطع فقط -3
 :من حيث مواضع النطق أو مخارجه =التصنيف الثانى 
                                                 
 1
 نالوان قيل فى نالياء قال فى األلف على أيضا "الحرنف" المصطلح نيطلقون 
 .طويلة حركات الحديث عرفنا فى نهى المّد، حرنف نسموها يقول، فى
 شانها الكلمة، صلب فى لها كتابية رموز لوجود كذلك سّموها أنهم لنا نيبدن
 من العكس على ،(أيضا عرفهم فى الحرنف) الصامتة األصوات شأن ذلك فى
 ننضعت نالرسم، الوض  فى متأخرة جاءت التى (ـَـِـ  ) القصيرة الحركات
 .الكلمات صلب فى تثبت نلم األصوات، تحت أن فوق
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سنشري هنا إىل مواضع النطق الرائسية لألصوات العربية كما ينطقها اليوم 
موضع "وحني نشري إىل  .املتخصصون يف اللغة العربية من أبناء مجهورية مصر العربية
بصيغة املفرد ال يعين ذلك أن موضع النطق عضو واحد أو أن الصوت املعني  "طقالن
فلقد يشرتك عضوان أو أكثر يف إصدار الصوت الواحد، وقد  .صدر عن عضو واحد
الراء صوت لثوى ليس "فحني نقول مثال  .يكون موضع النطق هو التقاء عضو بآخر
سان شريك اللثة يف هذه احلالة، معناه أن اللثة وحدها هي موضع النطق، إذ إن الل
فالتقاؤمها إذن على هيئة  .حيث إن طرفه يلتقي باللثة حني النطق هبذا الصوت
 ."خمصوصة هو الذي حيدد النطق
وفيما يلي بيان ألنواع األصوات العربية الصامتة حبسب مواضع النطق، وقفا 
يف النطق،  خفيفةوق ملا ارتضاه الثقات من الدراسني، وإن وقع بني بعضهم أحيانا فر 
 .ال تفسد صحة ما أثبتناه
صوتا  (ىف حنو وعد)وقد تعد الواو  .أصوات شفوية، وهي الباء وامليم - 
ولكن األوىل حسبان هذا  .شفويا، ألن للشفتني دخال ىف نطق هذا الصوت
الصوت صوتا قصيا، أي من أقصى احلنك، إذ إن عند النطق بصوت الواو 
 .قرتب اللسان من هذا اجلزء من احلنكيف املثل املذكور وحنوه ي
 .أسنانية شفوية وهي الفاء - 
 .أسنانية أو أصوات ما بني األسنان، وهي الثاء والذال والظاء - 
 .لثوية، وهي التاء والدال والضاد والطاء والالم والنون –أسنانية  - 
 .لثوية، وهي الراء والزاي والسني والصاد - 
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متقاربان جدا، لدرجة يصعب معها  (5، 4)واملالحظ أن خمرجي النطق 
ورمبا يفسر هذا الذي نقول ماسلكه بعض الدارسني  .التفريق بينهما أحيانا
 .من ذكر الزاي والسني والصاد على أهنا من خمرج الدال والتاء وأخواهتما
بأن هذه األصوات أدخل قليال ىف النطق واملوضع من أصوات اجملموعة رقم 
ت الراء أدخل قليال من حيث املخرج إذا كما حنس كذلك بأن صو  .(4)
 .قورنت بأصوات هذه اجملموعة نفسها
 .حنكية، وهى اجليم الفصيحة والشني –أصوات لثوية  -6
 .أصوات وسط احلنك وهى الياء -7
واملالحظة أن بني الياء واجليم والشني قربا واضحا ىف املخرج، حىت إن بعض 
، ومساها العرب "ط احلنكوس"الدارسني مسى هذه األصوات الثالثة أصوات 
 .(أى مفرتقه)نسبة إىل ضجر الفم  "األصوات الشجرية "ىف القدمي 
والواو  (واجليم القاهرية)أصوات أقصى احلنك، وهى احلاء والغني والكاف  -8
 (ىف الصفحة السابقة (1)انظر اجملموعة )
 .أصوات هلوية، وهى القاف الفصيحة -9
 .أصوات حلقية، وهى العني واحلاء -11
 .حنجرية، وهى اهلمزة واهلاء أصوات -11
 .هذه هى اجملموعات الرئيسية لألصوات الصامتة من حيث مواضع النطق
إحدى عشرة جمموعة، ىف حني أن أكثر علماء العربية ىف القدمي  –كما ترى  –وهى 
قد حسبوها ست عشرة، موزعني إياها على ستة عشر خمرجا، منها خمرجان للنون 
ري ىف قليل أو أكثر، فقد يرجع إىل اختالف الناطقني من وهذا اخلالف ال يض .وحدها
 .زمن إىل زمن أو إىل اختالف الباحثني ىف تذوق األصوات وحتديد مواضع نطقها
 .من حيث كيفية مرور الهواء عند النطق :التصنيف الثالث
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سيكون النظر ىف األصوات الصامتة ىف هذا املقام مبراعاة ما حيدث ملمر 
أو موانع متنع خروج اهلواء منعا تاما أو منعا جزئيا أو ما حيدث له من  اهلواء من عوائق
كما سيتضح لنا ذلك ىف هذا .تغري أو احنراف، فيخرج من جانىب الفم أو من األنف
 .الفصل والفصل الذى يليه
  Plosivestopsاألصوات االنفجارية  . 
بأن حيبس  –بقطع النظر عن اللغة املعينة  –تتكون األصوات االنفجارية 
وينتج عن هذا احلبس  .جمرى هلؤالء اخلارج من الرئتني حبسا تاما ىف موضع من املواضع
فيندفع اهلواء حمدثلًا  .أو الوقف أن يضغط اهلواء مث يطلق سراح اجملرى اهلوائى فجأة
 "بالوقفات"فهذه األصوات باعتبار احلبس أو الوقف ميكن تسميتها  .صوتلًا انفجاريًّا
stops نها باعتبار االنفجار تسمى األصوات االنفجارية ولكplosives  واألول هو
 .أما الثاىن فهو وجهة نظر االجنليزية .ما جرى عليه األمريكان
واملواضع الىت يقف فيها جمرى اهلواء وقفا تلامًّا عند إحداث األصوات 
 :االنفجارية ىف اللغة العربية الفصحى؛ كما ينطقها جميدو القراءات، هى
 .وذلك بأن تنطبقا انطباقا تاملًّا كما ىف حالة الباء :الشفتان -1
الثنايا العليا ومقدمة اللثة، وذلك بأن يلتقى هبا طرف اللسان وذلك  -2 أصول
 ىف حالة التاء والدال والضاد والطاء
احلنك األعلى -3 بأن يلتقى به به أقصى اللسان، كما ىف حالة الكاف  :أقصى
 (واجليم القاهرة كذلك
 .بأن يلتقى به أقصى اللسان وذلك ىف القاف :احللق مبا ىف ذلك اللهاةأدىن  -4
 .احلنجرة وذلك ىف مهزة القطع -5
  Pricativeاألصوات االحتكاكية     .2
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تتكون األصوات االحتكاكية بأن يضيق جمرى اهلواء اخلارج من الرئتني ىف 
اط الىت والنق .موضع من املواضع حبيث حيدث اهلواء ىف خروجه احتكاكا مسموعا
 :يضيق عندها جمرى اهلواء كثرية متعددة، خترج منها األصوات االحتكاكية اآلتية
الفاء والثاء والدال والظاء والسني والزاى والصاد والشني واخلاء والغني واحلاء 
 .والعني واهلاء
  Affricatesاألصوات المركبة  .3
من  .االحتكاكية –هذه األصوات املركبة تسمى األصوات االنفجارية 
أى صوت يتكون ىف  .املعروف أن كل صوت انفجارى قد يكون له مقابل احتكاكى
ولكن مع اختالف ىف طريقة النطق   .نفس املوضوع الذى يتكون فيه االنفجارى
فالكاف انفجارى ألنه ال يسمح مبرور اهلواء ألبتةعند التقاء  .كالكاف واخلاء مثال
نفصل العضوان انفصاال فجائيا فيسمع الصوت أقصى اللسان بأقصى احلنك مث ي
 .االنفجارى
أما ىف اخلاء فيقرتب أقصى اللسان من أقصى احلنك حبيث يكون بينهما 
 .فراغ ضيق يسمح مبرور اهلواء حبيث حيدث صوتا احتكاكيا
  Rolledاألصوات المكررة  .4
اللسان ويتكون هذا الصوت بأن تكرر ضربان  .وميثلها ىف العربية صوت الراء
وهذا هو السر ىف تسمية الراء بالصوت املكررو يكون اللسان  .على اللثة تكرارا سريعا
 .وتتذبذب األوتار الصوتية عند النطق به .مسرتخيا ىف طريق اهلواء اخلارج من الرئتني
 .فالراء صوت لثوى مكرر جمهور
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روا وفس .والحظ قدمى العرب خاصة التكرار ىف الراء قسموه الصوت املكرر
وذلك أنك إذا وقفت عليه رأيت طرف اللسان يتغري مبا فيه من " :ذلك بقوهلم
 .  "التكرير
  Lateralاألصوات الجانبية  .5
وهو يتكون بأن يعتمد طرف اللسان على  .وميثلها ىف العربية صوت الالم
 :أصول األصناف العليا مع اللثة، حبيث توجد عقبة ىف وسط الفم متنع مرور اهلواء منه
 .وهذا هو معىن اجلانبية .كن مع ترك منلذ هلذا اهلواء من جانىب الفم أو من أحدمهاول
 .لثوى جانىب جمهور –فالالم صوت  أسناىف  .وتذبذب األوتار الصوتية عند النطق به
 Nasalاالصوات االنفئية  .6
 ذاك  الن .وهي االصوات اليت تنطق عند ما مير تيار اهلواء من الرئتني بتجويف الفم ,
مسببا  (احلنك اللني  /اقصي احلتك  )عند النطق هبذه االصوات ينخفض الطبق 
  :حدوث احلالتني 
انسداد التجويف الفموي وال مير به تيار اهلواء كما هو احلال يف االصوات  ( )
 االنفجارية 
  .انفراج التجويف االنفي فيمر به تيار اهلواء وخيرج من االنف  ( )
  /ن  /و النون   /م  /يم والصوت االنفي اثنان مها امل
يف النطق الباء االنفجارية ينسد التجويف االنفي فيخرج اهلواء من التجويف 
واما يف النطق بامليم االنفية ينفرج التجويف االنفي فيمر من  .الفموي 
 .خالله اهلواء 
  Semi- Vocalsأنصاف الحركات  .7
                                                 
 2
 .72 ص ،1 ج ؛ اإلعراب صناعة مر : جنى ابن 
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النطق هبا من يطلق هذا املصطلح على تلك األصوات الىت تبدأ أعصاء 
منطقة حركة من احلركات، ولكنها تنتقل من هذا املكان بسرعة ملحوظة إىل مكان 
وألجل هذه الطبيعة االنتقالية أو االنزالقية، ولقصرها وقلة وضوحها ىف  .حركة أخرى
السمع إذا قيست باحلركات الصرفة، اعتّبت هذه األصوات أضواتا صامتة، الحركات، 
وعندنا ىف العربية من هذا النوع صوتان مها  .شبه واضح باحلركاتبالرغم مما فيها من 
 (  )الواو والياء
1-  
 
األصوات الصامتة بحسب تعلق المتخصصين وقراء القرآن الكريم من أبناء جمهورية مصر 
 العربية اآلن
 الصفات
 المخارج
 خالف ذلك مركبة (رخوة)احتكاكية  (شديدة)انفجارية 
 مجهور كلى مجهور مهموس مجهور مهموس مجهور
 أنفى تكرارى جانبى  غير مفخم مفخم غير مفخم مفخم غير مفخم مفخم مفخمغير  مفخم
نصف 
 حركة
 و م          ب  شفوى
أسنانية 
      ف        شفوية
مما بين 
 األسنان
      ث  ذ ظ    
أسنانية 
 لثوية
  ن  ل      ت ط د ض
   ر   س ص ز      لثوية
     ج ش       لثوية 
                                                 
 . (214 -173ص) األصوات علم بشر، كمال الدكتور ، السابق المرج   (  )
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 حنكية
وسط 
 ي             الحنك
أقصى 
 الحنك
 (و)     خ  غ  ك   
          ق    لهوية
      ح  ع      حلقية
      ه    الهمزة حجرية
 :مالحظات 
 الهمزة ال بالمجهورة ال بالمهموسة -1  هذا الترتيب متأثر بنطق الشخصى -1
 غير مفخم مع المرفق أو بين الترقيق و التفخيم -4  أقصى الحنكيمكن عد الواو شفوية أو من  -6
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  vowelsالحركات .ب 
 الحركة و تصنيفها . . 1
وجيدر  .هى القسم الرئيسى الثاىن من األصوات اللغوية vowelsاحلركات 
 :بنا قبل الدخول ىف أية تفصيالت أن تتبه إىل ما يلى
احلركات من لغة إىل  ( أ وتستطيع أن  .أخرى اختالفا كبرياختتلف
تتأكد من ذلك حني حتاول املقارنة بني حركات اللغة العربية مثال 
وحركات اللغة اإلجنليزية ، سوف يتبني لك حينئذ أن احلركات 
األساسية ىف اللغة العربية ثالث فقط، على حني أن احلركات 
نعدو الرئيسية ىف اللغة اإلجنليزية إحدى وعشرون حركة، بل ال 
احلقيقة إذا قررنا أن حركات اللغة الواحدة ختتلف فيما بينها من 
قارن مثال حركات العربية الفصحى حني يتكلم  .بيئة إىل أخرى
سوف  .هبا عراقى حبركات هذه اللغة ذاهتا حني ينطق هبا مصرى
جند أن هناك فروقا دقيقة بني هذه احلركات ىف احلالتني، وسوف 
تأثر كل منهما بعادات النطق احمللية، أى هذا اخلالف يرجع إىل 
 .إىل تأثره حبركات هلجته اخلاصة
 .احلركات أصعب من األصوات الصامتة ىف النطق إىل حد ملحوظ ( ب
حنن  –ولنا  .ويظهر ذلك خباصة ىف نطق حركات اللغات األجنبية
فكل منا واجه يوما ما بعض  .خّبة ىف ذلك –املصريني 
وليس من  .غة اإلجنليزية أو بعضهاالصعوبات ىف نطق حركات الل
بل بعض  –اخلطأ ىف شيئ أن نقول إن بعض املتقفني 
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ال يزالون عاجزين عن نطق  –املتخصصني ىف اللغة اإلجنليزية منا 
 .حركات هذه اللغة نطقا سليًما وبالطريقة الىت تألفها آذان اإلجنليز
اخلطأ ىف نطق حركات اللغات األجنبية عامل من عوامل سوء  ( ج
الفهم، وذلك الختالط األمر على السامعني حينئذ، بسبب شدة 
فأدىن  .الشبه والقرب بني بعض احلركات ىف بعض اللغات األجنبية
 .احنراف ىف نطق هذه احلركات إذن يؤدى إىل اللبس وعدم الفهم
ىف نطق احلركات أوضح منه و أظهر ىف نطق األصوات  ( د اخلطأ
فهى أوضح ىف السمع  .كاتالصامتة، وذلك راجع إىل طبيعة احلر 
ومن مث كأن اخلطأ ىف  .وأقوى إذا قيست باألصوات الصامتة
 .احلركات يبدونابيا ىف اآلذان غري مستساغ وغري مقبول
سلسة  – 160 – 159ص  3جل ) "صبح األعشى"يروى لنا صاحب 
 .ثالثا آراء ىف ذلك ("تراثنا"
 :الرأى األول
ه أكثر النحاة أن احلركات الثالث الذى علي" :"القلقشندى"يتمثل ىف قول 
مأخوذة من حروف املد واللني، وهى األلف والواو والياء، اعتمادا على أن احلروف 
فالفتحة مأخوذة  .(حروف املد)مأخوذ من األول  (احلركات)قبل احلركات، وأن الثاىن 
 من األلف، إذ الفتحة عالمة النصب ىف قولك رأيت زيدا ولقيت عمرا وضربت بكرا،
املضافة كقولك رأيت أباك  (األمساء الستة)واأللف عالمة النصب ىف األمساء املعتلة 
وأنت تريد  "املذهبا"وأكرمت أخاك، ويكون إطالقا للروى املنصوب، كقولك 
فلما أشبعت الفتحة نشأت عنها األلف، والكسرة مأخوذة من الياء، ألهنا  "املذهب"
أختها ومن خمرجها، والكسرة عالمة اخلفض ىف قولك  مررت بزيد، وأخذت عن زيد 
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حديثا، والياء عالمة اخلفض أيضا ىف األمساء املعتلة املضافة كقولك مررت بأبيك 
رجها من الشفتني، وهي عالمة الرفع و الضمة من الواو ألهّنا من خم .وأخيك وذي مال
يف قولك جاءين زيد وقام عمرو وخرج بكر، والواو عالمة الرفع ىف األمساء املعتلة 
 .(املضافة، كقولك جاءين أخوك وأبوك وذو مال
 
 :الرأى الثاني
وذهب بعض النحاة إىل أن هذه احلروف " :((الصبح))يقول صاحب 
الفتحة والواو من الضمة والياء من الكسرة، مأخوذة من احلركات الثالث األلف من 
اعتمادا على أن احلركات قبل احلروف، بدليل أن هذه احلروف حتدث عن هذه 
احلركات إذا أشبعت، وأن العرب قد استغنت ىف بعض كالمها هبذه احلركات عن هذه 
 ."احلروف اكتفاء باألصل عن الفرع، لداللة األصل على فرعه
 
 :الرأى الثالث
وذهب آخرون إىل أن احلروف ليست مأخوذة من " :القلقشندىيقول 
احلركات وال احلركات مأخوذة من احلروف، اعتمادا على أن أحدمها مل يسبق اآلخر، 
 ."وصححه بعض النحاة
إال القول بأن  "صبح األعشى"وال تعليق لنا على هذا الذى رواه صاحب 
فالرأى األول  .درجة التوهم واخللط الرأيني األولني فيها جتاوز كبري بل شطط يصل إىل
الزاعم بأن احلركات مأخوذة من احلروف، اعتمادا على أن احلروف قبل احلركات، رأى 
لقد اختلط األمر على أصحاب هذا الرأى، فاعتمدوا على الصورة الكتابية  .مضلل
ناء للقبيلني، ال على حقيقتهما اللغوية املتمثلة ىف دورمها ووظائفهما اخلاصة ىف ب
كان عليهم أن يدركوا أن املأخوذ من احلروف إمنا هى عالمات أو رموز  .الكالم
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وهذا واضح من صنع اخلليل عندما أخذ هذه العالمات  .احلركات، الاحلركات نفسها
من احلروف، حيث راعى البعضية والكلية بني هذه العالمات ورموز احلروف،  (لَلِلُ )
فلما كانت هذه احلركات نصف احلرف نطقا " :لنطقاتساقا مع هذه العالقة ىف جمرد ا
وسّهل األمر عليه وجود عالمات هذه احلروف؛ إذا   ."وجب أن تكون نصفها كتابة
 .كانت ثابتة مقررة ىف اخلط العرىب قبل ابتكار اخلليل لعالمات احلركات
ىف بعض كيفيات النطق املتمثلة  (احلركات وحروف املد)واشرتاك القبيلني 
 اتساع خمرج النطق فيخرج اهلواء حرّا، ال يعىن حبال أن أحدمها أصل واآلخر أساسا ىف
إهنما من خمرج  .فرع له، وإال كان علينا باملثل أن نعد التاء مثال أصال للطاء أو العكس
واحد ويتفقان ىف مجلة من اخلواص، ولكن بينهما فارقا كبريا، مازكل واحد منهما، 
هو  –كما هو معروف  –هذا الفارق  . البناء اللغوىومنحه دورا ووظائف خمتلفة ىف
 .التفريق ىف التاء والتفخيم ىف الطاء
أما الرأى الثاىن القائل بأخذ احلروف من احلركات فال يقل ومها عن سابقه؛ 
كما يدعون أو  –أخذ احلروف من احلركات  .إذ ليس له سند من املنطق أو الواقع
عالمات األوىل من الثانية، وهذا باطل حبكم التاريخ أخذ  .له احتماالن –يتخيلون 
وشاهد الواقع الذى قام به اخلليل، وهو توليد عالمات احلركات من عالمات احلروف، 
امتداد ىف  –ىف رأيهم  –وأخذ احلروف  .ال العكس، الذى حيتمله تفسري زعمهم
ارق الكمية بني وحقيقة األمر أن هذا االمتداد ليس إال تصويرا لف .النطق للحركات
القبلتني، مبعىن أن احلركات تتسم بقصر زمن إصدارها واحلروف تنماز بطول هذه املدة 
احلروف يبدأ نطقها  .ولكن هذا ال يعىن حبال أن احلروف مأخوذة من احلركات .نسبيا
مستقال ممتدا نسبيا حىت هنايته، كذلك احلركات يبدأ نطقها مستقال، وينتهى حسب 
 .حدود هذا النطق املقرر هلا والذى اعتاد عليه أهل اللغةطبيعتها وحسب 
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واستناد هذا الرأى القائل بأن احلروف مأخوذة من احلركات، إىل حدوث 
ذلك  .اسناد واهم باطل .ظاهرة اإلشباع أحيانا، فتصري الفتحة ألفا والكسرة ياء إخل
 prosodicيزية أن ظاهرة اإلشباع هذه ظاهرة سياقية، أو ما تسمى أيضا ظاهرة تطر 
feature يقتضيها نظم الكالم وأداؤه نطقا، وفقا لقواعد هذا النظم وطرائق أداء ،
وىف هذه احلالة وأمثاهلا ما تزال الفتح فتحة والكسرة   .الكالم بصورة نطقية صحيحة
وقد حيدث  .كسرة والضمة ضمة، ولكن امتد نقطها نسبيا ألسباب سياقية حمضة
جيزى  :وتصري كما لو كانت حركات قصارا، كما ىف قولنا العكس، فتقصر حروف املد
اهلل من دعا اهلل ويدعو الرسول، حيث اقتضى تيار السلسلة النطقية للكالم تقصري 
حروف املد، ولكنها مع ذلك مازالت حروف مد هبذا الوصف ىف نطام احلركات 
 .العربية
يف األصوات، ولو أخذ الدارسون مثل هذه الظواهر التطريزية معايري لتصن
ما ذا  .وانفلت األمر من أيديهم، فال يستطيعون له ضبطا أو حتديدا .لضاعت احلقيقة
 "أنصت داود؟"، وماذا نقول عنه ىف حنو "أحطت"نقول مثال ىف صوت التاء ىف قولنا 
أصاهبا التفخيم بالسياق ىف املثال األول، وأصاهبا اإلجهار ىف املثال الثاىن بالسبب 
قول؟ التاء أصل أم الطاء والتاء أصل أم الدال؟ ال نقول هذا أو ذاك، ماذا ن .نفسه
 .إذن ما أصاب التاء ىف احلالني إن هو إال ملمح تطريزى أصاهبا بتأثري السياق
استقر لنا إذن القول ببطالن الرأيني الزاعمني أو املتومهني فكرة األصلية 
و مقبول وصحيح؛ إذ نّصه على أما الرأى الثالث فه .والفرعية للحركات وحروف املد
، يتمشى "أن احلروف ليست مأخوذة من احلركات وال احلركات مأخوذة من احلروف"
 .مع النظر العلمى الدقيق الذى ينكر فكرة األصلية والفرعية ألى من هاتني الطائفتني
 إن لكل طائفة استقالهلا من حيث وظائفها ومواقعها ىف البنية اللغوية، وإن تشاهبا ىف
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عمليات النطق، شأهنا ىف ذلك شأن كثري من األصوات، كالتاء والدال والسني والزاى 
 .مثال
وبقطع النظر عن فكرة األصلية والفرعية للحروف واحلركات، فقد استقر 
الرأى عند معظمهم على أن احلركات ثالث فقط، هى الفتحة والكسرة والضمة، وأن 
ته املشغولة دائما بالتفاصيل وحماولة اإلتيان ولكن ابن جىن بنلزع .احلروف ثالثة أيضا
إنه يرى أن احلركات احملسوبة ثالثا  .باجلديد، يرى رأيا آخر فيما يتعلق باحلركات
باب ىف كمية "يقول ابن جىن ىف ذلك حتت عنوان  .عندهم هى ىف حقيقة األمر ست
الكسرة أملا ما ىف أيدى الناس من ظاهر األمر فثالث، وهى الضمة و "  "احلركات
فالىت بني  .ذلك أن بني كل حركتني حركة .والفتحة، وحمصوهلا على احلقيقة ست
الفتحة والكسرة هى الفتحة قبل األلف املمالة، حنو فتحة عني عامل وكاف كاتب، 
فهذه حركة بني الفتحة والكسرة، كما أن األلف الىت بعدها بني األلف والياء، والىت 
بل األلف التفخيم، حنو فتحة الالم الصالة والزكاة بني الفتحة والضمة هى الىت ق
وكذلك ألف قام وعاد، والىت بني الكسرة والضمة ككسرة قاف قيل وسني  .واحلياة
وسري، فهذه الكسرة املشمة ضما، ومثلها الضمة املشمة كسرا كضمة قاف املنقر، 
يل وسري  فهذه ضمة أشربت كسرا كما أهنا ىف ق .بور (ابن)وضمة عني مذعور وباء 
لكن ليس ىف كالمهم ضمة  .فهما لذلك كالصوت الواحد .كسرة أشربت ضما
ويدول على أن هذه احلركات معتّدات اعتداد  ...مشربة فتحة وال كسرة مشربة فتحة
 ."سيبويه بألف اإلمالة وألف التفخيم حرفني غري األلف املفتوح ما قبلها
الفتحة الىت بني  (1)أضاف ابن جىن ىف هذا النص ثالث حركات، هى 
قبل ألف )الفتحة الىت بني الفتحة والضمة  (2) (قبل ألف اإلمالة)الفتحة والكسرة 
                                                 
 4
 120-120 ص 3 ج الخصائص، 
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وهاتان الصورتان األخريتان  .الكسرة املشمة ضما والضمة املشمة مسرا (3) (التفخيم
 .عّدمها ابن جىن حركة واحدة، وحيث إهنما كالصوت الواحد، على ما يرى
ذا النص يقودنا إىل القول بأن ابن جىن أصاب ىف شيء، والنظر الدقيق ىف ه
أصاب هذا الفيلسوف اللغوى ىف إدراكه  .ولكنه وقع ىف جتاوز وخلط كبريين ىف أشياء
وهذا واضح  .حقيقة مقررة، وهى اختالف نطق احلركات ىف عمومها باختالف السياق
أما  .عدم جواز اإلمالةىف حال الفتح، فاحلركة مرققة عند اإلمالة، ولكنها مفخمة عند 
األول  ...حالتا الكسر املشم ضما والضم املشم كسرا فيمكن تفسريمها على وجهني
أن الكسر املشوب بالضمة ىف حنو قيل ليس كسرا خالصا، أى ليس كسرا أماميا 
ضيقا، وإمنا هو كسر نصف ضيق مييل إىل اخللف قليال، والضم خلفى كما 
طار الضّم ىف هذا السياق لوجود صوت القاف فكأن اكسر حنا حنو إ .هومعروف
أما  .املعروف بالتفخيم أحيانا، والتفخيم حيدث عادة عن اجلزء اخللفى من اللسان
الضم املشوب بالكسر ىف حنو مذعور، فليس ضما خالصا، أى ليس ضما خلفيا 
ضيقا، بل هو ضم نصف ضيق مييل إىل األمام قليال، والكسر أمامى، فكأن الضم حنا 
الوجه الثاىن أن ما يرويه ابن جىن هنا عن هذه  .و إطار الكسر ىف هذا املثال وحنوهحن
وهذا ليس ىف احلسبان على اإلطالق ىف  .احلركات الزائدة خاص بلهجة من اللهجات
هذه الدراسة، إذ إن عملنا مقصور على النظام الصوتى للغة العربية املعتمدة لسانا 
ومعلوم أن دراسة أصوات اللهجات إمنا تتم  .للهجاتعاما للجميع بقطع النظر عن ا
 .ىف إطار النظام الصوتى اخلاص بكل هلجة على حدة
وعلى فرض صحة هذا التوجيه لكالم ابن جىن وقبله، فما زال اخللط 
اختلط األمر على ابن جىن فنسب التغيري احلادث  .والتجاوز باديني ىف مجلة ما قرر
األلف ىف عامل  :وكسرة وضمة سابقات حلروف املدىف احلركات إىل ما ظنه فتحة 
وهذا غري صحيح، إذا ليست هناك فتحة أو   .وقام والياء ىف قيل والواو ىف مذعور
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إمنا هناك حروف املد نفسها، وهى احلركات الطوال  .كسرة أو ضمة تسبق حروف املد
احملدثني وهذا خطأ واضح وقع فيه مجلة من القدامى، وبعض  .الىت أصاهبا التغيري
أيضا، حيث يظنون أن هناك فتحة سابقة أللف املد ىف قال، وكسرة سابقة للياء ىف 
قيل وضمة سابقة للواو ىف مذعور وحنوها؛ ىف حني أن ليس هناك شيئ من ذلك، إمنا 
والكسرة  (ألف املد)هناك حروف املد ذاهتا، وهى تصنف علميا الفتحة الطويلة 
 .(واو املد)طويلة والضمة ال (ياء املد)الطويلة 
وهناك خلط آخر ظهر ىف بعض األمثلة الىت ذكرها هذا العامل للتدليل على 
صحيح، ولكن  (نوع تفخيم)التمثيل بالكلمة قام للتدليل على تفخيم الفتح  .مقوالته
من األصوات  (املهملة)فيه جتاوز كبري، إذ ليست العني  "عاد"املثال املصاحب هلا وهو 
ويؤكد ذلك متثيل ابن جىن نفسه بكلمة  .ات أى نوع من التفخيمالىت تكسب احلرك
وىف ظننا أن الكلمة  .للتدليل على اإلمالة أى عدم التفخيم (بالعني املهملة) "عامل"
إذ إن الغني أخت القاف ىف إكساب  (بالغني املعجمة) "غام"املناسبة هنا هى 
أصاب الكلمة من صنع الناقلني فلعل حتريفا  .نوعا من التفخيم (غري الكسر)احلركات 
 .أو احملققني
للتدليل على  (بالسني) "سري"ونالحظ هذا اخللط أيضا ىف متثيله بكلمة 
احلركة بني الكسر والضم؛ إذ ليس ذلك مبستساغ حبال ىف نقط العربية بلهجاهتا، فلعل 
لغني بالصاد، إذ الصاد وأخواهتا املطبقات وكذلك القاف وأختاها ا "صري"الكلمة هى 
 .واخلاء هى األصوات الىت ميكن أن حتدث هذا التغيري ىف احلركة التالية هلا
للضمة املشمة كسرا غري مستساغ  (بضم القاف وكسر الراء) "باملنُقر"ومتثيله 
هذا باإلضافة إىل أن هذا املثال بالذات خارج عن طبيعة كل ما ذكر من  .لدينا أيضا
 (احلركة القصرية)فهذا املثال جاء بالضمة  .ة عندهأمثلة هلذه احلركات احملسوبة جديد
 .(احلركات الطويلة)ومجيع األمثلة الباقية كلها حبرف املد 
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ومهما يكن األمر، فقد أصاب ابن جىن ىف نقطة مهمة مل يدركها الكثريون 
وهى أن احلركات ختضع للتغري ىف نطقها من حال إىل حال وفقا  .من قبله ومن بعده
ولكنا مع ذلك لسنا معه ىف احتسابه صور هذا التغري  .ى الذى تقع فيهللسياق الصوت
للحركات  allophonesأو  variantsإهنا صور أو أمثلة  .حركات مستقلة
 Prosodicبدت على هذا النحو كظواهرتطريزية  (الفتح والكسر والضم)األصلية 
Features  ،وفقا للسياق، وليست وحدات أو فونيمات مستقلةunits or 
phonemes هلا قيم داللية. 
وخالصة هذا كله أن احلركات ما زالت ثالثا، هى الفتحة والكسرة والضمة، 
وهذه احلركات الثالث خاضعة للتغري ىف النطق، وهو  .وليست ستا كما زعم ابن جىن
تغري سياقى ال يؤدى إىل تشكيل حركات مستقلة تتجاوز املواقع والوظائف مع 
 .البناء الصوتى للغةاحلركات األخرى ىف 
واعتماد ابن جىن هذه الصور النطقية الساقية حركات مستقلة استنادا إىل ما 
، وفيه جتاوز "اعتماد غري دقيق "اعتداده بألف األمالة وألف التفخيم"نسبه سيبويه من 
مل يصنف ألف اإلمالة وألف التفخيم  (حسب فهمنا)ذلك أن سيبويه  .ىف النظر
مستقلتني، وإمنا أشار إليهما ونبه عليهما بوصفهما صورتني ىف  (طويلتني)حركتني 
ومعىن هذا أن هاتني الصورتني جمرد  .النطق أللف املد ىف مواقع معينة لكل حالة
ودليل أن  .تغريات سياقية ختضع سلبا أو إجيابا حبسب املوقع ىف البناء الصوتى للكلمة
بكل دقة ووضوح املواقع الىت حتدث  قد حدد (وغريه)هذه التغريات سياقية أن سيبويه 
فعل ذلك بتحديد  .أي حالة التفخيم ,فيها االمالة و هتلك الىت ال جتوز فيها االمالة
 .األصوات اجملاورة أو السابقة على ألف املد الىت حيدث فيها هذه الظاهرة أو تلك
 (طويلةالفتحة ال)وخالصة مفهومنا لعمل سيبويه وغريه ىف هذا الشأن أن ألف املد 
و هبذا يبطل  .ولكن قد ختضع للتغري ىف النطق وفقا للسياق ,مازالت حركة واحدة
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وأخذ هذا الرأي  ,استناد ابن جىن اىل رأي سيبويه فيما يصيب ألف املد من تغريات
دليال على زعمه بأن التغريات السياقية الىت تصيب الفتحة والكسرة والضمة تعد 
 .حركات مستقلة
لة الرتاث القدمي واحلديث على سواء أن بعض الدراسني قد ويبدو لنا من مج
حنو الياء  (الفتحة الطويلة)وقعوا ىف وهم بالنسبة لظاهرة اإلمالة هذه، أمالة ألف املد 
ظنوأ أن املالة حركة مستقلة، شأهنا ىف ذلك  .وأمالة الفتحة القصرية حنو الكسرة أحيانا
كذلك حبال، إذ إهنا جمرد صورة نطقية من   وليس األمر .شأن الفتحة والكسرة والضمة
صور نطق ألف املد والفتحة، حيددها السياق الصوتى الذى تقع فيه، وليست هلا أى 
 .قيمة داللية، أى ليست وحدة صوتية أو فونيمة مستقلة تفرق بني معاىن الكلمات
الىت متنعها، وقد حدد العارفون من علماء العربية املواقع الىت جتوز فيها اإلمالة وتلك 
نصوا على أن اإلمالة ال جتوز إذا سبقت األلف  .وذلك بالرتكيز على مواقع عدم اجلواز
بصوت من أصوات االستعالء السبعة، وهى الصاد والضاد والطاء والظاء  (أو الفتحة)
والقاف والغني واخلاء وعللوا ذلك تعليال صحيحا مقبوال، حيث قرروا أن اللسان عند 
، ومن مث تبقى األلف (أو نوعا منه)لسبعة يعلو حنو احلنك حمدثا التفخيم النطق هبذه ا
ضرب  –كما هو معروف  –على حاهلا دون إمالة، طلبا للمجانة واإلمالة  (والفتحة)
 .من الرتقيق
وأضاف بعضهم صوت الراء إىل هذه السبعة، حيث قرروا أن اإلمالة ال 
 (ألف املد أو قصرية =طويلة )تلوة بفتحة جتوز مع هذا الصوت، إذ املعروف أن الراء م
تفقدها هذه اخلالصة، أى خالصة  (وهى نوع من الرتقيق)تكون مفخمة، واإلمالة 
 .التفخيم
أن اإلمالة هلجة  –كما هو رأى الكثريين  –ومع ذلك، فالرأى عندنا 
خاصمة، ومن مث ينبغى النظر إليها ىف إطار النظر ىف النظام الصوتى اخلاص هبذه 
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للهجة، ومن اخلطأ العلمى حسباهنا عنصرا من عناصر حركات اللغة العربية مبعناها ا
العام، وإال وقعنا ىف اخللط بني مستويات الكالم، وهو منهج غري مقبول ىف الدرس 
 .اللغوى احلديث
استقر لنا األمر إذن، فنعود ونؤكد أن احلركات ىف عرف مجلة القدامى 
 .تحة والكسرة والضمة، وأن حروف املد ثالثة أيضاواحملدثني ثالث فقط، وهى الف
على الطئفتني مجيعا،  "احلركات"ولكنا هنا ىف علمنا هذا سوف نطلق املصطلح 
الشرتاكهما ىف صفات نطقية معينة ترشحهما للتنصيف قسيما مستقال مقابال للقسيم 
 .اآلخر املنعوت باألصوات الصامتة، كالباء والتاء إخل
ميكن ان حنسب السكون  (زاوية القيمة والوضفة، ال النطق)من هذه الزاوية 
، ولكن له وظائفه Phonatically nothingإن السكون نطق الشيء  .حركة
نه حركهسا لبة نطقا إيجابية قيمة إ .اخلاصة به اليت تعدل وظائف احلركات املعهودة
ىف بناء الصيغ، وله له دور  .إنه يتبادل املواقع والوظائف مع احلركات املعروفة .ووظفة
 (بفتح العني أو كسرها أو ظمهائ)ففى الصيغ هناك فعل  .دور مهم ىف اإلعراب
ويف اإلعراب هناك رفع للمظارع الصحيح اآلخر بالضمة  .وهناك فعل بسكوهنا
والكلمات بعضها مبىن على الضم أو الكسر  .بالسكونونصب له بالفتحة وجزم له 
وقد كان ابن هشام على صواب حني حسب  .كونعلى السأو الفتح وبعضها مبىن 
 .، تنضم إىل الفتحة والكسرة والضمة، فلله درّهحركة رابعةالسكون 
وهو تقييم مل يسبقنا إليه )ولكنا مع هذا التقييم املهم لو ظائف السكون 
سوف نقصر كالمنا هنا ىف التحليل والتفسري على احلركات  (أحد من احملدثني
 .وهي الفتحة والكسرة والضمة قصريات وطويالت (يفة بالطبعووظ) االجابية نطقا
ألف )؛ باعتبار أن احلركات الطوال (لَلِلُ )وسوف يتم ذلك بالرتكيز على احلركات القصار 
للعمل، ألهنا ميثل املشكلة  معيراوإمنا أخذنا النطق  .نطقا امتداد هلا (املد وياءه وواوه
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كل على حدة )للكالم، وألن النظر ىف احلركات احلقيقية والصعوبة ىف األداء الصويت 
 .حيتج إىل عمل مستقل يعدل أمهتها وموقها ىف النسيج اللغوى (وظيفيا
زد على ذلك أنه ال ميكن أن ندعى إمكانية دراسة احلركات وحتليلها ىف 
ذلك أن منهج البحث  .اللغة العربية قدميها وحديثها هنا وهناك ىف الوطن العرىب كله
 .االلتزام بأمرين مهمني متالزمني فى البدءيوجب علينا احلديث 
 .حتديد املستوى اللغوى اخلاضعة أصواته للنظر :أولهما
حتديد البيئة اللغوية صاحبة املستوى املختار، وحتديد الفرتة الزمنية  :ثانيهما
اليت تلف هذا املستوى، والىت جيرى فيها استعماله على وجه يرشحه لألخذ به، بوصفه 
 .طا من الكالم مقبوال من الكافية، علميا واجتماعيا وثقافيامن
فاملستوى اللغوى اخلاصع للدراسة هنا يتمثل ىف األول أما بالنسبة لألمر 
اللغة العربية الفصيحة الصحيحة، دون الدخول ىف متاهات اللهجات وأخالطها 
هى  هدفنا ىف   (أو الفصحى)ذلك أن اللغة الفصيحة  .املتعددة ىف القدمي واحلديث
كل أعمالنا، وهى ىف الوقت نفسه ذات حدود مرسومة ميكن التعامل معها بدقة 
فهى  –وإن كانت جديرة بالدراسة ىف إطارها اخلاص  –أما اللهجات  .ووضوح
أخالط من الكالم املتداخلة أطرافه وجوانبه، وهى هبذا تؤهل نفسها ألن تكون النمذج 
 .لسان واحداملثاىل الذى جيمع القوم على 
وهذا الذى نقول ينطبق على اللهجات العربية قدميها وحديثها على سواء، 
ففى القدمي كثري الكالم وتوزعت أوصاله هنا وهناك عن أصوات اللهجات 
،حىت أصبح من العسري علينا ىف هذا العمل احلاىل أن نلملم أطراف  (صوامتهاوحركاهتا)
واألمر ىف  .صوتية على وجه علمى دقيقكل ما قيل ونصنع منه نظاما أو نظما 
فهذه اللهجات كثرية منوعة، وتنوعها يعىن  .اللهجات احلديثة أشد صعوبة وأبعد مناال
إن نظرة واعية ىف اللهجات املصرية احلديثة  .تنوع أصواهتا وحركاهتا على وجه اخلصوص
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كة وحدها مثال سوف تكشف عن أخالط وأشتات من األصوات املتداخلة املتشاب
 .الىت ال يفك االشتباك بينها إال أعمال مستقلة تفى حباجتها من الدرس والتحليل
وأما بالنسبة لألمر الثاىن، وهو حتديد البيئة وحتديد الفرتة الزمنية، باملستوى 
اللغوى اخلاضعة حركاته للنظر هنا هو العربية الفصيحة، كما ينطقها املتخصصون فيها 
 .مي ىف مجهورية مصر العربية ىف وقتنا هذا الذى نعيش فيهوجميد وقراءة القرآن الكر 
وحتديد البيئة هبذه اجلماعة املعينة حتم وضرورى، إذ ليس كل عارف باللغة 
أو مماس هلا على وجه من الوجوه، جميدا ألصواهتا، دقيقا ىف أداء حركاهتا على وجه 
ال األخذ مبعيار الفوقية والتحديد مبجهورية مصر العربية ال يعىن حب ."للنمذجة"يرشحه 
إمنا يعىن بكل بساطة األخذ باملنهج العلمى الصحيح الذى يعرتف  .لنا والدونية لغرينا
ومن مث يصّر تابعوه على  (واالجتماعية)باختالف أداء الكالم باختالف البيئة اجلغرفية 
لغة العربية األداء النطقى ل .حتديد بيئة املادة املدروسة، منعا للخلط وتشوية احلقائق
خمتلف اختالفا واضحا من بلد عرىب إىل آخر، وكل أداء صحيح ىف بيئته وجدير 
واختيارنا للنموذج املصرى ليس من باب التفضيل  .بالدرس والنظر ىف بيئته اخلاصة
لُيسر مناله وسهولة التعامل معه، مبعيار خّبتنا الكافية به  على غريه من النماذج، وإمنا 
 .حدوده، حبكم موقعنا ودورنا ىف الدرس اللغوى ىف عمومهوتعرف أبعاده و 
وحتديد املستوى املختار بفرتة زمنية معينة، هى عصرنا احلاىل له مسوغاته 
خاضعة للتغري والتطور من  (أية لغة)ذلك أن اللغة  .وأسبابه الظاهرة عند العارفني
غري، وخباصة فيما يتعلق عصر إىل عصر، واألداء الصوتى أكثر املستويات قابلية هلذا الت
باحلركات وهذا الذى أصاب العربية ىف عصورها املختلفة مل يسجل، أو مل يدرس 
أما ما صنعه الرّواد األوائل ىف هذا الشأن من أمثال  .دراسة ميكن االعتماد عليها حبال
اخلليل وسيبويه وابن جىن ومن سار على درهبم فهو ميثل عمال علميارائعا ىف حد ذاته، 
 (مبعيار الزمن)لكنه مبىن على تذوقهم اخلاص لألصوات، وعلى إدراكهم املتواضع و 
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لكيفيات معاجلة هذه األصوات بطريق علمى دقيق من حيث الوصف والتحليل 
ودراسة  .أضف إىل هذا أن عملهم هذا العظيم قد تلّقيناه مكتوبا .والتصنيف
وق، ومالحظة دقائق األصوات بالذات ال تكون إال عن السماع الفعلى للمنط
 .وأىّن لنا كل ذلك .وتفاصيل هذا املنطوق من مستوى معني وبيئة حمددة
إنه ىف  .وال يعىن هذا الذى نقول أن ما صنعوه عدمي القيمة ال جدوى له
حقيقة األمر ميثل تراثا علميا ضخما تفيد منه األجيال بربط حاضرهم مباضيهم، وتقفنا 
وهذا أمر مهم، وياليت اللغويني  .ة ىف عصرها الزاهرىف الوقت نفسه على حال العربي
ىف العصور املتعاقبة قاموا مبثل هذا الصنيع، بتتتع حال العربية من عصر إىل عصر 
ومسح ظواهرها مسحا تارخييا، فتحظى بدراسة علمية موثقة، حنن ىف أشد احلاجة 
ظرية اللغات ولكنها لألسف حرمت من هذا العمل، فظلت منعزلة عن ح .إليها اآلن
 .الىت نعمت بالدراسة التارخيية بفضل أبنائها املخلصني
 (والصوامت أيضا)من هذا املنطلق، قد قصرنا عملنا هنا ىف دراسة احلركات 
على فرتتنا الزمنية احلاضرة ىف إطار بيئة حمددة ومستوى لغوى معني، كما أشرنا إىل 
 .مما صنع الرواد األوائل ىف هذا الشأنوقد أفدنا ىف عملنا هذا إفادة كبرية  .ذلك سابقا
استشرنا منهجهم ىف التنصيف، ومعايريه، وأفدنا من مجلة كبرية من وصوف 
وىف باب احلركات بالذات أخذنا  .األصوات، صوامتها وحركاهتا على سواء
فاحلركات عندهم هى الفتحة والكسرة والضمة، وقد متتد  .مبصطلحاهتم ىف مجلتها
وهلذه السمة االمتدادية الىت تشري إىل التماثل ىف  .املد ويائه وواوه نطقا ىف صورة ألف
أطلقنا على القبيلني اسم احلركات ىف عملنا  (القصر والطول)النطق باستثناء الكمية 
ومل نأخذ ىف احلسبان شيئا مما قالوه عن حركات اللهجات والرطانات ىف القدمي،   .هذا
وغريها )ملختلفة ىف الكالم الدارج اآلن ىف مصر كما مل نعتد أيضا بالصور النطقية ا
 .(بالطبع
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وهبذا التحديد، انتهينا إىل القول أن باللغة العربية الفصيحة ىف مصر بقيودها 
املذكورة من حتديد البيئة والفرتة الزمنية، ثالث حركات هى الفتحة والكسرة والضمة، 
التسمية وجممل صفات فهى ثالث حركات من حيث   .وقد تكون قصرية وطويلة
إن  .النطق، ولكنها ست من حيث الوظيفة والدور الذى تقوم به ىف البنية العربية
طويل احلركات ىف اللغة العربية ليس ظاهرة سياقية، خيضع حدوثه أو عدم حدوثه 
وإمنا هو عنصر من عناصر املكونات األساسية للكلمة،  .للموقع أو لألصوات اجملاورة
قارن األمثلة  .phonemic "فونيمى"مة ىف البناء والداللة، أى فهو عنصر ذو قي
 :اآلتية بعضها ببعض
 (بفتحة طويلة هى األلف)قاتل ×(بفتلحة قصرية)قَتل 
 (بكسرة طويلة هى الياء)رحيٌم ×(بكسرة قصرية)َرِحٌم 
 (بضمة طويلة هى الواو)قوتل ×(بضمة قصرية)قُتل 
قد أدى دورا مهما ىف بناء الصيغ  وهكذا نرى أن الطول ىف احلركات الثالث
 .وىف دالالهتا كذلك
هذا التصنيف للحركات الثالث أو الست قائم على أساس حسباهنا 
، ولكن هذه احلركات كلها قد unitsأو  phonemesوحدات صوتية مصتقلة 
وفيما يلى بيان جممل هلذه  .تعرتيها صفات نطقية خمتلفة حبسب السياق الذى تقع فيه
و الصور النطقية املختلفة، مع اإلشارة إىل السياق الصوتى املعني الذى الصفات أ
 .حتدث فيه هذه الصورة أو تلك
 :الفتحة
فهى مفخمة  .الفتحة قد تكون مفخمة أو مرققة أو بني التفخيم والرتقيق
وهى ىف حالة الوسطى بني  .مع أصوات اإلطباق، وهى الصاد والضاد والطاء والظاء
 .ق مع القاف واخلاء والغني، ولكنها مرققة ىف املواقع الصوتية األخرىالتفخيم والرتقي
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فلدينا إذن حبسب النطق الفعلى ثالث صور للفتحة القصرية ومثلها للفتحة الطويلة، 
 .فهى إذن ست صور نطقية للفتحة  قصرية وطويلة
 :الكسرة والضمة
فهما  (ةطويلة وقصري )وما قلناه عن الفتحة ينطبق على الكسرة والضمة 
 .مفخمتان مع أصوات اإلطباق وبني التفخيم والرتقيق مع القاف والغني واخلاء
فلدينا ثالث كسرات قصار وثالث طوال  .ولكنهما مرققتان مع األصوات األخرى
 .وثالث ضمات قصار وثالث طوال
 :وهي  (  )إذن هبذا النظر السياقى مثاىن عشرة حركة فالحركات العربية
 "َركَ يلَ "الفتحة التقصرية املرققة، مثل   ( 
 "بَلرَ صَ "الفتحة القصرية املفخمة، مثل  ( 
 "َعدَ قلَ "الفتحة القصرية البينة، مثل  ( 
 "ِيرَْكة"الكسرة التقصرية املرققة، مثل  ( 
 "حَّةصِ "الكسرة القصرية املفخمة، مثل  ( 
َلةقِ "الكسرة القصرية البينة، مثل  (   "بلْ
 "رِكَ يُ "الضمة التقصرية املرققة، مثل  ( 
 "ِلمَ ظُ "الضمة القصرية املفخمة، مثل  ( 
 "ِتلَ قُ "الضمة القصرية البينة، مثل  ( 
 "يَاَركَ "الفتحة الطويلة املرققة، مثل  (  
 "اَفحَ صَ "الفتحة الطويلة املفخمة، مثل  (  
                                                 
 . (464 -445ص) األصوات علم بشر، كمال الدكتور ، السابق المرج   (  )
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 "اَتلَ قَ "الفتحة الطويلة البينة، مثل  (  
 "نَ ِديْ "الكسرة الطويلة املرققة، مثل  (  
 "نْيَ طِ "الكسرة الطويلة املفخمة، مثل  (  
 "ْيَبةغِ "الكسرة الطويلة البينة، مثل  (  
 "لتُلوْ َمقْ "الضمة الطويلة املرققة، مثل  (  
 "بُضوْ َمغْ "الضمة الطويلة املفخمة، مثل  (  
 "ذُخوْ َمأْ "الضمة الطويلة البينة، مثل  (  
 :إلى ما يلى من حيث الطويل والقصرتنقسم الحركات العربية 
، وهى الضمة القصرية والكسرة Vocal Pendekاحلركة القصرية  ( 
 ."ُكِتبَ "القصرية والفتحة القصرية، تظهر ىف كلمة 
 ."كونوا صابرين"احلركة الطويلة، تظهر ىف مجلة  ( 
 :إلى ما يلى استدارة الشفتين عند النطق بهاوتنقسم من حيث 
املدورة  (  ، وهى الىت ال تستدير الشفتان عند النطق Vocal Bulatاحلركة
 .القصرية والطويلة هبا، وهى الضمة
، وهى الىت ال تستدير Vocal Tidak Bulatاحلركة غري املدورة  ( 
 .الشفتان عند النطق هبا، وهى ما عدا الضمتان القصرية والطويلة
 :إلى ما يلى ارتفاع اللسان فى الفموتنقسم من حيث 
املرتفعة  (  ، وهى الىت عند النطق هبا يرتفع اللسان Vocal Tinggiاحلركة
لى جتويف الفم، وهى الضمتان القصرية والطويلة والكسرتان القصرية إىل أع
 .والطويلة
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، وهى الىت عند النطق هبا يرتفع Vocal Sedangاحلركة املتوسطة  ( 
 .اللسان إىل وسط جتويف الفم، وهى الفتحة القصرية
، وهى الىت عند النطق هبا يكون Vocal Rendahاحلركة املرتفعة  ( 
 .، الفتحة الطويلة(ال يرتفع)الفم اللسان ىف أسفل جتويف
 :إلى ما يلى جزء اللسان الذى يرتفع عند النطق بهاوتنقسم من حيث 
األمامة  (  ، وهى الىت ترتفع مقدمة اللسان عند Vocal Depanاحلركة
 .النطق هبا، وهى الكسرة القصرية والكسرة الطويلة والفتحة الطويلة
املركزية  (  يرتفع وسط اللسان عند  ، وهى الىتVocal Tengahاحلركة
 .النطق هبا، وهى الفتحة القصرية
اخللفية  (  ، وهى الىت يرتفع مؤخر اللسان عند Vocal Belakangاحلركة
 .النطق هبا، وهى الضمة القصرية والضمة الطويلة
 :وميكن وصف احلركات كما يلى
غري مدورة  /Sedangمركزية   / Rendahمتوسطة  :الفتحة القصرية ( 
Tidak Bulat 
غري مدورة / Depanأمامية   / Rendahمنخفضة   :الفتحة الطويلة ( 
Tidak Bulat 
مدورة   /  Belakangخلفية  /  Tinggiمرتفعة  :الضمة القصرية ( 
Bulat  
  Bulatمدورة  /Belakangخلفية   /Tinggiمرتفعة  :الضمة الطويلة ( 
غري  /Depanأمامية  /Tinggiمرتفعة   :الكسرة القصرية ( 
   Tidak Bulatمدورة
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غري مدورة  /Depanأمامية  /  Tinggiمرتفعة  :الكسرة الطويلة ( 
Tidak Bulat  . (  ) 
 (Diphthongs)الحركة المزدوجة أو المركبة 
احلركة ىف معظم اللغات قد تكون مفردة أو بسيطة 
(Monophthong)  وقد تكون مزدوجة أو مركبة(Diphthong).  تأتى
أما ىف اللغة اإلندونيسية فتأتى مفردة  ."Fair"مفردة ىف اللغة اإلجنليزية مثال ىف حنو 
 ."Naik"و مزدجة ىف حنو  "Nak"ىف حنو 
أما ىف اللغة العربية فيتفق األصواتيون على وجود احلركات البسيطة كما ىف 
، فمنهم من يرى أهنا إال أهنم خيتلفون ىف شأن احلركات املركبة ."ُضِربَ "-"َجَلسَ "حنو 
-"َمْيل"ىف   /ay/و  "بَلْون"–"َلْون"-"َمْوت"ىف  /aw/توجد ىف اللغة العربية مثل 
أهنا ال توجد ىف اللغة  –ويبدون رأيهم أقوى وأفضل–وبعضهم يرون  ."لَْيت"-"بَلْيت"
العربية ويزعمون أن اعتبار ما تتكون منه هذه الكلمات حركات مركبة رأى غري دقيق 
ذلك ألن احلركة املركبة ىف بالضرورة وحدة واحدة تتكون من  .يكن يكن خاطئاإن مل 
حركتني أو صائتني، والوارد ىف هذه الكلمات ليس وحدة واحدة وإمنا هو وحدتان 
الياء +، والفتحة"بَلْون"-"َلْون"-"َمْوت"الواو ىف +الفتحة)أوهلما حركة وثانيهما صامت 
الواو والياء قد تكونان حركتني وقد تكونان صامتتني  .("ليت"-"بَلْيت"-"َمْيل"ىف 
تكون الواو  .(Semi-vowels)ولذلك مسامها األصواتيون بأنصاف احلركات 
، مثل ىف (ال بعد فتحة كما ىف األمثلة السابقة)حركة إذا وقعت ساكنة بعد ضمة 
ال بعد ) وتكون الياء حركة إذا وقعت ساكنة بعد كسرة ."ُطْول"و  "فُلْول"و  "ُسْور"
                                                 
 . (106-102ص) األصوات علم الدين،  نصر الدكتور ، السابق المرج   (  )
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أما كوهنا صامتتني  ."رِْيح"و  "ِحنْي "و  "ِدْين"، مثل ىف (فتحة كما ىف األمثلة السابقة
 :(222،168،167 :م 2000بشر، )فذلك عند ورودمها ىف السياقات التالية 
 (جيَِدُ -َوَجدَ )إذا وقعتا ىف أول الكلمة  . 
 (ُعُيون-حماِيد-مِقَيا-تَلَعاُون-زَاِويَة-ِحَوار)إذا أتبعتا حبركة من أي نوع  . 
 .(  ) (َدْين-َلْون-بَلْيت-َمْوت)إذا وقعتا ساكنتني وقبلهما فتحة  . 
التحليل التقابلي بين األصوات العربية و األصوات . ج 
 اإلندونيسية 
 األصوات المتماثلة أو المتطابقة فى اللغتين .  1
هناك أصوات يف اللغتني ميكن وصفها بأهنا متماثلة أو 
ملا هلا من مسات صوتية مشرتكة سواء   sama persis)متطابقة
 :كانت من حيث املخرج أو من حيث الصفة، وهي
 الرقم األصوات الوصف
 ب /كالهما شفتان ، انفجاري، مجهور
1 
Bilabial, hambat, bersuara B 
 م /كالهما شفتان ، انف، مجهور
2 
Bilabial, nasal, bersuara M 
 ن /كالهما شفتان ، نصف حركة
3 
Bilabial, semi-vokal w 
 ف /أسنان ، احتكاك ، مهموس-كالهما شفت 
4 
Labio-dental, geseran, tak bersuara F 
 ج /غاري، مركب، مجهور-كالهما طرف 
5 
Lamino-palatal, paduan, bersuara J 
 ك /طبق ، انفجاري، مهموس-كالهما قص 
6 
Dorso-velar, hambat, tak bersuara K 
                                                 
 . (109-106ص) األصوات علم ، الدين نصر الدكتور ، السابق المرج   (  )
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 ر /لثوي، تكراري، مجهور-كالهما ذلق 
7 
Apiko-alveolar, getar, bersuara R 
 ز /لثوي، احتكاك  مجهور-كالهما ذلق 
8 
Apiko-alveolar, geseran, tak bersuara Z 
 س /مهموس -احتكاك   -لثوي  -كالهما ذلق  
9 
Apiko-alveolar, geseran, tak bersuara S 
 ه مهموس-احتكاك -حنجريكالهما 
10 
Glottal (laringal), geseran, tak bersuara H 
 
  األصوات المتشابهة في اللغتين. 2
هناك أصوات يف اللغتني ميكن وصفها بأهنا متشاهبة   
(mirip ) أذا أهنا تتماثل و تتطابق يف مجيع السمات الصوتية
 :   إال يف مسة واحدة، و هي
 الوصف األصوات الرقم
لثوي  –ذلقي  ت .1
 أسناين -
 مهموس انفجاري
T  مهموس انفجاري لثوي –ذلقي 
لثوي  –ذلقي  د .2
 أسناين -
 جمهور انفجاري
D  جمهور انفجاري لثوي –ذلقي 
 جمهور أنفيلثوي  –ذلقي  ن .3
                                                 
58
 ن مابعدها 178ص ) 2115نصر الدين إدريس جوهر، علم األصوات، سنة 
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 أسناين -
N  جمهور أنفي لثوي –ذلقي 
لثوي  –ذلقي  ل .4
 أسناين -
 جمهور جانيب
L  جمهور جانيب لثوي –ذلقي 
 -وسطي  ي . 
 غاري
 نصف حركة
Y  وسطي- 
 غاري
 نصف حركة
 جمهور احتكاكي طبقي -قصي  غ . 
G  جمهور انفجاري طبقي -قصي 
 مهموس احتكاكي حلقي ح . 
H مهموس احتكاكي حنجري 
 مهموس احتكاكي طبقي -قصي  خ . 
K  مهموس انفجاري طبقي -قصي 
 مهموس انفجاري طبقي -قصي  ق .1
K  مهموس انفجاري طبقي -قصي 
 مهموس احتكاكي غاري -طريف  ش .11
S  مهموس احتكاكي لثوي –ذلقي 
 مهموس احتكاكي بني أسناين ث .11
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S  مهموس احتكاكي لثوي –ذلقي 
 جمهور احتكاكي بني أسناين ذ .12
Z  جمهور احتكاكي لثوي –ذلقي 
لثوي  –ذلقي  ص .13
 مطبق/ 
 مهموس احتكاكي
S  لثوي –ذلقي /
 مطبق
 مهموس احتكاكي
 
 :األصوات المتخالفة في اللغتين . 3
هناك أصوات ىف اللغتني ميكن و صفها بأهنا متخالفة ملا بينهما من 
اختالفات يف السمات الصوتية سواء كانت من حيث املخرج أو 
 :من حيث الصفة، و هي
 الرقم األصوات الوصاف
 انفجاري جمهور مطبق
-ذلقي
-لثوي
 أسناين
 ض
1. 
 لثوي-ذلقي انفجاري جمهور مرقق
D 
بني  احتكاكى جمهور مطبق  .2 ظ
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 أسنانية
 لثوي-ذلقي انفجاري جمهور مرقق
D 
 احتكاكى جمهور مطبق
بني 
 أسنانية
 ظ
3. 
 لثوي-ذلقي احتكاكى جمهور مرقق
Z 
 انفجاري مهموس مطبق
-ذلقي
-لثوي
 أسناين
 ط
4. 
 انفجاري مهموس مرقق
-ذلقي
 لثوي
T 
 .  خ طبقي-قصي احتكاكى مهموس -
 H حنجري احتكاكى مهموس -
 
األصوات العربية التي ليس لها مقابل في اللغة اإلندونيسية، . 4
 :وهي
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 الوصف الصوت ض
 حلقي، احتكاكي، مهموس –بني اسناين  ث 1
 حلقي، احتكاكي، مهموس –جذري  ح 2
 احتكاكي، مهموسطبقي،  –قصي  خ 3
 احتكاكي، جمهور –بني أسناين  ذ 4
 غاري، احتكاكي، مهموس –طريف  ش  
 لثوي، احتكاكي، مهموس، مطبق –ذلقي  ص  
لثوي، انفجار، جمهور،  –أسنان  –ذلقي  ض  
 مطبق
لثوي، انفجار، مهموز،  –أسنان  –ذلقي  ط  
 مطبق
 بني أسناين، احتكاكي، جمهور، مطبق ظ 1
 حلقي، اهتكاكي، جمهور –جذري  ع 11
 طبقي، اهتكاكي، جمهور –قصي  غ 11
 هلوي، انفجاري،مهموس  –قصي  ق 12
 
األصوات اإلندونيسة التي ليس لها مقابل في اللغة . 5
 :12العربية
  الصوت الرقم
                                                 
59
 ن مابعدها  181ص) 2115نصر الدين إدريس جوهر، علم األصوات، سنة 
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1 P  صوت شفوي، انفجاري، جمهور، كمايف
"papa" 
2 C  صوت الطريف غاري، مركب، مهموس، كما يف
"cucu" 
3 E  صائت أو حركة كما يف"beli" 
4 O  صائت أو حركة كما يف"toko" 
  Ny  غاري، أنفي، جمهور، برمز ب –طريف [ń ]
 [ nyala[ "ńala"كما يف 
  Ng  طبقي، أنفي، جمهور، برمز ب  –قصي [ŋ  ]
 [  ngilu[ "ŋilu"كما يف 
  Ai  صائت ثنائي كما يف"gulai" 
  Au يف  صائت ثنائي كما"pulau" 
1 Oi  صائت ثنائي كما يف"sepoi" 
11 Ei  صائت ثنائي كما يف"esei" 
صوامت  11
 ثنانية
] يف [  br] و , [ klinik] يف [  lk] مثل 
obral ] , و [sr  ] يف [pasrah ] و ، [
sw  ] يف [swadaya ] و ، [kw  ] يف [
kwintal ] و ، [str  ] يف [stroke  .] 
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صوامت  12
 ثالثية
[  skr] ، و [ strategi] يف [  str] مثل 
] يف [  spr] ، و [ skripsi] يف 
sprintel ] 1 
 
 
 
 
 الباب الثالث
 في الفونولوجيا
phonology 
 الفصل االول
 الفونيم
Fonem 
 مفهوم الفونيم .ا 
و ."أصغر وحدة لغوية صوتية جمردة تفرق بني كلمة وأخرى"هو  :الفونيم
phoneme وقد ترمجه  .إخل .../ح/ج/ث/ت/ب/ :لغوي، مثل تعين صوت
املؤلفون العرب إىل صوت، ووحدة صوتية، وصوتية، والفظ، وبعضهم ّعربه صوتيم، 
                                                 
علم األصوات لدراس  اللغة العربية من نصر الدين إدريس جوهر، 61
سيدنرجو، جانى الشرقية، )للنشر نالتوزي  " لسان عرب "، مكتبةاإلندننيسيين
 .183-182: ، ص(2114: إندننيسيا
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ليدل على  "جمردة"وقد تضمني التعريف السابق عبارة  .وآخرون أبقوه على لفظه فونيم
ة انطباعية أن الفونيم له صور متعددة يف الكالم الواقعي، ولكن العقل حيتفظ بصور 
وهذه الصورة اجملردة جزء من النظام اللغوي الذي  .واحدة منتزعة من األشكال املتعددة
أما يف الكالم فالفونيم يتخذ صورا متعددة متقاربة حبسب  .خيتزنه الشخص يف الذاكرة
 (رجع)يف  /ر/فمثال فونيم  .موقعه يف الكلمة وما يسبقه وما يلحقه من أصوات أخرى
 ./ض/والثاين أتى بعده  /ج/ألن األول جاء بعده  /رضع/قليال عنه يف خيتلف نطقه 
هذه األشكال  .(سطع)خيتلف نطقه عنه يف  (سجد)يف  /س/كذللك مورفيم 
وكل  .(أّلوفونات) allophonesاملختلفة اليت نصادفها يف الكالم الواقعي تدعى 
 .فونيم له ما الهناية له من األّلوفونات
 
 
 الفونيماتأنواع .ب 
 :الفونيمات أنواع ميكن تقسيمها إىل نوعني رئيسني مها
وهى األصوات  :(Fonem Segmental)الفونيمات القطعية  . 
 Bunyi)واألصوات الصائتة  (Bunyi Konsonan)الصامتة 
Vocal).  تسمى بالقطعية ألن من خالهلا ميكن تقطيع الكالم من
ميكن تقطيعها  (كتب)مثل وحدة الكلمة  .وحداته األكّب إىل أصغر وحداته
وتسمى أيضا  .(فتحة+ب+فتحة+ت+فتحة+ك)إىل أصغر وحداهتا وهى 
بالفونيمات الرتكيبية ألهنا تأيت ىف الكالم بصورة متتالية فيرتكب منها 
 :الكالم، مثل ذلك
 .كتب  ← [بَ +تَ +كَ ] ← [بفتحة+فتحة+ت+فتحة+ك] -
- Menulis ← [me+nu+lis] ← [m+e+n+u+l+i+s]. 
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وهى  :(Fonem Suprasegmental)الفونيمات  فوق القطعية  . 
الفونيمات الىت تصاحب الفونيمات القطعية أو الىت تنطق متزامنة مع نطق 
الفونيمات القطعية وهى غري قابلة للتقطيع إىل أجزاء، وتسمى أيضا 
مة ، والنغ(tekanan)وهى تشمل النّب  .بالفونيمات فوق الرتكيبهية
(nada) والنتغيم ،(intonasi) واملفصل ،(jeda).  مثال ذلك اختالف
 :املعىن بني األمثلة اآلتية تبعا الختالف موقع املفصل فيها
 .(وصف للمدرسة "اجلديدة")املدرسة اجلديدة  +مديرة  -
 .(وصف للمديرة "اجلديدة")اجلديدة  +مديرة املدرسة  -
- Anak + Pejabat yang nakal ("yang nakal"  وصف
 ("pejabat"ل 
- Anak Pejabat + yang nakal ("yang nakal"  وصف
 (  )("anak pejabat"ل 
 
 الفونيمات العربية .ج 
 6صامتا و  28فونيما قطعيا، موزعة على  34حتتوي اللغة العربية على 
 :صوائت، كما جاء ىف اجلدول التاىل
 
 العريبالرمز  اسم الصوت الرقم
 التوزيع
أول 
 الكلمة
وسط 
 الكلمة
آخر 
 الكلمة
 بدأ سأل أخذ ء اهلمزة  . 
                                                 
 . (156-155ص) األصوات علم الدين، نصر الدكتور ، السابق المرج   (  )
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 كتب سبق برك ب الباء  . 
 مات فتح ترك ت التاء  . 
 رفث كثر ثبت ث الثاء  . 
 خرج فجأ جلس ج اجليم  . 
 منح حبث حسن ح احلاء  . 
 طبخ خبل خرج خ اخلاء  . 
 محد بدل دخل د الدال  . 
 نفذ بذل ذكر ذ الذال  . 
 كّب برك ركب ر الراء  .  
 برز رزق زرع ز الزاي  .  
 ملس مسح سجد س السني  .  
 نفش نشأ شكر ش الشني  .  
 خلص فصح صّب ص الصاد  .  
 فرض غضب ضرب ض الضاد  .  
 بسط بطل طلب ط الطاء  .  
 حفظ كظم ظلم ظ الظاء  .  
 وسع لعب عرف ع العني  .  
 بلغ رغب غلب غ الغني  .  
 سلف رفق فتح ف الفاء  .  
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 نطق سقط قتل ق القاف  .  
 مسك سكن كتب ك الكاف  .  
 سأل غلب ملس ل الالم  .  
 سلم مسح مسح م امليم  .  
 سكن منح نزل ن النون  .  
 كره هنى هدى ه اهلاء  .  
 حلو فوق وسط و الواو  .  
 سعي بني جيد ي الياء  .  
 ِكتاب للِل القصريةالكسرة   .  
 ُكتب للُل القصريةالضمة   .  
 َكتب للَل القصريةالفتحة   .  
الكسرة   .  
 الطويلة
 ِقْيل يْ 
الضمة   .  
 الطويلة
 ُسْوق وْ 
 قَال ا الطويلةالفتحة   .  
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 (  ) :امثلة اختبار فونيمية االصوات  .د 
 
 االصوات املراد اختبارها الثنائيات الصغري الرقم 
 اهلمزة و العني  عليم  –اليم  1
 التاء و الطاء طاب -تاب  2
 اجليم و الظاء  ظهر  –جهر  3
 الكاف و القاف  قلب  –كلب  4
 الالم و الراء  جرس  –جلس  5
 الصاد و الظاء نظر  –نصر  6
 الفاء و اهلاء هني  –نفي  7
 التاء و الالم بال -بات  8
 امليم و الراء  دار  –دام  9
 الراء و النون  حضن -حضر  10
 الفصل الثاني
 المقطع 
Sillable / Suku Kata 
 مفهوم المقطع  .1
الرتاث العريب مبعاٍن خمتلفة، نشري إىل يف  "املقطع الصويت"قد ورد مصطلح 
 :اثنني منها لشهرهتما واتساع دوائرمها
عند ابن جين عند حديثه عن خمارج احلروف أو األصوات،  :املعىن األول
فاملقطع عنده تعين قطع اهلواء، أو وقوفه كليًّا كما  .وكيفيات مرور اهلواء عند النطق هبا
                                                 
 . (155-154) األصوات علم الدين، نصر الدكتور ، السابق المرج   (  )
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ألصوات االحتكاكية، حىت يتكون احلرف، ويتحقق يف األصوات أو الوقفات اجلزئية وا
قطعه من خمرج معني، أو عند مقطعه حسب عبارة ابن جين، ومن هنا ختتلف صفات 
 .احلروف أو خمارجها وفًقا الختالف مقاطعها على ما قّرر ابن جين نفسه
وهذا املفهوم للمقطع مفهوم خاص، ال يتصل من قريب أو من بعيد مبفهوم 
  . يف الدرس الصويت احلديثاملقطع الصويت
أي -أن كل حرف غري مصوِّت  :وصاحبه الفارايب حيث يرى :املعىن الثاين
 .قرن به، فإنه يسمى املقطع القصري -أي حركة قصرية-أُْتِبَع مبصوِّت قصري  -صامت
والعرب يسمُّونه احلرف املتحرك؛ من قبل أهنم يسمون املصوتات القصرية حركاٍت، 
  .ْتَبع مبصوِّت طويل فإنا نسميه املقطع الطويلوكل حرف مل يلُ 
إن الفارايب يدرك فكرة املقطع بصورة تشبه يف مضموهنا تصّور احملَدثني 
للمقطع الصويت، فقد انصرف بأمثلته إىل اإلفصاح عن خواصِّ املقطع الصويت من 
الصويت وذلك أن يف أمثلة الفارايب إنباء صريح عن أن املقطع  .حيث الرتكيب والبناء
 .يف العربية البد أن يشتمل على حركة قصرية أو طويلة على سواء
 :وصف البناء المقطعي في اللغة العربية .ب
إذا انتقلنا إىل وصف البناء املقطعي يف اللغة العربية، فإن ما يقرر هنا ينطبق 
العامة فمهما  أما اللهجات  .بتمامه على أداء الناطقني بالعربية يف مجيع البيئات العربية
كانت درجات قرهبا أو بعدها من العربية الفصيحة فلها نظامها أو نظمها الصوتية 
 .اخلاصة هبا
والسبيل يف تقدمي الرتتيب املقطعي للعربية يعتمد على املنهج الُفُنوُلوجي، 
الذي يعتمد على النظر يف تتابعات الوحدات الصوتية، وكيفيات تكوينها على شكل 
يف سلسلة الكالم، وهذا ال يعىن إمهال اجلانب الصويت إذ العود إليه قد  ِحَزم مميزةٍ 
 .يصبح ضرورًة لتحديد أبعاد هذه احِلَزم على وجٍه صحيحٍ 
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وقد تبني بالدرس والنظر الدقيق أن املقطع الصويت يف العربية ينماز وفًقا ملا 
 :يراه الدكتور كمال بشر مبجموعة من اخلواص العامة، أمهها ما يأيت
املقطع يف العربية يتكون من وحدتني صوتني أو أكثر إحدامها حركة، فال وجود . 
 .ملقطع من صوٍت واحٍد، وال وجود ملقطع خيلو من احلركة
 .املقطع الصويت ال يبدأ بصوتني صامتني، وال حبركة  .  
أي عند الوقف أو -ال ينتهي املقطع بصوتني صامتني إال يف سياقات معينة   .  
 .إمهال اإلعراب
غاية تشكيل املقطع أو تكوينه أربع وحدات صوتية حبسبان احلركة الطويلة وحدًة .  
  .واحدةً 
 
  :أنواع المقاطع في اللغة العربية  .ج 
ميكن الوصول من خالل حتديد اخلواص املميزة للمقطع الصويت إىل تعيني 
راه الدكتور كمال بشر، فقد صنَّف ستة أمناط للمقطع الصويت يف اللغة العربية وفًقا ملا ي
 .القصرية، واملتوسطة، والطويلة :هذه األمناط إىل ثالث طوائف، هي
يتكون من صوت صامت وحركة قصرية، ويرمز إليها برمز  :المقطع القصير
يف العربية، فالصاد خمتصر صامت، واحلاء رمز للحركة، ومثاله ثالثة  "ح"و "ص"
 :فكل مقطع من هذه املقاطع الثالثة يعد مقطًعا قصريًا "بَ /تَ /كَ "املقاطع يف كلمة 
الكاف صامت مث الفتحة حركة، والتاء صامت مث الفتحة حركة، والباء صامت مث 
  .الفتحة حركة
  :فهو ذو منطني عند الدكتور كمال بشر :المقطع المتوسط
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ومثاله املقطع  "ص ح ص" :صامت، أي +حركة قصرية  +صامت  : النمط األول
 .أو الثاين أيًضا "ُتبُ /َيْكل"األول يف 
، ومثاله "ح"و "ح"و "ص"صوت صامت، مث حركة طويلة، ويرمز له بل :النمط الثاني
الكاف صامت، مث األلف وهي ترمز للحركة  "َكا""ِتبٌ /َكا"املقطع األول يف كلمة 
الفعل الثالثي   ، كذلك منه املقطع األول يف كل اسم فاعل من"ح ح"الطويلة أو 
  .وغريه ..."َذاِهب"و "َعاِمل"و "َكاِتب"كل
  :وهو عند الدكتور بشر له ثالثة أمناط :المقطع الطويل
صامت، وحركة، وصامت وصامت، أي يبدأ بصامت، مث حركة قصرية، مث  :األول
، "بِر  "بفتح الباء، أو كسرها  "بَلر  "، ، ومثاله "ص ح ص ص"صامتان، ويرمز له بل 
، وهذا املقطع مشروط وقوُعه بالوقف أو عدم اإلعراب، "بُلرّ "بالوقف أو  "بِرّ "أو  "رّ بلَ "
  ."بُلرّ ""بِرّ ""بَلرّ " :بَلر  أو بِر  أو بُلر ، وإمنا يقال :يعىن ال يقال
، "ص ح ح ص ص"يتكون من صوت صامت، مث حركة طويلة، مث صامتان  :الثاني
وهذا املقطع مشروط وقوُعه أيًضا بالوقف  "َمَهامّ "ومثاله املقطع الثاين يف حنو كلمة 
  .وعدم اإلعراب
ص ح ح "من صوت صامت، مث حركة طويلة، مث صوت صامت، ويرمز له بل :الثالث
وهذا املقطع مشروط وقوُعه بواحٍد من  "َضالِّني"ومثاله املقطع األول يف كلمة  "ص
، أو يف "َضالِّني"كما يف أن يكون الصوت الصامت األخري مدغًما يف مثله   :اثنني
  .يف حال الوقف "يَلُقول""يَلُقو"حال الوقف أو عدم اإلعراب كالواو يف 
ولكْن هناك تصنيف آخر للمقاطع الصوتية يف اللغة العربية يف رأي الدكتور 
حممود فهمي حجازي، فهو يرى أن املقاطع يف اللغة العربية مخسة أنواع، ويعتمد هذا 
الطول والقصر، وأن هناك اختالفًا بني املقطع الذي ينتهي حبركة  :التصنيف على أمرين
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فاملقطع الذي ينتهي حبركة يعّد مقطًعا مفتوًحا، واملقطع  .واملقطع الذي ينتهي بصامت
الذي ينتهي بصامت يعد مقطًعا مغلًقا، ووفًقا لعنصر الطول هناك الطويل، وهناك 
 .املديد وهو أطول من سابقه
مى قصريًا مفتوًحا، فهو يبدأ بصامت، وينتهي حبركة قصرية  يس :المقطع األول
 . "بَ /تَ /كَ " :كالفتحة، مثل قولنا
فهو طويل مفتوح، وهذا يتكون من صامت وحركة طويلة، كاملقطع  :المقطع الثاني
  ."فاعل"أو من كل اسم جاء على صيغة  "ِتب/َكا"األول من كلمة 
ت مث حركة صغرية وينتهي بصامت طويل مغلق، وهو يبدأ بصام :المقطع الثالث
 "َتب/َمكْ "كذلك كلمة  "َعنْ "و "ِمنْ "أيًضا كما يف 
وهو مديد مغلق بصامت، وهو يتكون من صامت مث حركة طويلة، مث  :المقطع الرابع
  .بالوقوف على الراء "نَار"صامت، ومثاله كلمة 
هو مديد مغلق بصامتني، وهذا يتكون من صامت، مث حركة  :المقطع الخامس
قصرية، مث صامت وصامت، وأفضل مثال هلذا النمط املقطع الثاين من كلمة 
ميم ففتحة فشني فقاف، يعين صامت، مث حركة قصرية  "َمْشق"، "َمْشق/دِ ""ِدَمْشق"
 .وهي الفتحة، مث صامتان ومها الشني والقاف
 :اإلندونيسي المقطعو العربي  المقطعالتحليل التقابلي بين . د
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املقطع في اللغة العربية يتكون على ألاقل من وحدتين . 1
وعلى ألاكثر من خمس ( ح+ص)صوتيين هما صائت وحركة 
  (.ص+ص+ح+ح+ص)وحدات صوتية 
ثل ممن وحدة صوتية يمكن أن يبدأ فأما اللغة االندونيسية 
 :aku (a+ku),. 
 .ال يبدأ من الحركة املقطع في اللغة العربية. ۲
: ثل م باحلركةيمكن أن يبدأ فأما اللغة االندونيسية   
aku (a+ku),. 
  .املقطع في اللغة العربية يبدأ دوما بصامت ويثنى بحركة. ۳
 aku: ثل م باحلركةيمكن أن يبدأ فأما اللغة االندونيسية 
(a+ku),. 
 املقطع في اللغة العربية اليبدأ بصامتين متتاليين. 4
 (praktik) بصامتني متتاليني أن يبدأ فيمكناللغة اإلندونيسية  أما 
املقطع في اللغة العربية ال ينتهي بصوتين صامتين إال في . . 5
 متتاليين .حال الوقف أو إهمال إلاعراب
 ينتهي بصوتني صامتني أن فيمكناللغة اإلندونيسية  أما 
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 الفصل الثالث
 النبر
sress/ Tekanan  
 مفهوم النبر .1
والنّب يف اللغة العربية معناه الّبوز والظهور، ومنه املنّب يف املساجد وحنوها، 
وهذا املعىن العام ملحوظ يف داللته االصطالحية، فهو يف الدرس الصويت يعين نطق 
مقطع من مقاطع الكلمة بصورة أوضح من بقّية املقاطع اليت جتاوره، فاملقطع الذي 
ى مما جياوره يسمى صوتًا أو مقطًعا منبورًا، الحظ مثاًل الفرق يف قّوة يُلْنَطق بصورة أقو 
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جتد أن  "َضَربَ "النطق وضعفه بني املقطع األول واملقطعني الثاين والثالث يف كلمة 
 (  )املقطع األول يُلْنَطق بارتكاز أكّب من زميليه يف الكلمة نفسها "ضَ "
 أنواع النبر  .ب 
 :قوي، ووسيط، وضعيف :ثالث درجات والنّب عند غالبة الدارسني
وعالمة القوي عندهم وهو شرطة مائلة، ويوضع يف بداية املقطع املنبور  -
 .مباشرة إىل أعلى
و يرمز للوسيط أيًضا خبط مائل، ويوضع يف بداية املقطع املنبور إىل  -
 .أسفل
 .أما النّب الضعيف فُيرتك عادًة بدون رسم كتايبي  -
نّبة القوية إشاراٌت أو حركاٌت جسميٌِّة، كاإلشارة باليد، وغالًبا ما يصحب ال
 .ورفع الصوت، كما يصحبه أيًضا اختالٌف يف درجة الصوت، ورمبا يف النغمة كذلك
وللنّب قيم صوتية نطقية وأخرى فُلُنوُلوجية وظيفية، فهو من الناحية النطقية  
أما من الناحية  .أخرىذو أثر مسعي واضح، مييز مقطًعا من آخر أو كلمًة من كلمة 
الوظيفية فإن النّب يقود إىل تعّرف التتابع املقطعي يف الكلمات ذات األصل الواحد، 
 عند تنوع درجات نّبها ومواقعه
أما على مستوى اجلملة فإن للنّب وظائَف بالغة يف األمهية؛ إنه عند تنوع 
قوي من كلمة إىل أخرى، النّب ودرجاته يفيد التأكيد أو املفارقة؛ حيث ينتقل النّب ال
 وذلك قصًدا إىل بيان هذا التأكيد أو الكشف عن هذه املفارقة
 :وايضا  تقسيم النّب إىل ما يأتى
                                                 
 . (بعده نما 512ص) األصوات علم بشر، كمال الدكتور ، السابق المرج   (  )
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ضغط نسيب على كلمة من كلمات اجلملة أو على ما كان  :النّب اجلملي، وهو  .. 
ىف حكم الكلمة الواحدة ليكون ذلك اجلزء املضغوط ابرز من غريه من أجزاء 
 .ةاجلمل
 :النّب الكلمى، وينقسم على  . 
نّب الشدة و هو ضغط نسيب يستلزم علوًا مسعيًا ملقطع على غريه من  -
نّب  )و (النّب الزفريي)املقاطع، ويسمي باحثون آخرون هذا النوع من النّب
، وهي تسميات تشرتك يف داللتها على قوة (النّب الديناميكي)أو  (التوتر
 .املقطع املنبورالنَلَفس عند النطق 
وموضع نّب الشدة من الكلمة هو املقطع، ويقع عن كثري من الباحثني تساهل  
 .بنسبة هذا النوع من النّب إىل صامت املقطع ال إىل املقطع كلة
نّب الطول وهو إطالة زمن النطق بالصوت، ويسمي باحثون آخرون هذا  -
، والنّب (النّب املدي)، و( املدةنّب)، و (النّب الزمين)و (نّب الزمن)النوع من النّب
وإمنا يندرج يف مفهوم النّب تطويل الصوت ال طوله، ومعىن ذلك أننا . (الطويل
بالتفريق بني الطول األصلي للصوت  -يف سياق احلديث عن النّب -تعين
والطول الكتسب الناتج عن نّب الطول، وبذلك يتضح الفرق بني 
 .للمقطع أو الصوت (ئص الطارئةاخلصا)و  (اخلصائص األصلية)مفهومي
ومعىن ذلك أننا نعىن ىف  .وإمنا بندرج ىف مفهوم النّب تطويل الصوت ال طوله          
بالتفريق بني الطول األصلى للصوت والطول املكتسب الناتج  .سياق احلديث عن النّب
اخلائص )و  (اخلائص األصلية)ولذلك يتضح الفرق بني مفهومي  .عن نّب الطول
 :للمقطع أو الصوت وينقسم نّب الطول على قسمني (لطارئةا
إطالة زمن النطق بالصائت، مثل تطويل األلف يف  :نّب الطول يف الصوائت، وهو -(أ
  .تعبرياً عن غرض كالمي ما  (هدوء)أو الواو يف  (رائع)
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، فقد (النّب)وللقدماء عناية ببان هذا النّب، وإن مل يكونوا أبانوا عنه مبسمى 
،وقد تطور ذلك عد (املطل)و (املد)و (اإِلباع)وردت تسمية إطالة زمن الصائت بل
التجويديني وتعددت أنواع مدود القرآن وألقاهبا، وتعددت طرق قياس الصوائت 
 .عندهم، فذكروا لقياس زمن الصائت طُرقاً عدة
اء وإطالة زمن النطق بالصامت ، مثل تطويل احل :نّب الطول يف الصوامت، وهو -(ب
 .تعبرياً عن غرض كالمي ما  (ُمدهش)أو الدال يف  (حتفة)يف 
 :قسمًا من أنواع النّب أمور (نّب الطول يف الصوائت)وقد دعا إىل إثبات  
انطباق عموم مفهوم نّب الطول عليه، أن إثباته تتكافأ به التقسيمات وتتناظر 
وإن مل ينصوا عليه به أنواع النّب، أن يف كالم عدد من املعاصرين إشارة إليه 
 .صراحة
ضغط على جزء من الكلمة يصاحب انفعاالت املتكلم :النّب االنفعايل، وهو ..  
 .وتعبريه عن عواطفه 
وأبرز جمال ملالحظة هذا النّب ما ارتبط من الكالم بالعاطفة وقصد إبرازها ؛  
الفردية مثل إلقاء اخلطب احلماسية والقصائد الشعرية، وخيضع هذا النّب للطبيعة 
وقصدها التعبري عن غرض خص، وحىت يف اللغات اليت ينتظم فيها موضع النّب قد 
 .يوضع هذا النّب على مقطع غري املقطع الذي يقع عليه النّب عادة 
 :أن النّب يتنوع إىل ثالثة أنواع، وهي (  )أما عند الدكتور أمحد خمتار عمر
 (primary stress)النّب القوي أو النّب األوىل   .( )
 .هو النّب املوجود يف كل كلمات اللغة، وهو أول نّب حسب آخر الكلمة
 (scondary stress)النّب املتوسط أو الثانوي ( 2)
                                                 
 .  اللغوي الصوت دراسة عمر نختار احمد الدكتور ، السابق المرج   (  )
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هو النّب الذي ال يوجد إال يف الكلمات متعددة املقاطع، وهو النّب الذي يلي 
اللغة "ويقول الدكتور متام حسان يف كتابه  .النّب األويل يف اجتاه أول الكلمة
وهو يكون يف الكلمة والصيغة الطويلة نسبيا حبيث  :"معناها ومبناها ..العربية 
 :أو بعباردة أكثر دقة .ميكن هلذه الكلمة أن تبدو لألذن كما لو كانت كلمتني
عندما تشتمل الكلمة على عدد من املقاطع ميكن أن يتكون منه وزن كلمتني 
مثال ميكن أن تكون على وزن كلمتني عربيتني مها  "مستحيل"يتني؛ فكلمة عرب
، ومن مث تشتمل على نّب أويل على املقطع األخري ونّب ثانوي "ميل -بُعد "
على املقطع األول، ويبقى املقطع األوسط وهو ما يقابل الدال املفتوحة بال 
 .نّب
 (weak stress)النّب الضعيف ( 3)
ية مقاطع الكلمة كما يقول الدكتور سلمان حسن العاين يف  وهو يتحقق يف بق
املقابل للدال  "ب"، كالنّب املرتوك يف "التشكيل الصويت يف اللغة العربية"كتابه 
 .املفتوحة
فالذى اتضح أن الدكتور خمتار عمر قسم النّب إىل ثالثة أقسام من حيث 
 .درجة النّب قوة و ضعفا
 
 ول وجود النبر فى العربية الفصحىأراء العلماء اللغويين ح  .ج
ىف اللغة العربية القدمية يدخل نوع من النّب تغلب عليه  "بروكلمان"قال 
حىت  .املوسيقية ويتوقف على كمية املقطع فإنه يسري من مؤخر الكلمة حنو مقدمتها
أنه النص نستند عليه ىف  :بينما يرى برجشرت اسر .يقابل مقطعا طويال فيقف عنده
مسألة كيف كان حال العربية الفصيحة ىف هذا الشأن وممن يتضع من اللغة إجابة 
وذلك أن اللغة  .أن الضغط مل يوجد أو مل يكد يوجد .نفسها و من وزن شعرها
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كثريا ما حيدث فيها حدف احلركات غري املضغوطة، وتقصريها ومد  .الضاغطه
وأما الدكتور إبراهيم  .ربيةاحلركات املضغوطة وقد رأينا أن كل ذلك نادر ىف اللغة الع
ليس لدينا من دليل يهدينا إىل موضع النّب ىف اللغة العربية كما  "أنيس فإنه يسلم بأنه 
و على  "كان ينطق هبا ىف العصور اإلسالمية إذ مل يتعرض له من املؤلفني القدماء
مبعىن الضغط على بعض مقاطع  (النّب) .الرغم من أن قدامي اللغويني مل يدرسوا
الكالم فإن بعضهم قد الحظ أثره ىف تطويل بعض حركات الكلمة و يسميه ابن حىن 
حلم شاة  :اكلت حلماشاة أراد .وحكى الفراء عنهم :فيقول مثال (مطل احلركات)
 .فمطل الفتحة فأنشاء عنها ألفا
 
 
 مواضع النبر فى الكالم العربى .د 
ما خيضع لقانون  واللغات ختتلف عادة ىف موضع النّب من الكلمة، منها
ومنها ال يكاد خيضع لقاعدة ما ىف  .خاص مبواضع النّب ىف كلمته كالعربية الفرنسية
 .هذا كاإلجنليزية، فالفرنسية يضغط عادة على املقطع األخري من كل كلمة
 :أما مواضع النّب ىف الكالم العرىب فهى كما يلى
 (ح ص صص )أو  (ص ح ص)يقع النّب على املقطع األخري إذا كان  . 
 .ىف حالة الوقف "نستعني و نستقرّ "مثل 
 :يقع على املقطع قبل األخري ىف احلاالت األتية. . 
أو  "كتب :إذا كان قصريا و األخري متوسط ىف كلمة ذات مقطعني مثل -
 "اُْخُرِجيْ "يسبقها ساكن ال ينطق به األمن خالل مهزة وصل مثل 
 (بتشديد الدال) "يرتدّ "إذا كان متوسطا و األخري قصري مثل  -
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بتشديد الالم و أسكان ) "عّلم"إذا كان متوسطا و األخري متوسط مثل  -
 (امليم
 "الضالني، الطامه" :إذا كان طويال اغتفر فيه التقاء الساكنني مثل -
إذا كان قصريا  -  :يقع على املقطع الثالث من األخر ىف احلاالت األتية . 
 (بفتح الكاف) "علمك" :بعده قصريان مثل
كان متوسطا بعده قصري و متوسط مثل -  (بإسكان الدال) "يرتدد" :إذا
إذا كان قصريا  -  :يقع على املقطع الرابع من األخر ىف احلاالت األتية  . 
 "َوَجَدكَ " :بعده ثالثة قصار مثل
 (بالتنوين) "يريثىن مسكة" :إذا كان متوسطا بعده ثالثة قصار مثل-
 ."ق"،"إذ" :على املقطع نفسه مثليقع ىف الكلمات ذات املقطع الواحد  . 
فلقد تبني من خالل هذا  .وليس مثة مواضع للنّب سوى ما ذكرنا وبعد
ىف حالة اإلدغام يقع النّب فيه على  "يرتد" :العرض ملواضع النّب أن الفعل
بعده  (ص ح ص)وهو مقطع متوسط مغلق  "تد"املقطع قبل األخري 
يقع النّب فيه  (يرتد)اإلدغام ىف حني أن الفعل حال فك  (د)مقطع قصري 
 (ص ح ص)وهو أيضا متوسط مغلق  (ير)على املقطع الثالث من األخر 
 .ص ح ص :ص ح و متوسط مغلق (ت)قصري  :بعده مقطعان
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 الفصل الرابع
 التنغيم
Intonasi 
 
 مفهوم التنغيم. أ
مصطلح يدل على ارتفاع الصوت "التنغيم كما يعرفه العلماء والباحثون هو           
و اخنفاضه ىف الكالم، ويسمى أيضا موسيقى الكالم، بل هو من الظواهر الصوتية الىت 
تغري النغمة قد يتبعه تغري ىف الداللة ىف كثري من اللغات، "تساعد ىف حتديد املعىن، ألن 
تقتضي منه و ختتلف هذه الداللة من سياق لغوي آلخر، فوظيفته الداللة النحوية مثال 
 .أن يكون فيصال ىف احلكم بني كون اجلملة تقريرية أو استفهامية
نغمة الصوت هى إحدى صفاته، وكثريا ما تكون عامال مهما ىف أداء املعىن،  :التغنيم
وتتوقف النغمة على عدد ذبذبات األوتار الصوتية ىف الثانية، وهذا العدد يعتمد على 
 .درجة توتر األوتار الصوتية
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 أقسام التنغيم  .ب 
 :وللنغمة أربعة مستويات وهي          
وهى ما خنتم به اجلملة اإلخبارية عادة،  .وهى أدىن النغمات :النغمة املنخفضة .  
 .واجلملة االستفهامية، الىت لال جتاب بنعم أو ال
وهى الىت نبدأ الكالم هبا، ويستمر الكالم على مستواها من غري  :النغمة العادية.  
 انفعال
 وتأتى قبل هناية الكالم متبوعة بنغمة منخفضة أو عالية مثلها :النغمة العالية.  
 .الىت تأتى مع االنفعال أو التعجب أو األمر :النغمة فوق العالية.  
وقد حاولت أن أمثل لكل نوع بشاهد قرآين، فكان اختياري على الوجه           
    :التاىل
وتضحكون و ال ) (فمن هذا احلديث تعجبون :ه تعاىلحنو قول :النغمة املنخفضة
فهي نغمة فوق عالية ألهنا  (فاسجدوا هلل واعبدوا)أما قوله  (وأنتم سامدون) (تبكون
 .جائت بصيغة األمر
 
 وظائف التنغيم .ج 
  :للتنغيم وظائف صرفية و تركيبية و داللية سنوضح بعضها فيما يلى 
مسؤول عن حتديد عناصر اجلملة املكونة التنغيم يفسر النعىن النحوى، وهو 
  .هلا
أولئك الرجال املناضلون وقد تكون أولئك الرجال، إما عنصرا واحدا  :املثال
مبفردها كانت  (أولئك)خّبه، فإذا وقفنا على  (املناضلون)و  (مبدل منه و بدل)مبتدأ 
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ىف اإلعراب و نعتا، وما أحدث هذا التغيري  (املناضلون)خّبا، و  (الرجال)مبتدأ، و 
 .العناصر النحرية إال التنغيم
قد تؤدي النغمة ىف املعن مؤدى الصيغة ىف الصرف فالصيغة الصرفية    
التنغيمية منحىن نغمي خاص باجلملة، يعني على الكشف عن معناها اللغوي، كما 
 .أعلنت الصيغة الصرفية على بيان املعىن الصرىف
حىت  (هابطة -صاعدة)غمة صوتية بن (هي مجيلة جدا)فإذا قلت  :املثال
فإن  (صاعدة -هابطة)آخرها فإننا نعين بذلك اجلملة خّبية، ولكن إذا قلنا بغنمة 
املعىن ختتلف مع أن الصيغة واحدة فتكون استفهامية، و من مث يعد التنغيم جزءا من 
 .املعىن الداليل
يؤدي التنغيم مؤدى بعض األدوات عند حذفها، ومن ذلك نغمة الدعاء ىف         
بدون الواو اعتمادا على تنغيم اجلملة بالوقف و  (الشفاك اهلل)قول الداعى 
 .االستئناف
للندبة و  (يا)التنغيم يفرق أيضا بني معاىن األدوات و احلروف، كالفرق بني            
هنا  (يا)فللللللل ."ياحسرتا على ما فرطت ىف جنب اهلل"تعاىل النداء، ومن ذلك قوله 
للندبة لتعذر النداء على احلسرة و لنغمة احلزن الىت تكتنف حديث العاصي يوم 
 .القيامة
و للتنغيم داللة وظيفية على معاين اجلمل تتضح ىف صالحية اجلمل التأثريية         
 .املختصرة
وال يفرق بينها إال التنغميم الذى  (اخل....هللنعم، ياسالم، ا) :املثال داللة
يتضافر مع القرآن احلالية حلركة اليد ومالمح الوجه مع انقباض أو انبساط وخالفه، 
قد تدل على التهويل أو التحقري أو التأثري أو الشك أو السخرية أو  (يا سالم)فجملة 
 .غري ذلك، وبذلك يزال أي لبس ىف الكالم
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ال ميكن تصنيف وظائف التنغيم على وظائفتني الرئيسية كما قدمها وباإلمج           
 :احملدثون تتمثل ىف
وظيفة إبالغية وتظهر ىف كون الكالم قد اكتمل أوال، و هل الكالم  :األوىل
 .نفي أو استفهام أو دعاء
وظيفة تعبريية تعطى إمكانية استيضاح شخصية املتكلم و انتمائه إىل  :الثانية
 .االجتماعية أو تلكهذه الفئة 
ملا أشار إىل أن  (541-539 :2000)وقد وضح ذلك كمال بشر 
التنعيم يؤدي وظائف ىف التحليل اللغوي واالتصال االجتماعى بني مستخدمي اللغة 
 :وحدد له ىف ذلك أربع وظائف هي
إن من خالل األداء الفعلي  .(Fungsi Sintaksis)الوظيفة النحوية  . 
ومن  .ز بني أمناط الرتكيب والتفريق بني أجناسها النحويةللتنغيم ميكن التميي
ذلك أن التنغيم مييز ويبني ما إذا كان الكالم املنطوق مكتمال ىف معناه 
 ."إن تأت، جتد مايسرك"ومبناه أم غري مكتمل، كما ىف اجلملة الشرطية 
بنغمة صاعدة دليال على أهنا مل تكتمل  (إن تأت)تنتهي مجلة الشرط 
الذى ينتهى بنغمة  (جتد ما يسرك)مث جاء جواب الشرط  .ومبناهامعناها 
كما أن التنغيم مييز  .هابطة دليال على أن اجلملة مكتملة ىف املبىن واملعىن
بني اجلملة التقريرية واجلملة واالستفهامية حيث تنتهى األوىل بنغمة هابطة 
تهت هذه اجلملة إذا ان ."أنَت ناجح"والثانية بنغمة صاعدة، كما ىف اجلملة 
بنغمة هابطة فهي مجلة تقريرية، أما إذا انتهت بنغمة صاعدة فهي استفهامية 
 .أو سخرية
 .(Fungsi Semantik Kontekstual)الوظيفة الداللية السياقية  . 
إن األداء املتباين ألمناط التنغيم ىف العبارة املعينة يقود إىل التباين ىف املعىن 
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هلذه العبارة حسب مقتضيات  (Makna Kontekstual)السياقي 
مثال ذلك كلمة  .(Konteks Sosial)املقام أو السياق االجتماعي 
ىف اللغة اإلندونيسية و كلمة  "Apa"ىف اللغة العربية و كلمة  "نعم"
"No"  ىف اللغة اإلجنليزية قد حتمل معان سياقية خمتلفة لذلك تنطق
 .بتنغيمات خمتلفة حسب املعىن الذى تنطق ألجله
إن أداء  .(Fungsi Sosial Budaya)الوظيفة االجتماعية الثقافية  . 
األمناط املعينة للتنغيم يشري إىل الطبقات االجتماعية والثقافية املعينة ىف 
وقد لوحظ أن كل طبقة ثقافية اجتماعية هلا طريقة خاصة ىف  .اجملتمع املعني
 .أداء الكالم ما مييزها عن غريها من الطبقات
إن أداء األمناط املعينة للتنغيم  .(Fungsi Leksikal)املعجمية الوظيفة  . 
يفرق بني معاين الكلمات على مستوى املعجم والنغمة هبذه الوظيفة تدعى 
ىف إحدى اللغات  "ma"فالكلمة  .(Lexical Tone)نغمة معجمية 
إذا نطقت بنغمة مستوية، ولكنها  "األم"تعين  -كما سبق ذكره –الصينية 
 .هابطة –إذا نطقت بنغمة صاعدة  "صاناحل"تعين 
يتضح من النقاط السابقة أن التنغيم بوصفه ظاهرة صوتية يؤدي وظائف 
خمتلفة ىف االتصال اللغوي، كما يتضح منها أن التنغيم تأيت أمهيته ويلعب دوره 
االتصايل عندما يرتبط بظواهر أخرى لغوية كانت مثل النّب والوقفة أم غري لغوية مثل 
 (  ) .السياق االجتماعي
 
 
 
                                                 
 . (572-533ص) األصوات علم بشر، كمال الدكتور ، السابق المرج   (  )
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 الفصل الخامس
 المفصل  
 Jeda / Persendian 
 
 مفهوم المفصل. أ
سكتة خفيفة بني كلمات أو مقاطع ىف حدث كالمي بقصد "املفصل هو 
وأصار بعض  .(  )"الداللة على مكان انتهاء لفظ ما أو مقطع ما، وبداية آخر
،   انتقال :هذا املفهوم بتسميات خمتلفة منهاالباحثني إىل هذه الظاهرة اللغوية على 
يسمى بالفاصل أو السكتة لإلشارة إىل أنه نوع من السكون  .  ، وسكتة  فاصل
                                                 
-191ص)اللغووي  الصووت دراسوة مختوار، احمود الودكتور ، السوابق المرجو   (  )
231) . 
 المبرمج اللغة علم" كتابه فى بدري إبراهيم الدكتور المصطلح هذا استخدم 67
 ."العربية اللغة على مطبقا الصوت  نالنظام األصوات
 األصوات" كتابه فى الخول  عل  محمد الدكتور المصطلح هذا استخدم 68
 "اللغوية
"األصوات علم" كتابه فى بشر كمال الدكتور المصطلح هذا استخدم 69
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 –ىف الوقت  –ويسمى بااالنتقال لإلشارة إىل أنه  .الذى يقع بني جمموعات صوتية
يث ميثل نقطة االنتقال من جمموعات كالمية إىل أخرى لوجود االرتباط بينهما من ح
 .املعىن واملبىن
 أنواع المفصل .ب 
وعلى هذا ينقسم  .املفصل  يكون ضيقا مغلقا و يكون حادا مفتوحا
 :املفصل إىل نوعني
وهو الذي يقع بني املقاطع  (Close Juncture)املفصل املغلق  . 
 :، مثل(ل)داخل الكلمة ويرمز له ىف الكتابة الصوتية بعالمة ناقص 
ت  -مك )، مكتب (ب -تا  -ك )، كتاب (ب -ت  -ك )كتب 
بني  (space)، أو ميكن اإلكتفاء ىف اإلشارة إليه برتك فراغ (ب -
 .املقاطع بدون أي عالمة
وهو الذي يقع بني  (Open Juncture)املفصل املفتوح  . 
الكلمات أو العبارات أو اجلمل، ويرمز له ىف الكتابة الصوتية بعالمة 
مدير )أو  (اجلديدة +مديرة املدرسة )و  (َمْتيِن  +كلَّ ) :، مثل(+)زائد 
 .(املدرسة اجلديدة +
 وظيفة المفصل اللغوية  . ج
واملفصل بكونه فونيما فوق قطعي له وظيفة لغوية ىف متييز املعىن، مبعىن أن 
وقوعه بني اجملموعات الكالمية على مستوياهتا املختلفة تؤثر على املعىن، كما يتضح 
 :من األمثلة اآلتية
 :جاَدَلك . 
 .، من اجلدال"ناقشك"، فيعين "جادلك" :نطقت إذا
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 .، من اجلود"خري لك"فيعين  "لك +جاد " :إذا نطقت
 :َكلََّمْتىن . 
 ."حدثتىن"، تعين "كلمتين" :إذا نطقت
 ."ضعفت قويت"، تعين "كل متين" :إذا نقطت
 :كما ىف الشعر
 َمْتِني َكلََّمْتِني +َكلَّ ولما   َمْتِني +َكلَّ َضَرْبُت الباَب حتى  
 :َذاِهَبة . 
 ، تعين اسم فاعل ذهب"ذاهبة" :إذا نطقت
 .، تعين أهل هبة"هبة +ذا " :إذا نطقت
 :كما ىف الشعر
 ذاهبةفدعه فدولته  هبة +ذا إذا ملك لم يكن 
 :(2:الفاحتة)احَلْمُدِ هلِل َربِّ اْلَعاَلِمنْيَ  . 
، بكسر رب، يعين أن (العاملنياحلمد هلل ربِّ ) :إذا نطقت اآلية بدون مفصل
 .بدل "رب"
 "رب"، برفع رب، يعين أن (ربُّ العاملني +احلمد هلل ) :إذا نطقت باملفصل
 "الطويلُ  +مررت مبحمد "نعت مقطوع، كما ىف اجلملة 
 :(7:عمران آل)َوَما يَلْعَلُم تَْأِويْلَلُه ِإالَّ اهللُ َوالرَّاِسُخْوَن ىِف اْلِعْلِم يَلُقْوُلْوَن آَمنَّا بِِه  . 
َوالرَّاِسُخْوَن ىِف اْلِعْلِم يَلُقْوُلْوَن آَمنَّا  +َوَما يَلْعَلُم تَْأِويْلَلُه ِإالَّ اهللُ ) :إذا قرئت اآلية
 .تعين أن املتشاهبات ال يعلمها إال اهلل وحده (بِهِ 
ىِف اْلِعْلِم َوَما يَلْعَلُم تَْأِويْلَلُه ِإالَّ اهللُ َوالرَّاِسُخْوَن ) :أما إذا قرئت بدون فاصل
 .فتعين أن املتشاهبات يعلمها اهلل وأيضا الراسخون ىف العلم (يَلُقْوُلْوَن آَمنَّا بِهِ 
َها ُتَسمَّى َسْلَسِبْيالً  .  ًنا ِفيلْ  (18:اإلنسان)َعيلْ
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أما  .بدون مفصل فهي اسم معناه عني ىف اجلنة (َسْلَسِبْيالً )إذا قرئت الكلمة 
 (َسلْ )فأصبحت كلمتني أوهلما فعل  (َسِبْيالً +َسلْ ) :إذا قرئت باملفصل
 .، وتغري معناها إىل ما ال يعنيه سياق اآلية(َسِبْيالً )وثانيهما اسم 
َعثُلُهُم اهللُ مُثَّ إِلَْيِه يُلْرَجُعْوَن  .  َا َيْسَتِجْيُب الَِّذْيَن َيْسَمُعْوَن َوامللَْوَتى يَلبلْ  (36:األنعام)ِإمنَّ
َا َيْسَتجِ ) :إذا قرئت اآلية َعثُلُهُم اهللُ مُثَّ إِلَْيِه  +ْيُب الَِّذْيَن َيْسَمُعْوَن ِإمنَّ َوامللَْوَتى يَلبلْ
 .تعين أن دعوة النيب يستجيبها الذين يسمعون (يُلْرَجُعْونَ 
َا َيْسَتِجْيُب الَِّذْيَن َيْسَمُعْوَن َوامللَْوَتى )أما إذا قرئت  َعثُلُهُم اهللُ مُثَّ إِلَْيِه  +ِإمنَّ يَلبلْ
فتعين أن دعوته يستجيبه الذين يستمعون والذين قد ماتوا، وهذا  (يُلْرَجُعْونَ 
 كيف يستجيب املوتى للدعوة؟ .يفتقر إىل املنطق على أي أساس
 .(50األنفال )ِإْذ يَلتَلَوىفَّ الَِّذْيَن َكَفُرْوا امللالَِئَكُة َيْضرِبُلْوَن ُوُجْوَهُهْم َوأَْدبَاَرُهْم  . 
يَلتَلَوىفَّ الَِّذْيَن َكَفُرْوا امللالَِئَكُة َيْضرِبُلْوَن ُوُجْوَهُهْم  ِإذْ )إذا قرئت اآلية بدون فاصل 
 .تعين أن املالئكة يضربون وجوه الكفار وأدبارهم (َوأَْدبَاَرُهمْ 
امللالَِئَكُة َيْضرِبُلْوَن ُوُجْوَهُهْم  +ِإْذ يَلتَلَوىفَّ الَِّذْيَن َكَفُرْوا )أما إذا قرئت بالفاصل 
 .(وجوههم وأدبارهم)فقد تعين أن املالئكة يضربون أنفسهم  (َوأَْدبَاَرُهمْ 
 :مديرة املدرسة اجلديدة . 
وصفا  "اجلديدة"فأصبح كلمة  "املدرسة اجلديدة +مديرة " :إذا نطقت
 .للمدرسة
وصفا  "اجلديدة"فأصبحت كلمة  "اجلديدة +مديرة املدرسة " :أما إذا نطقت
 .للمديرة
 :طريق املطار اجلديد .  
 .وصفا للمطار "اجلديد"فأصبحت كلمة  "املطار اجلديد +طريق " :إذا نطقت
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وصفا  "اجلديدة"فأصبحت كلمة  "اجلديد +طريق املطار " :أما إذا نطقت
 .للطريق
واملفصل على مستوى اجلمل له دور فاعل ىف تصنيف اجلمل والعبارات، 
 يف واملفصل من هذا القبيل ال يأيت .وحتديد طبيعة الرتكيب وماهيته وداللته
هناية الكالم كما هو احلال يف الوقفة، إمنا يأيت ىف وسط الكالم أو يفصل بني 
كما أنه  .اجملموعات الكالمية لريبط سابقها بالحقها فيكتمل معناها ومبناها
يأيت املدموعات  الكالمية اليت تنتظم جزيني يكونان وحدة متكاملة ال تتجزء 
ب دائما بنغمة صاعدة دليال على وهو مصاح .وال تستغىن أحدمها عن اآلخر
 .عدم متام الكالم ووجوب إكماله معىن ومبىن
إىل مثل هذا املفصل  (559-558 :2000) (  )وقد أشار كمال بشر
وحدد املواقع اليت يأتيها، وهي  –[،]مفضال تسميته بالسكتة ورمزه بعالمة الفاصالة –
 :ما يلي
كما يف قوله  .الشرط واجلواب :تقع السكتة ىف اجلملة الشرطية، بني طرفيها . 
 .2:الطالق – (َوَمْن يَلتَِّق اهلَل، جَيَْعْل َلُه خَمَْرًجا)تعاىل 
ومن  .كلما، ملا، لو، لوال :تقع السكتة يف اجلملة احملكومة بالروابط التالية . 
 :أمثلة ذلك ما جاء ىف اآليات التالية
َها زََكرِيَّا املِْحرَاَب، َوجَ  -  .(37 :آل عمران)َد ِعْنَدَها رِْزقًا ُكلََّما َدَخَل َعَليلْ
ُهْم  -  .(246 :البقرة)فَلَلمَّا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل، تَلَولَّْوا ِإالَّ قَِلْيالً ِمنلْ
نَلْعَلُم ِقَتااًل، الَتلَّبَلْعَناُكْم  -  .(167 :آل عمران)َلْو
 .(31 :سبأ )َلْوالَ أَنْلُتْم، َلُكنَّا ُمْؤِمِننْيَ  -
                                                 
 ن. (55955-7ص) األصووات علوم بشور، كموال الودكتور ، السوابق المرجو   (  )
 149-142 الدين نصر دز انظر
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مررت مبحمد، "لنعت واملنعوت املقطوع، كما ىف اجلملة تقع السكتة بني ا . 
 ."الطويلُ 
تقع السكتة بني املبتدأ واخلّب إذا كانا معرفتني، وخباصة إذا كان اخلّب حملي  . 
مثل  .بأداة التعريف الداللة على العهد أو الكمال، وكان املبتدأ اسم إشارة
ّبا، أو ىف على قراءة من جعل الكتاب خ) "ذلك، الكتاب ال ريب فيه"
 ."ذلك، الرأي الصائب"اجلملة 
، وذلك بعد  "بل"وأداة اإلضراب  "لكن"تقع السكتة قبل أداة االستدراك  . 
 :من أمثلة ذلك .كالم مستدرك عليه أو مضروب عنه
 مسعت مايقولون، ولكين غري متأكد -
إِنلَُّهْم هَلُُم امللُْفِسُدْوَن، َوَلِكْن الَ َيْشُعُرْوَن  -  (12 :البقرة)َأاَل
 .ليس األمر مقصورا على ذلك، بل تعداه إىل جماالت أخرى -
َا ُسكَِّرْت أَْبَصارُنَا، َبْل حَنُْن قَلْوٌم َمْسُحْوُرْوَن  -  .(15 :احلجر)َلَقاُلْوا ِإمنَّ
ٌر ِمْنُه ) :وحكاية، كما يف قوله تعاىل "القول"تقع السكتة بعد  .  قَاَل، أَنَا َخيلْ
وقد عّبت اللغة العربية عن  .76:ص – (َتُه ِمْن ِطنْيٍ َخَلْقَتىِن ِمْن نَاٍر َوَخَلقْ 
بعد قال، إشارة إىل أن ما جاء بعده   (إنّ )هذه احلالة بوجوب كسرة مهزة 
قَاَل، ِإنَّ َهُؤاَلِء َضْيِفي َفالَ ) :كأنه بداية مجلة مستقلة، كما ىف قوله تعاىل
فكأهنا  (إنّ )السكتة هنا فاصلة فكسرت اهلمزة  .68 :احلجر – (تَلْفَضُحْونَ 
ومدخوهلا حمكي  (إنّ )مجلة مستقلة، ولكن السكتة هنا أيضا واصلة ألن 
 .هبذا القول ومفسر له ومتضمن مقصوده
الفاء  (1) :وأضاف كمال بشر أن السكتة ميكن أن تقع أيضا قبل احلرفني
أما الفاء فتقع  ."لوال"و  "لو"ب الالم الواقعة يف جوا (2)الواقعة يف جواب الشرط، و 
 :قبلها السكتة يف احلاالت اآليت
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 :إذا وقع اجلواب مجلة مجلة امسية، كما يف قوله تعاىل . 
 ( 1   :األنعام)َوِإْن مَيَْسْسَك خِبَرْيٍ فَلُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر  -
 (2  :لاألنفا)َوِإْن يُرِيُدوا أَْن خَيَْدُعوَك فَِإنَّ َحْسَبَك اللَُّه  -
 :إذا وقع اجلواب مجلة طلبية، كما يف قوله تعاىل . 
 (31 :آل عمران) ...ُقْل ِإْن ُكْنُتْم حتُِبُّوَن اللََّه فَاتَِّبُعوين  -
 (1  :األنفال) ...َوِإْن َجَنُحوا لِلسَّْلِم فَاْجَنْح هَلَا -
 :إذا جاء اجلواب مبدوءا بفعل جامد، كقوله تعاىل . 
تَلَرِن أَنَا أََقلَّ  -  (41-39 :الكهف) ...ِمْنَك َمااًل َوَوَلًدا، فَلَعَسى َريبِّ ِإْن
تُلْبُدوا الصََّدقَاِت فَِنِعمَّا ِهَي  -  (1 2 :البقرة) ...ِإْن
 :، كما يف قوله تعاىل"لن"و  "ما"إذا كان اجلواب مقرتنا حبريف النفي  . 
 (   :املائدة) ...َوِإْن ملَْ تَلْفَعْل َفَما بَللَّْغَت  -
 ( 11 :آل عمران) ...َوَما يَلْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ فَلَلْن ُيْكَفُروُه  -
 :إذا كان اجلواب مقرتنا بقد، كما ىف قوله تعاىل . 
 (   :يوسف)قَاُلوا ِإْن َيْسرِْق فَلَقْد َسَرَق َأٌخ َلُه ِمْن قَلْبُل  -
ُكْنُت قُلْلُتُه فَلَقْد َعِلْمَتُه  -  ( 11 :املائدة)ِإْن
 :، كما يف قوله تعاىل(السني و سوف)نا بالتنفيس إذا كان اجلواب مقرت  . 
يًعا  -  :النساء)َوَمْن َيْستَلْنِكْف َعْن ِعَباَدتِِه َوَيْسَتْكّبْ َفَسَيْحُشُرُهْم إِلَْيِه مجَِ
1 2) 
َلًة َفَسْوَف يُلْغِنيُكُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه  -  ( 2 :التوبة) ...َوِإْن ِخْفُتْم َعيلْ
 
 :فتقع السكتة قبلها يف احلالتني، مها (لشرطالم اجلواب ا)أما الالم 
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 :، كما يف قوله تعاىل"لو"إذا كانت مقرتنة جبواب الشرط لألداة  :احلالة األوىل . 
َوَلْو ) :وقوله .110 :آل عمران – (َوَلْو آَمَن أَْهُل اْلِكَتاِب، َلَكاَن َخيلْرًا هَلُمْ )
 .(188 :األعراف – (خَلرْيِ ُكْنُت أَْعَلُم اْلَغْيَب، اَلْسَتْكثَلْرُت ِمَن اْ 
 :، كما ىف قوله تعاىل"لوال"إذا كانت مقرتنة جبواب الشرط لألداة  :احلالة الثانية . 
َها َأَخْذمُتْ َعَذاٌب َعِظْيمٌ )  :األنفال – (َلْواَل ِكَتاٌب مَِّن اهلِل َسَبَق، َلَمسَُّكْم ِفيلْ
 .31 :سبأ – (َلْوالَ أَنْلُتْم، َلُكنَّا ُمْؤِمِننْيَ ) :وقوله تعاىل .68
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 السادسالفصل 
 Asimilasi)   )  المماثلة
 أ مفهوم المماثلة
حتدث املماثلة عندما يتأثر صوت بصوت جماور له فانقلب أو 
أو يقاربه من حيث ( اجملاور له)حتول إىل صوت آخر مياثل هذا الصوت 
بسبب جماورته أو بعبارة أخرى إهنا حتول الصوت . املخرج أو الصفة
حتول صوت التاء املهموس يف : ألصوات أخرى حتوال مماثالهلاز مثال ذلك 
ي بسبب جما ورته لصوت الزا( ازداد)إىل صوت الدال اجملهور ( ازتاد)
(. الزاي و الدل متماثلتلن يف صوت اجلهر)حتوال مماثال ( ازداد)املجهور 
 .املتجاورة يف مجيع اللغاتو املماثلة ظاهرة عامة تكاد متيل إليها األصوات 
واملماثلة ظاهرة التأيت من فراغ وإمنا ختتفي وراءها دوافع لغوية منها 
(. 3 :   11, بدرى)امليل إىل تسهيل النطق وحتقيق االنسجام الصويت 
بعبارة أخرى إن املماثلة متثل ما يلجأ إليه ناطق اللغة لتخفيف صعوبة النطق 
و الصفة عن طريق حتويل أحدمها إىل صوت  الصوتني املتخالفني يف املخرج
 –ازتاد )يالحظ يف مثال السابق . آخر مياثل أحدمها اآلخر أو يقاربه
, (ازداد)حتولت إىل الدال اجملهورة يف ( ازتاد)أن التاء املهموسة يف ( ازداد
فنطق الدال اجملهورة بعد الزاي اجملهورة أسهل من نطق الطاء املهموسة بعد 
ألن الدال و الزاي متماثلتان يف حني  أن الزاي و التاء , ورةالزاي اجمله
إىل جانب أن هذا التماثل بني الصوتني حيقق االنسجام . متخالفتان
ومثال آخر للمماثلة ما جرى بني الكلمتني . الصوتى عند النطق هبما
حتولت ( اصتّب)حيث يالحظ هنا أن التاء املر ققة يف , (اصطّب –اصتّب )
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ألن نطق الصوتني املتجاورين , تسهيال للنطق( اصطّب)املفخمة  اىل الطاء
أسهل من نطق الصوتني املتجاورين ( الصاد و الطاء)املتماثلني يف التفخيم 
 .اللتان أحدمها مفخمة واألخرى مرققة( الصاد و التاء)املتخالفني 
 عناصر‌المماثلة.‌ب
 :يلي  املماثلة على اختالف أنواعها وأشكاهلا حتتوى على ما
الذي يؤثر يف ( صا متا أو صائتا)وهو الصوت : الصوت الؤثر  .1
 .صوت آخر قبله أ بعده ويسبب حتوله خمرجا أو صفة
الذي حيتول خمرجه ( مات أو صائتا)وهو الصوت : الصوت املتأثر  .2
 .أو صفته بسبب تأثهر بالصوت املؤثر
أو التغري وهو ما جرى من التحول ( : التأثر و التأثر) وجوه املماثلة  .3
أو االنقالب نتيجة تأثري الصوت املؤثر على املتأثر وهو دائما يتخذ 
 .شكال مياثل الصوت املؤثر أو يقرتب منه خمرجا أو صفة
توضيحا هلذه العناصر الثالثة تأيت يف اجلدول التايل عدة أنواع املماثلة 
 :مع توضيح ما حيتوي من عناصر
ظاهرة  الرقم
 املماثلة
 وجه املماثلة راملتأث املؤثر
 –ازتاد  1
 ازداد
الزاي 
 اجملهور
حتول التاءإىل  التاء املهموس
الدال لتماثل 
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 الزاي يف اجلهر
 -من بعد  2
 مم بعد
الباء 
 الشفتانية
النون اللثوية 
 األسنانية
حتول النون إىل 
امليم لتماثل 
الباء يف 
 الشفتانية
 –سراط  3
 صراط
الطاء 
 املفخمة
السني حتول  السني املرقفة
إىل الصاد 
لتماثل الطاء 
 يف التفخيم
 –اصتّب  4
 اصطّب
الصاد 
 املفخمة
حتول التاء إىل  التاء املرقفة
الطاء لتماثل 
الصاد يف 
 التفخيم
الصاد  صابر  
 املفخمة
تفخيم الفتحة  الفتحة الطويلة
لتماثل الصاد 
 يف التفخيم
 تقسيم‌المماثلة‌وأنواعها.‌ج
تعد املماثلة من أكثر الظواهر الصوتية حدوثا يف األداء اللغوي وتتخذ 
 : أشكاال كثرية ميكن تقسيها على النحو التايل
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 :تنقسيم املماثلة من حيث إىل نوعني (1
 مماثلة تقدمية: (asimilasi progresif)  وهي مماثلة يتجه التأثري
وت فيها إىل األمام، أي التأثري من الصوت السابق إىل الص
وهذا يعين أن هذه املماثلة حتدث عندما يؤثر صوت . الالحق
، (ازداد)اليت حتولت إىل ( ازتاد)مثال ذلك . يف صوت بعده
إىل / ت/بعدها فتحولت/ ت/يف التاء / ز/حيث أثرت الزاي 
 .يف صفة اجلهر/ ز/لتماثل الزاي / د/الدال 
 مماثلة رجعية ((Asimilasi Regresif :لتأثري وهي مماثلة يتجه ا
فيها إىل اخللف، أي التأثري من الصوت الالحق إىل الصوت 
وهذا يعين أن هذه املماثلة حتدث عندما يؤثر صوت . السابق
مم )الىت حتول نطقها إىل( من بعيد)مثال ذلك . يف صوت قبله
قبلها فتحولت / ن/يف النون / ب/حيث أثرت الباء (. بعيد
 .يف خمرج الشفتانية/ ب/ وذلك لتماثل الباء/ م/إىل امليم / ن/
 :تنقسم املماثلة من حيث مدى التجاور بني الصوتني إىل نوعني (2
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  مماثلة جتاورية(Asimilasi Langsung: ) هي مماثلة حتدث بني
صوتني يتجاوران جتاورا متاما ال يفضلهما صوت آخر، لذلك 
-ازحتم)مثال ذلك ما جرى يف . متسى أيضا مبماثلة مباشرة
، يالحظ أن املماثلة هنا حتدث بني (ميبت-ينبت)و( ازدهم
الزاي : صوتني متجاورين ليس هناك صوت آخر فاصل بينها
 .يف الثاين/ب/والباء/ ن/يف املثال األول، والنون / د/والدل / ز/
 مماثلة تباعدية :(Asimilasi Tidak Langsung)  وهي مماثلة
أو حتدث بني صوتني غري متجاورين يفصلهما صوت واحد 
مثال ذلك ما . أكثر، ولذا تسمى أيضا مبماثلة غيلر مباشرة
يالخظ أن (. مصيطر-مسيطر)و( صراط-سراط)جرى يف 
املماثلة هنا حتدث بني صوتني غري متجورين بينهما صوت آخر 
وبينهما الراء )يف املثال األول/ط/والطاء / س/السني: 
وبينهما ) يف املثال الثاين/ ط/والطاء / س/، والسني(واأللف/ر/
 /(.ي/الياء 
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إىل ( أي مدى التأثر والتأثربني الصوتني)تنقسم املماثلة من قوهتا  (3
 :نوعني
  وهي حتول صوت إىل مثيل صوت آخر، أو قلب :مماثلة تامة
، (الشمس)الصوت املتأثر إيل مثيل الصوت املؤثر كما يف حنو 
. حتوال كامل/ ش/إىل الشني " الم تعريف"حيث حتولت صوت 
وبقية احللروف " الم تعريف"اثلة نفسها حتدث بني واملم
ت، د ، طُ، ض، ث، س، ص، ش، ذ، ز، : الشمسية وهي
وذلك بسبب تشابه املخارج بني بني هذه األصوات . ظ، ن، ر
الىت هي من األصوات بني األسنانية أو اللثوية أو اللثوية )
 .اليت هي صوت لثوي أسناين/ ل/والالم( األسنانية
 وهي حتول صوت إىل ما هو قريب من الصوت :يةمماثلة جزئ
آخر، أو قلب الصوت املؤثر إىل صوت قريبمن الصوت املؤثر،  
حتولت / ن/، حيث يالحظ هنا أن النون (ينبت)كما يف النحو
هنا حتدث مماثلة جزئية . حتت تأثري الباء الشفتانية/ م/إىل امليم 
/ ن/لنون حتولت نا حتدث مماثلة جزئية ألن ا/ ن/ألن النون 
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وامليم قريبة من الباء لكوهنما . ، ال إىل الباء/م/حتولت ىل امليم 
 .صوتني شفتانيني
 :تنقسم املماثلة من حيث وجوهها أو أشكاهلا إىل نوعني (4
وهي حتول صوت إىل ما يقرتب من خمرج : مماثلة يف املخرج  . أ
اللثوية األسنانية / ن/صوت آخر أو ما مياثلة، مثل حتول النون 
/ م/الشفتانية عن طريق حتويله إىل امليم / ب/خمرج الباء إىل 
مم -من بعد)، (ميبت-ينبت)، (امبعث-انبعث)الشفتانية يف 
حتولت النون اللثوية األسنانية إىل امليم : أوبعبارة أخرى (. بعد
 .الشفتانية لتماثل خمرج الباء الشفتاين
ت وهي حتول صوت إىل ما يقرتب صفة صو : مماثلة يف الصفة  . ب
مثل حتول صوت مهموس إىل آخر جمحور  . آخر أو ما مياثلها
حيث حتولت التاء ( ازداد-ازتاد)و( ازدحام-ازحتام)كما يف حنو 
/ د/املهموسة إىل صفة اجلهر عن طريقة حتويلها إىل الدال 
حتولت التاء املهموس إىل الدال اجملهورة : اجملهورة أو بعبارة آخر 
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حتولت التاء : أو بعبارة أخرى  .لتماثل صفة الزاي اجملهورة
 . املهموسة إىل الدال اجملهورة لتماثل صفة الزاي اجملهورة
 :تنقسم املماثلة من حيث أنوع األصوات إىل ثالثة أنواع ( 
وهي مماثلة بني األصوات (: السواكن)مماثلة بني الصوامت  . أ
/ ن/، أو بني النون /ت/والتا / ز/الصامتة كما وقع بني الزاي 
 .يف األمثلة السابقة/ ب/والباء 
وهي مماثلة تقع بني احلركات  ( : احلركات)مماثلة بني الصوائت  . ب
 .كما يف األمثلة التالية
 احلمد اهلل مماثلة )احلمد لُله : ، قرأها بعضهم 2: البقرة
احلمدلِله :وقرأها بعضهم (. تقدمية بني الضمة والكسرة
 (.مماثلة تقدمية بني الكسرة والضمة)
 ه الثُّلثُ َفأِلم َفإلِمه الثُّلُث : ،  قرأها بعضهم 11:النساء
 (. مماثلة رجعية بني الضمة والكسرة)
  مماثلة رجعية بني الضمة )عليهُم اهلل : عليهم اهلل، تقرأ
 (. والكسرة
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وهي مماثلة تقع بني األصوات : مماثلة بني الصوامت والصواءت . ت
 : الصامتة واألصوات الصائتة، وهي نوعان
 الصوامت يف الصوائت، كتفخيم الصوائت بعد  تأثري
طائرة، صابر، ظاهر، )األصوات املخمة كما يف النحو 
ضابط، طفل، صفر، ظالل، ضياء، طري، طني، 
لتماثلها يف التفخيم، وترقيقها بعد األصوات ( طموح
دائر، عابر، ماهر، بالل، حفر، )املرققة كما يف النحو 
 .قيقلتماثلها يف الرت ( خري، تني، مسوح
  حتت تأثري / ق/تأثري الصوائت، كتقدمي خمرج القلف
/ ع/وتأخري خمرج العني (. قفْ )الكسرة كما يف النحو 
 (. ُعوجلِ )حتت تأثري الضمة الطويلة كما يف النحو 
 
 
 
 
 الفصل السابع 
 (Desimilasi)خالفةالم
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 .مفهوم المخالفة . أ
سلسة الكالم بتأثري ألهنا تعديل الصوت يف , املخالفة عكس املماثلة
ولكنه تعديل عكس يؤدي إىل زيادة مدى اخلالف بني , صوت جماور
وإن كانت . وهى ظاهرة حتدث بصور أقل من حدوث املماثلة. الصوتني
فالعلماء ينظرون إىل , وتقليل فاعلية عامل املماثلة, ضرورية لتحقيق التوازن
ترمى إىل ختفيض اخلالفات  ألهنا, املماثلة على أهنا قوة سالبة يف حياة اللغة
ويتخيلون أنه لو ترك العنان للمماثلة لتعمل , بني الفونيمات كلما أمكن
ذلك التفريق الذي , حبرية فرمبا انتهت إىل إلغاء التفريق بني الفونيمات
وبذا فإن عامل املخالفة يستخدم إلعادة اخلالفات الىت . الغىن عنه للتفاهم
 .يمات يف صورة أكثر استقالليةوإلبراز الفون, ال غىن غنها
وأشارت الدراسات إىل أن املخالفة يف اللغة العربية حتدث يف حاالة ما 
إذا وجد يف الكلمة أصوات متماثلني أي صوتان أو أكثر من األصوات 
ففي حنو . إىل صوت لني طويل -األخري غالبا–فيقلب أحدمها . الصامتة
مث السني " السني مشّددة"اجتمع ثالثة أصوات صامتة هي ( َدسَّسَ )
فتتحول , فقلبت السني األخرية إىل صوت لني طويل هو ألف املد. األخرية
. ﴾َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَها﴿كما جاء يف قوله تعاىل ( دسَّى)إىل ( دسَّسَ )
( ولدانِ  -ولدانَ ), (تسسّرى -تسرَّرَ )واملخالفة نفسها تقع يف الكلمات 
,  لكسرة الكسرة القصرية لتخالف الفتحة الطويلةحتول الفتحة القصرية اىل ا
 .حتول امليم األوىل إىل الالم لتخالف امليم الثانية( َجْلَمدَ  -مَجَّدَ )
 :ومن أمثلة املخالفة كذالك
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واهلدف من ذلك جتنب النطق  . إبدال الفتحة كسرة عند جماورهتا ألفا( ۱
ملاذا نصب مجع ووهذا بفسر . مبجموعة من احلركات املتحدة الطابع
على )وملاذا كسرت نون املثىن ( بدل الفتحة)املؤنث السامل بالكسرة 
 (.عكس نون اجلمع املذكر السامل اليت فتحت
أبداال الكسرة فتحة إذا جاورت ياء مد كما يف كثري من العاميات ( ۲
 .َعوِّمْي وَأكِّْي وَسهِّري: العربية اليت تبدل صيغة فعِّيل اىل فَلعِّيل مثل
: ويف ُذُلٌل , ُسَررٌ : كما يقال يف ُسُرٌر , إبدال الضمتني إىل ضمة وفتحة( ۳
 .ُذَلٌل الستثقال اجتماع ضمتني مع التضعيف
 .عناصر المخالفة . ب
 :املخالفة حتتوي على ما حتويه املماثلة من عناصر وهي
الذي يؤثر يف صوت ( صامتا أو صائتا)وهو الصوت : الصوت املؤثر( ۱
 .أو بعده ويسبب حتويل خمرجه أو صفتهأخر قبله 
الذي بتول خمرجه أو ( صامتا أو صائتا)وهو الصوت : الصوت املتأثر( ۲
 .صفته بسبب تأثره بالصوت املؤثر
وهو ما جرى من التحويل أو التغيري أو (: التأثري والتأثري)وجوه املخالفة ( ۳
ما يتخذ شكال االنقالب نتيجة تأثري الصوت املؤثر على املتأثر وهو دائ
 . خيالف الصوت املؤثر
توضيحا هلذه العناصر الثالثة تأيت يف اجلدول التايل عدة انواع املخالقة 
 :مع توضيح ما قيها من عناصر 
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وجه 
 املخالفة 
 الرقم  ظاهر املخالفة املؤثر  املأثر 
حتول الفتحة 
القصرية إىل 
الكسرة 
القصرية 
لتخالف 
الفثحة 
 الطويلة 
الفتحة 
 القصرية 
الفتحة 
 الطويلة
 1 والداِن  –والداَن 
ثحول السني 
الثالثة إىل 
ألف املد 
لتخالف 
 السني الثانية 
السني 
 الثالثة 
السني 
 الثانية 
 2 دس –دسس 
حتول امليم 
االوىل إإىل 
الالم 
لتخالف 
 امليم الثانية 
 3 جلمد  –مجد  امليم الثانية  امليم االوىل 
حتول الدال 
الثانية اىل 
النون 
 4 بغدان -بغداد  الدال الثانية  النال الثانية 
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لثخالف 
 الدال االوىل 
 
 تقسيم المخالفة . ج
-۲۲۱:م  ۱۸۹۱, اخلويل), املخالفة أنواع ميكن تقسيمها إىل ما يلي 
۲۲۲:) 
 :تقسيم املماثلة من حيث اجتاه التأثري إىل مايلي ( ۱
  وهو أن يؤثر صوت يف صوت بعده فيجعله : خمالفة تقدمية
منالصوت , وهذا يعين أن التأثري يتجه إىل األمام . خمتلفا عنه
(. كتابانِ   –كتاباَن : )مثال ذلك. السابق إىل الصوت الالحق
( ألف املد)يالحظ هنا أن الصوت املؤثر هو الفتحة الطويلة 
والصوت املؤثر هو الفتحة القصرية اليت حتولت بسىسب هذا 
 .التأثري إىل كسرة قصرية لتخالف الفتحة قبلها
  وهي أن يؤثر صوت يف صوت قبله فيجعله خمتلفا : خمالفة رجعية
من الصوت اللحق , خللف وهذا يعين أن التأثري يتجه إىل ا. عنه
يالحظ هنا (. جلَمدَ  –مجَّد )مثال ذلك . إىل الصوت السابق
/ م/الثانية والصوت املتأثر هو امليم /م/أن الصوت املؤثر هو امليم 
لتكون خمتلفة /ل/األوىل اليت حتولت بسبب هذا التأثري إىل الالم
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الالم أما , امليم صوت شفتاين أنفي )عن امليم يف املخرج والصفة 
 (.أسناين جانيب –فهي صوت لثوي 
تنقسم املخالفة من حيث املسافة بني الصوت املؤثر والصوت متأثر إىل ( ۲
 :ما يلي
  خمالفة جتورية(Disimilasi Langsung :) وهي خمالفة
: مثل ذلك. يكون فيها الصوت املؤثر جماورا متاما للصوت املتأثر
ملؤثر هو اجليم الثانية يال حظ هنا أن الصوت ا(. إجناص -إّجاص)
 .والصوت املتأثر هو اجليم األوىل اليت حتولت اىل النون
  خمالفة تباعدية(Disimilasi Tidak Langsung) :  
وهي خمالفة يكون فيها الصوت املؤثر غري جماور متاما للصوت 
يالحظ هنا أن الصوت (. بغدان -بغداد: )مثال ذلك. املتأثر
والصوت املتأثر هو الدال الثانية اليت املؤثر هو الدال الألوىل 
ليستا متجاورتني ( الداالن األوىل والثانية)ومها , حتولت إىل النون
 (.ألف املد)متاما إذ تفصلهما الفتحة الطويلة 
 
 المراجع
 
 .م1968أصوات اللغة، الدكتور عبد الرمحن أيوب ، مطبعة الكيالين، 
 زكى حسام الدين ، ، مكتبة األجنلو املصريةالدكتور كرمي  ,أصول تراثية يف علم اللغة
رسائل الكندي الفلسفة ، حتقيق حممد عبد اهلادي أبو ريدة ، دار الفكر العريب 
 .م1952
 م1991المحد خمتار عمر عامل الكتب  ,دراسة الصوت اللغة 
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 ,بريوت ,دار صادر .ط,رسائل إخوان الصفاء إلخوان الصفاء 
 م1999مكتبة االجنلو املصرية  ,سابراهيم اني .د .علم االصوات 
 2000دار الغريب  ,كمال بشر .د.علم االصوات 
  2014مكتبة  لسان العريب ,نصر الدين ادريس جوهر.د.علم االصوات 
خالد  .ترمجة د ,سشيشكوفسكايا .ل .علم األصوات احليوية عم تتكلم احليوانات ل
 .م2004الطبعة األوىل .دار عالء الدين ,أمحد خلف
 .م2002دار الغريب  ,حممد صاحل الضالع.د,علوم الصوتيات عند ابن سيبا 
 دار الغريب ,كمال بشر .د. .فن الكالم
يف علم األصوات اللغوية وعيوب النطق، الدكتور البدراوي زهران، دار املعارف، 
 م1994
 
 
 
 
 
 
 
 قاموس مفردات للكتاب
 
 (أ)
  Komunikasi melalui Kabel اتصال سلكي
 Komunikasi Bahasa اللغوي اتصال
 Menguasai اتقان
 Melakukan إجراء
  Suku kata ( sillabel) tunggal احادية املقطع
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 Frikatif/ geseran احتكاكي
   Perbedaan tidak mendasar ختالف سطحي
 Perbedaan mendasar/ prinsipil اختالف جوهريا
    Berjauhan, tidak bersentuhan ارختاء تام
 Tanpa hambatan ارتياح
 Gigi bawah أسنان سفلي
 Gigi atas أسنان عليا
 Bunyi yang berbeda أصوات  متخالفة
 Bunyi yang mirip أصوات متشاهبة 
 Bunyi yang sama أصوات متطابقة 
 Bunyi rangkap أصوات مزدوجة
 Mengungkap اكتشاف
 Menguasai إملام
 Julur امتداد
 Renggang انبساط
 Tabung أنبوبة
 Transisi انتقال
 Tertahan احنبس
 Turun,rendah اخنفاض
 Bertolak اندفاع
 Keserasian bunyi انسجام صويت
 Buntu, tertutup انسداد
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 Semi vokal أنصاف احلركات
 Dua bibir terkatup انطباق الشفتني
 Letupan/ hambat انفجاري
 Perasaan ,Emosional انفعايل
 Katup, rapat انقباض
  Berubah انقلب
 Menyusut, mengkerut انكماش
 Pola intonasi أمناط التنغيم
  Getaran اهتزاز
 Senar/ peta اوتار
 (ب)
 
  Turun باهلبوط
 Menonjol / muncul بروز
 Dengan kuat بشدة
 Nada naik-tinggi هابطة _بنغمة صاعدة
  Antara gigi atas dan bawah بني األسنان
 
 (ت) 
 Rangkaian, urutan تتباعات
  Urut ,runtun تتدرج
  Bercirikan تتصف
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  Tumpang tindih تتضارب
-Menyentuh berulang تتكر ضربات
ulang  
  Tersebar تتوزع
  Rongga – rongga جتاويف
  Rongga hidung جتويف انفي
  Rongga tenggorakan جتويف حلقي 
  Rongga mulut جتويف فموي
  Dipaparkan تستعرض
  Pengkondisian تكييف
  Melengkung تلوي
  Gelombang متوج
 Dua bibir terkatup تنطبق الشفتان
  Intonasi التنغيم
  Dua bibir terbuka تنفرج الشفتان
 Arus / aliran تيار
 
 (ث)
  Tetap ثقبة
  Tabung ثابتة
 Pasangan minimal ثنائية صغري
 
  (ج)
  Aspek reseptif bunyi جانب استقبال الصوت
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  Aspek produktif bunyi جانب اصدار الصوت
  Aspek auditoris جانب مسعي
  Aspek psiologis جانب عضوي الفسيولوجي
  Asfek fisika جانب الفيزيائ
 Aspek artikulatoris جانب النطق
  Dahi جبهة
  Akar lidah جدر اللسان
  Alat ujar جهاز النطق
 
  (ح)
  Sekar rongga dada حجاب حاجز
  Vocal rangkap/ diftong حركات مزدوجة او مركبة 
 Tenggorokan حلق
 Kerongkongan حنجرة
  Langit-langit lunak حنك لنب
 (د)
 Frekwensi bunyi (طبقة الصوت )درجة الصوت 
 (ذ)
  Gelombang getaran ذبذبات
  Ujung lidah ذلق اللسان 
 
 (ر)
  Paru-paru رئتان 
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 (ز)
  Hembusan napas زفري
 
 (س)
  Ejekan سخرية
  Kesenyapan sejenak سكتة خفيفة
 
 (ش)
 
  Populer شائعة 
  Pita شريط
  Bibir bawah شفة سفلي
  Bibir atas شفة عليا
  Tarikan nanaf شهيق
 
 (ص)
  Naik , tinggi صاعدة 
  Konsonan صامت
  Vocal صائت 
 Bunyi dental-alveolars لثوي -صوت اسناين
 Bunyi interdentals صوت بني اسناين
  Bunyi samping صوت جانيب
 Bunyi rooto-pharyngeals حلقي –صوت جدري 
  Bunyi glottals صوت حنجري
 Bunyi apico- alviolar لثوي -صوت ذلقي
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 Bunyi fronto – palatals غاري -صوت طريف  
  Bunyi oral صوت فموي
 Bunyi darso – velars طبقي –صوت قصي 
 Bunyi uvulars صوت هلوي 
  Bunyi ideal صوت مثايل
 Bunyi di sebelahnya صوت جماور
  Bunyi yang dipengaruhi صوت متأثر 
  Bunyi yang mempengaruhi صوت مؤثر
 Bunyi ideal صوت منوذجي
 Bunyi centro-palatals غاري -صوت وسطي
 
 (ض)
  Tekanan ضغط
 (ط)
  Frekwensi bunyi طبقة الصوت)
  Pingir lidah طرف اللسان
 
 
 (ظ)
 Fenomena alami ظاهرة طبيعية
 (ع)
    Memaparkan عرض) 
  Otot عضالت
 Hubungan horizontal عالقة افقية 
  Hubungan dua kontrastif عالقة ثنائية تقابلية
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 Hubungan vertikal عالقة عمودية
 Ilmu bunyi kontrastif علم األصوات التقابلي
 Ilmu bunyi diakroni/ histori التاريخ ,علم األصوات الدياكروين
 /Ilmu bunyi sinkronik الوصفي ,األصوات السنكروينعلم 
deskriptif 
 Ilmu bunyi علم األصوات املقارن
comparatif/perbandingan 
 
 (غ)
 Palate/ langit-langit keras (احلنك الصلب)غار 
 Tulang rawan غضروف
 (ف)
  Jeda فاصل 
 Kosong فراغ 
 Fonem supra segmental فونيم فوق قطعي
 Fonem skunder فونيمات ثانوية
 Fonem segmental فونيمات قطعية  
 (ق)
 Pipa/ saluran udara قصبة هوائية )
  Tulang dada قفص صدري
 Sonority قمة الوضوح السمعي 
 
 (ك)
  Esensi كنه)
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 (ل)
  Tidak peduli, cuek المباالة  )
 Menyentuh المس
  Gusi لثة 
 Tekak, anak lidah هلاة
 
 (م)
  Esensi ماهية 
 Berbeda-beda متفاوتة
  Cela sempit جمري ضيق 
 Hidup, bersuara جمهور
  Arus udara مرور اهلواء
  Sumber energi مصدر الطاقة
  Acuan معيار
  Jeda, persendian مفصل
 Sendi tertutup مفصل مغلق 
  Sendi terbuka مفصل مفتوح
 (Suku kata (sillabel مقاطع
 Ujung gusi مقدم اللثة
 Bagian depan lidah مقدم اللسان
  Suku kata tanpa tekana مقطع غري املنبور
 Terkatup,tertutup, rapat منطبقتان
 Terbuka lebar منفرجان
  Bergetar مهتز
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 Tak bersuara, mati مهموس
 Gelombang bunyi موجات صوتية
  Ujung lidah مؤخر اللسان
  Pangkal lidah اقصي اللسان )مؤخر اللسان 
 Musikalitas bahasa موسيقي الكالم
 
 (ن)
 Tekanan, stress نّب)
 Tekanan primer نّب رئيسي
  Tekanan pada kalimat نّب اجلملة
 Tekanan pada kata نّبالكلمة 
  Tekanan skunder نّب ثانوي
  Tekanan lunak نّب ضعيف 
  Relatif نسيب
  Aktifitas نشاط
  Semi vokal نصف حركة 
 Nada naik , meninggi نغمة صاعدة
  Nada leksikal نغمة معجمية 
  Nada turun, rendah نغمة هابطة
  Titik artikulasi نقطة النطق
  Nuklus نواة املقطع
 
 (ه)
 
 Turun, rendah هابطة )
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  Onset هامش أول
 Koda هامش ثاين
 
 (و)
  Pita suara وتران صوتيان)
  Unit bunyi وحدات صوتية
 Unit linguistik وحدة لغوية
  Tengah lisan وسط اللسان 
  Media benda cair وسط سائل
 Media benda padat وسط صليب
  Media benda gas وسط غازي
      Keadaan bergetar وضع الذبذبة
 Kondisi tertentu وضع معني
  Fungsional وظيفي
 
 (ي)
 Berubah, beralih يتحول 
  Membesar يتضخم 
 Tunduk, ikut خيضع
  Turun , ke bawah خيفض
  Mengiringi يصاحب
  Terbuka ينفرج
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 سيرة ذاتية للكاتبة 
 
 
 
 مفلحة املاجستري 
 
 ,الشرقيةجوي        يونيو   الموجنان  مولدة ىف 
 و التعليمقسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية   ىف  SIوحصلت علي   .أندونيسيا 
قسم اللغة العربية  و علي املاجستري ىف ,جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية
جامعة سونن  ىفالدكتورة  و علي، مصر ,واألداب من معهد الدول العربية بالقاهرة
 .احلكومية بسوراباياأمبيل اإلسالمية 
و بكلية الرتبية  ,اللغةتعليم قسم  ,شعبة تعليم اللغة العربية واالن تعلم ىف 
 .جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية بسوراباياالتعليم 
 
 
